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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda E s p a ñ a : Buen tiempo; seguirá, el Levante mode-
rado en el Estrecho, Temperatura: m á x i m a de ayer, 
23 en Sevilla; mín ima , 5 bajo cero en Teruel. En Ma-
d r i d : m á x i m a . 17,5 (4 t . ) ; m ín ima . 0,3 (6.10 m . ) ; pre-
sión b a r o m é t r i c a : májcima. 707,2 mm. | m í n i m a , 704,4. 
m ^ a y m t d o ' ^ l o s VUMOS.̂  
• J e r o n i i a 
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A l e m a n i a p r o p o n e u n c o m p r o m i s o d e r e s p e t a r l a s f r o n t e r a s d u r a n t e d i e z a ñ o s 
E l momento m á s difícil desde la guerra 
E l l o r d del Sello P r ivado i n g l é s , M r . E d é n , h a encontrado en V a r s o v i a las 
mismas "divergencias considerables de o p i n i ó n " que s i r J o h n S i m ó n confesaba 
ent re los Gobiernos de Londres y B e r l í n . N o nos re fe r imos , y a se entiende, a 
los a rmamentos , s ino a l Pac to o r i en t a l . P i l s u d s k i se h a mos t rado t a n i n t r a n -
sigente como H í t l e r . A l decir de las in formaciones oficiosas, no se ha l i m i t a d o 
a, rechazar el proyecto , s ino que ha puesto como c o n d i c i ó n pa ra firmar cual -
quier convenio de g a r a n t í a y ayuda rec ip roca que I n g l a t e r r a acepte en las 
f ron teras de Rus ia la m i s m a responsabi l idad que h a c o n t r a í d o en el R h i n , P r o -
puesta m á s g rave que una nega t i va que hace el efecto de esas comparaciones 
p l e o n á s t i c a s , median te las cuales se ind ica lo imposib le . 
E s t a a c t i t u d ha her ido de m u e r t e a l s i s t ema elaborado en Londres y hecho 
p ú b l i c o en el comunicado del 3 de febrero . D e s p u é s de l a n e g a t i v a de Polonia 
es i n ú t i l cua lquier esfuerzo que se in ten te en B e r l í n . A s í no bien se c o n o c i ó 
el resul tado de las ent revis tas de E d é n en Var sov ia , se c o m e n z ó a buscar una 
f ó r m u l a que s u s t i t u y e r a a l Loca rno del Es te . Y y a se anunc ian , cuando menos, 
dos. U n a , francesa, basada en el a r t í c u l o 16 del E s t a t u t o g ineb r ino—el que es-
tablece las sanciones c o n t r a el agresor—para c o n v e r t i r esa c l á u s u l a en u n 
pacto de g a r a n t í a y apoyo m u t u o que t enga c a r á c t e r gene ra l ; o t r a del Duce, 
e í g u i e n d o el modelo de los protocolos í t a l o a u s t r o h ú n g a r o s . N o es posible j u z g a r 
loa estos proyectos s ó l o por las no t ic ias de Prensa, n i abundantes n i c laras ; mas 
el hecho prueba lo que decimos m á s a r r i b a . S i se quiere cons t ru i r u n s i s tema 
completo , s i l a paz de E u r o p a "es i nd iv i s ib l e " , h a y que abandonar o rev isar 
r ad i ca lmen te los proyectos de Londres en lo que se refiere a l Cen t ro y el 
Or i en t e de E u r o p a . 
D e todos modos, l a empresa urge , no t a n t o p a r a i m p e d i r una g u e r r a inme-
d ia ta , como pa ra sa lva r a los pueblos de l a c a r g a fiscal que les amenaza. L a s no-
t i c i a s ú l t i m a s son desconsoladoras. ¡ U n E j é r c i t o de 90.000 hombres p a r a la 
p e q u e ñ a A u s t r i a ; o t r o t an to p a r a H u n g r í a no mucho m á s fue r t e ! Y los Es-
tados M a y o r e s de Rusia, de F r a n c i a , de I t a l i a y de Checoslovaquia se pre-
p a r a n a conce r t a r—si no e s t á n concertados ya—sus esfuerzos p a r a l a g u e r r a 
f u t u r a . C i e r to que u n Gobierno pruden te h a de p r e p a r a r l a paz s in o lv ida r 
los r iesgos de l a g u e r r a ; mas l a p r e c i p i t a c i ó n de estos d í a s no es ind ic io de 
p rudenc ia , s ino de u n estado de e s p í r i t u exc i tado y receloso que de f o r ma la 
r e a l i d a d . 
L a s i t u a c i ó n , pues, a l t e r m i n a r su v i a j e los m i n i s t r o s ingleses es poco ha-
l a g ü e ñ a . N o se puede a b r i g a r n i n g u n a esperanza de é x i t o p a r a el s i s tema pre-
p a r a d o en Londres , n i se aprec ia v o l u n t a d decidida en encon t r a r o t ro m á s acep-
t ab l e . Porque l a a c t i t u d de F ranc i a , I t a l i a y R u s i a v a hac i a los mismos modos 
y los m i s m o s fines de 1914. Acuerdos p a r a g a n a r l a g u e r r a y no p a r a m a n -
t e n e r l a paz; r ed de convenios establecidos en f u n c i ó n de u n a nueva hecatombe. 
¿ C ó m o creer en las negociaciones fu tu r a s s i las Potencias dan a entender que 
s i en ten l a s egur idad an t i c ipada de que son i n ú t i l e s ? 
A s í aparece l a s i t u a c i ó n cuando f a l t a n pocos d í a s p a r a l a Conferencia de 
St ressa y e l Consejo e x t r a o r d i n a r i o de l a Sociedad de las Naciones . D e s p u é s 
de haber elaborado u n es ta tu to en ias en t rev i s tas de Londre s y de Roma, los 
gobernantes de F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a t e r r a han de empezar de nuevo s i no quie-
r e n que desde aho ra m i s m o se designen los f u t u r o s campos de ba ta l l a . Y han 
de resolver en l a r e u n i ó n de Stressa porque a t oda costa deben i m p e d i r u n 
El Papa rec ibe a 350 
policías vieneses 
También concedió audiencia al 
maharajá de Patiala 
R O M A , 5. — E l Papa ha rec ib ido a 
350 m i e m b r o s de l a P o l i c í a de Viena , 
que se a lo j an en el Hosp ic io de Santa 
M a r í a , en l a Ciudad Va t i cana , y el mar -
tes v i s i t a r á n N á p o l e s . Les a c o m p a ñ ó el 
p á r r o c o de l a Ca ted ra l de V iena , que 
t iene a su ca rgo la cu ra e s p i r i t u a l de la 
P o l i c í a vienesa. L e han ofrecido a l Pa-
pa u n grueso v o l u m e n que l l eva de t í 
t u l o « S e t e n t a a ñ o s de h i s t o r i a de l a Po 
E l ministro checoslovaco Benes irá también 
a conferenciar con Litvinof 
I t a l i a quiere t r a z a r en S t r e s s a u n p l a n de a c c i ó n e n é r g i c o 
SE DICE QUE EL GOBIERNO FRANCES ESTA DIV IDIDO 
L O D E L D I A 
O t r o e j e m p l o 
L O N D R E S , 5 .—El l o r d del Sello P r i -
vado, s e ñ o r E d é n , ha l legado a las 8,43 
de la noche a esta cap i t a l , por la es-
t a c i ó n V i c t o r i a . 
A s a l t a d o por los per iodis tas , el s e ñ o r 
E d é n d e c l a r ó : " Indudab lemente las d i -
í ic ía d e ' v i e n a » 7 E l Papa les d i r i g i ó unas | ficultades que presenta la s i t u a c i ó n euro-
palabras de ag radec imien to y les d ió l a , p e a son formidables , pero no insupe-
b e n d i c i ó n . — D a f f i n a . ¡ r a b i e s " . 
A n t e s de p r o n u n c i a r estas palabras, 
El maharajá de Patiala ha hecho cons tar que el v ia je h a b í a s i -
« do ex t r emadamen te duro, pero realmen-
R O M A , 5 .—El Papa ha rec ib ido con i te ú t i l . 
los honores debidos a l m a h a r a j á de Pa-
i : - : : 
E l M a h a r a j á de P a t i a l a 
M í s t e r E d é n s a l i ó de Colonia esta 
m a ñ a n a y l l e g ó a Londres v í a Ostende 
y Dover . E l aeroplano en que v i a j aba 
desde P r a g a e n c o n t r ó m a l í s i m a s condi-
ciones de t i empo . A l v o l a r sobre Kassel 
se encon t r a ron con u n a fuer te nevada 
que d i s m i n u í a considerablemente l a v i -
s ib i l idad . P o r l a destreza del p i lo to se 
c o n s i g u i ó r ea l i za r u n buen a te r r i za je en 
el a e r ó d r o m o de Colonia . M í s t e r E d é n 
se s i n t i ó indispuesto, s i n duda por el 
efecto de l v ia je y , sobre todo, por el 
a jetreo a que se ha v i s t o obl igado en 
los ú l t i m o s quince d í a s de conversacio-
nes y v ia jes s in descanso. E n Colonia 
le v i s i t ó u n m é d i c o . M í s t e r E d é n que-
r í a c o n t i n u a r el v ia je , aunque los i n -
formes del t i empo re inan te ent re Colo-
nia e I n g l a t e r r a e ran m a l í s i m o s . E l m é -
dico le p r o h i b i ó segui r el via je , o b l i -
g á n d o l e a descansar du ran t e la noche. 
da l la de A g n u s D e i , encerrada en en-
v o l t u r a de teca. 
D e s p u é s , el m a h a r a j á v i s i t ó a l Car-
denal P a c e l l i . — D a f f i n a . 
E s t a m a ñ a n a , M r . E d é n se encontra-
ba Lien, aunque t o d a v í a f a t igado . E n 
te e s p e c t á c u l o del mundo , l leno de odios 
U n p royec to de ley acaba de ser pre-
sentado a l a A s a m b l e a N a c i o n a l p o r t u -
guesa, con el p r o p ó s i t o de que se adap-
te l a e n s e ñ a n z a a las no rmas de l a mo-
r a l c r i s t i ana . L a s razones que lo apo-
yan , las mi smas que se pus ie ron de ma-
nif ies to rec ientemente , cuando se pre-
s e n t ó o t r o p royec to de ley a n á l o g o a l a 
C á m a r a de Honduras . Las mismas que 
se e x p o n í a n cuando o c u r r i ó lo p rop io en 
el B r a s i l . N o y a de í n d o l e c u l t u r a l , sino 
de 6.000 k i l ó m e t r o s , y todo el t i empo 
que ha permanecido en cada cap i t a l , 
necesitaba emplear lo en v i s i tas , confe-
rencias y ent revis tas , apar te de los 
banquetes y agasajos a que t e n í a que 
atender. 
Tregua de diez años 
a c í p o del ftposmi, 
LOS FI0.ES, [8 Lll 
L O N D R E S , 5. — S e g ú n no t ic ias de 
B e r l í n , H í t l e r e n t r e g ó a s i r John S i m ó n 
un m e m o r á n d u m secreto, en que ofre-
ce acep ta r las f ron te ras actuales de 
A l e m a n i a , po r lo menos duran te los diez 
p r ó x i m o s a ñ o s . Se dice que s e r á pre-
sentado a las d e m á s potencias en la 
Conferencia de Stressa. E l Gobierno 
nazi se compromete a e n t r a r en u n 
y de e g o í s m o s , de las clases sociales 
luchando en t ro s í , de l a c r i m i n a l i d a d y 
la deshonestidad en aumento , son obra 
del m a t e r i a l i s m o que preside l a educa-
c ión p ú b l i c a . L a v i d a c u l t u r a l , l a fo r -
m a c i ó n del c iudadano consciente de sus p o c l r á n d e s a r r o l l a r s e v a s t o s p l a n e s 
deberes, han padecido u n du ro golpe | 
La adquisición de la Tarjeta, uno 
de ios medios de hacer fruc-
tífero ese campo 
. • 
Puesto en práctica por la A. C. ita-
liana, ha sido adoptado por 
los Prelados españoles 
"CUANTOS S E PRECIEN DE CA-
TOLICOS DEBEN ACEPTAR-
LO SIN R E S E R V A S " 
con el n a t u r a l i s m o p e d a g ó g i c o que nb 
educa a las conciencias en lo que es 
fundamenta l p a r a l a sociedad y pa ra el 
Es tado : E n el o rden de l a m o r a l y de 
las costumbres, en e l reconocimiento de 
los deberes que f u n d a m e n t a n l a conv i -
vencia humana . 
E l l a ic i smo ha demost rado y a en to -
dos los pueblos c u á l e s son sus conse-
pacto en el cua l f i g u r e como una de las!cuencias en i a esfera de l a e d u c a c i ó n 
condiciones que A l e m a n i a no i r á nunca H e c h u r a suya es l a i d e o l o g í a m a t e r i a - r a ' en ^a Q116 ^ i n v i t a a que concu 
a l a gue r r a . D i c h o pac to h a b r á de es- j js ta) e| vaCí0 ¿ e l a e sp i r i t ua l idad , i a | r r a n a las solemnes funciones de Lour-
e n b i e n d e l a I g l e s i a y d e 
l a s o c i e d a d 
P a s t o r a l d e l C a r d e n a l A r -
z o b i s p o d e T a r r a g o n a 
E l Cardenal Arzob i spo de T a r r a g o n a 
ha d i r i g i d o a sus diocesanos una Pasto-
t a r basado sobre los s iguientes cua t ro [ ausencia de l a m o r a i . Porque l a m o r a l 
puntos : P r i m e r o . N o a g r e s i ó n . Segundo. 
N o i n t e r v e n c i ó n en los asuntos i n t e r -
nos de o t ros p a í s e s . Tercero . N o pres-
t a r ayuda a n i n g ú n agresor y Cuar to . 
C o m p r o m i s o de consul tarse ent re las 
diversas potencias en caso de que sur-
g ie ra a l g u n a d i f i c u l t a d . E l pacto p r o -
puesto po r H í t l e r es considerado en 
A l e m a n i a como el ú n i c o su s t i t u to po-
sible del Pac to de L o c a r n o del Es te 
es a lgo pos i t ivo , que se cons t ruye y se 
perfecciona con l a f o r m a c i ó n . E l ca-
r á c t e r , el c u l t i v o de los h á b i t o s m o r a -
les no son obra p u r a de l a na tura leza 
humana , que nace inc l inada hac ia el m a l 
y necesita de con t inuo el resor te r e l i -
gioso como s o s t é n de l a v ida . H e a q u í 
por q u é una e d u c a c i ó n l a i ca no t iene 
fuerza m o r a l , es a lgo m u e r t o y f r ío que 
no s i rve p a r a c rear ciudadanos que se 
Doce mil peregrinos 
t i a l a , C h u p i n d a r S i n g y a l a princesa, 
a c o m p a ñ a d o s del s é q u i t o . L a conversa-
c ión con el Papa d u r ó unos ve in t e m i -
choque v io l en to en el Consejo de l a S.' de N . Q u e d a r í a des t ru ido entonces lo ! ñ u t o s . E l P o n t í f i c e le co locó l a G r a n 
que a o n puede concer tarse : e. Convenio a é r e o del Occidente y e l r e i n a n | C r u . d e J a ^ r d e n de San Gr^ 
de A l e m a n i a en el o rgan i smo g inebr ino . Q u i z á s desde l a g u e r r a no ha pasado ide oro del p o n t i f i c a d o A ia pr incesa 'ses y o t ros de los dominios , ent re ellos. 
R O M A , 5 .—Durante las f iestas de 
Pascua v e n d r á n a R o m a 1.500 p e r e g r i -
nos alemanes, 1.500 holandeses, 400 
franceses y o t ros g rupos de H u n g r í a , 
E s p a ñ a e I r l a n d a . P a r a as i s t i r a las 
fiestas de l a c a n o n i z a c i ó n en m a y o l l e -
g a r á n unos doce m i l peregr inos ing le 
E u r o p a po r u n m o m e n t o m á s di f íc i l . i le r e g a l ó u n precioso rosar io y una me- 300 de l a I n d i a . — D a f f i n a . 
que ha sido propues to p o r F r a n c i a y pan c u m p l i r gUS deberes sociales y po-
Rusia- Uticos. De ja las a lmas del n i ñ o , del j o -
Macdonald no irá a Stressa ven y del adolescente expuestas a la 
s i embra de t o d a s u b v e r s i ó n , de todo 
E l co laborador p a r l a m e n t a r i o del «T i -
m e s » declara que el p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s no t iene l a i n t e n c i ó n de p a r t i c i p a r 
en la Conferencia de Stressa, que el Go-
bierno b r i t á n i c o considera como delibe-
r a c i ó n final de u n a serie de conversa-
ciones i n f o r m a t i v a s . L a Conferencia no 
p r i n c i p i o y de t o d a idea que l legue i n -
cluso a ser co r ro s iva p a r a l a sociedad 
y pa ra el Es tado . U n Es tado que no 
busca, que no apoya , que no exige la 
f o r m a c i ó n m o r a l de sus ciudadanos, que 
no se preocupa de i m b u i r una é t i c a co-
m o necesidad de su p r o p i a v i d a en los 
ha de t o m a r decisiones de i m p o r t a n c i a i m iembros que f o r m a l a co lec t iv idad so-
cap i t a l . Icial y p o l í t i c a , es u n Es tado que se de-
L a actitud de Francia v o r a a si m i smo . 
L a B i b l i o t e c a u n i v e r s i t a r i a 
B a r c e l o n a , e n s e r i o p e l i g r o 
Amenazan acabar con sus doscientos m i l l ib ros 
y un m i l l a r de incunables la po l i l l a y la carcoma 
d e U n p r o y e c t o d e a c u e r d o c o m e r c i a l 
e n t r e F r a n c i a y B é l g i c a 
Se t ra ta de atenuar los efectos de la desvalori-
zación. Ayer fué estudiado por los representan-
tes de ambos Gobiernos 
/ ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsal ) 
B A R C E L O N A , 5 .—Una de las ú l t i -
mas consignaciones que h a f i r m a d o el 
s e ñ o r P ó r t e l a en su cargo de goberna-
d o r gene ra l de C a t a l u ñ a h a sido la 
c a n t i d a d de m i l pesetas p a r a l a l i m -
p ieza y f u m i g a c i ó n de la B i b l i o t e c a de 
l a U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a , en v í a s de 
desaparecer p o r l a o b r a de s t ruc to ra de 
l a ca rcoma y de l a suciedad de u n s i -
g l o de abandono. 
Cada v o l u m e n nuevo que en t r aba en 
aquel las e s t a n t e r í a s e ra u n goloso pas-
t o que se en t regaba a la v o r a c i d a d de 
l a s numerosas y b ien cebadas colonias 
de po l i l l a , c a r coma y toda clase de pa-
p i r ó f a n o s , que son los seres v ivos que 
m á s as iduamente h a n f recuentado los 
anaqueles de l a B ib l io t eca de l a U n i 
vers idad y se h a n " n u t r i d o " con su 
ciencia. Las salas de l ec tu ra de l a U n i -
vers idad de Barcelona, s i n c a l e f a c c i ó n 
n i l uz e l é c t r i c a , sucias, po lvor ien tas , 
i n c ó m o d a s , eran—salvo las horas en 
que se u t i l i z a b a n como sala de estu-
d io—lo m á s f r í o y s o l i t a r i o de l a c i u -
dad. S ó l o p o d í a n c o m p a r á r s e l e en este 
aspecto los Museos de Bel las A r t e s y 
del Parque de l a Cindadela. 
Hace a h o r a prec isamente cien a ñ o s 
que se f o r m ó esta Bib l io teca , que, apar-
te la N a c i o n a l de M a d r i d , es de las 
m á s in teresantes de E s p a ñ a . Sus dos-
cientos m i l v o l ú m e n e s proceden de los 
conventos que fue ron asaltados cuando 
l a d e s a m o r t i z a c i ó n y l a m a t a n z a de 
frai les. E s p a ñ a no t e n d r í a Bib l io tecas 
s i no hub ie r a sido p o r los conventos. 
Con l a a g r a v a n t e de que, en el caso 
de la U n i v e r s i d a d de Barcelona, el Es-
tado a r r e b a t ó a los f ra i les sus l ibros 
pa ra dar los de pasto a la p o l i l l a . Y to -
d a v í a v a n a esa B ib l i o t eca los d o m i -
nicos y capuchinos y j e s u í t a s y agus-
t inos a ped i r por f a v o r que les p e r m i -
t a n es tud ia r en los l ibros que fueron 
suyos. Resa l ta especialmente en l a B i -
b l io teca el m é r i t o de u n m i l l a r de i n -
cunables r i q u í s i m o s y las secciones de 
M í s t i c a , H i s t o r i a y T e o l o g í a . 
Cua ren t a a ñ o s l l eva pres tando sus 
servicios en l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r -
sidad el ac tua l b ib l io tecar io , d o n M a -
nuel Ramos Cobos, que no ha cesado 
de c l amar i n ú t i l m e n t e pa ra que t e r m i -
nase t a l i ncu r i a . Son innumerables Ioí; 
escritos d i r ig idos a todos los min i s t ro s , 
los viajes a M a d r i d , las demandas de¡ 
a u x i l i o . Y s i el d a ñ o de l a p o l i l l a no! 
h a s ido i r r epa rab l e ello es debido a 
que h a y va r io s e jemplares dupl icados 
y t r i p l i c ados y a que se h a n gua rda -
do con especial esmero los incunables, 
los l i b ros g ó t i c o s y los manusc r i to s del 
s ig lo X V I . 
E s de j u s t i c i a reconocer que ú n i c a -
P A R I S , 5 .—Hoy h a l legado a B é l g i c a gas, los p roduc tos computados en d i ñ e -
y ha conferenciado l a rgamen te con su 
p r i m e r m i n i s t r o , el de Comercio f r a n -
cés M . M a r c h a n d e a u . L e m a n d a n all í , 
como se e n v í a a u n oficial p a r a da r la 
ro del e x t e r i o r . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
B R U S E L A S , 5 .—El m i n i s t r o f r a n c é s 
de Comerc io , s e ñ o r Marchandeau , y el 
t r i s t e nueva a l a v iuda . F ranc ia , ante ; presidente del Consejo, s e ñ o r V a n Zee 
mente e l desaparecido P a t r o n a t o de l a 1 ^ s i t u a c i ó n f a v o r a b l e en que se coloca : land' 118111 acordado hoy, d e s p u é s de con-
A estos p r i nc ip io s responde esa hon-
PARTS. 5 .—En los c í r c u l o s b ien i n - da r e a c c i ó n que se expe r imen ta en no 
formados se cree que el Consejo de m i - Pocas naciones de l mundo c o n t r a el l a i 
n is t ros f i j a r á m a ñ a n a las no rmas pa-
r a las t res p r inc ipa les cuestiones que 
v a n a ^ser d iscut idas en Stressa. M o s c ú 
y , probablemente . V a r s o v i a : colabora 
! c i smo escolar, y que s ign i f i ca , en ca-
sos como el del p a í s hermano, una rec-
t i f i c a c i ó n plena de pasados yerros . E l ' 
l a i c i smo v i siendo cada d í a u n anacro- " ^ " ^ J con las obtras ,de p o s t ó l a -
n i smo m a y o r en l a tendencia de l a p o - l d a V e r d a d que no e s t á a l alcance de 
des, que se c e l e b r a r á n los d í a s 2o a l 28 
del ac tua l , como final de los e s p l é n d i d o s 
actos con o c a s i ó n del Jubi leo de la r e -
d e n c i ó n , y a los que no puedan as is t i r , 
que eleven sus preces a l S e ñ o r en los 
mencionados d í a s , p a r a que, .midas sus 
intenciones a las del R o m a n o P o n t í f i c e 
sean p r o n t o una rea l idad los deseos del 
Papa, a saber: l i b e r t a d de l a Ig les ia , 
paz y prosper idad de los pueblos, incre-
men to de las obras misionales , r e to rno 
de los disidentes a l g r e m i o de la Ig les ia 
y r e p a r a c i ó n de la g r a v í s i m a i n j u r i a que 
inf ieren a la D i v i n a M a j e s t a d los m o -
dernos ateos m i l i t a n t e s , imp lo rando a la 
vez su c o n v e r s i ó n . 
De d icha P a s t o r a l entresacamos loa 
s iguientes p á r r a f o s : 
"Es p rop io de corazones generosos no 
contentarse con p r a c t i c a r tales actos de 
piedad y a lcanzar los copiosos f ru tos 
apetecidos, s ino p r o c u r a r hacer p a r t i c i -
pantes de los mi smos a t an tos c t i s t i a -
nos que po r neg l igenc ia o ignoranc ia , 
m á s que por ma l i c i a , de jan de aprove-
charse de aquellas g rac ias y a ú n de 
c u m p l i r los m á s elementales deberes de 
hijos de la Ig les ia . 
A ello p o d é i s c o n t r i b u i r con vuestras 
y exper imentados . 
c ión a n g l o f r a n c o i t a l i a n a , ^ g e s t i ó n f r a n - 1Itica docente de los pueblos modernos todos e ^ e r persona lmente estas obras, 
|pero, a lo menos, pueden p res ta r el con-
I curso o ayuda e s p i r i t u a l o m a t e r i a l a 
L a s b i b l i o t e c a s ! q u i e n e s se dedican a las mismas . 
C o o p e r a c i ó n y f o r m a de p r e s t a r l a 
cesa cerca de l a S. de N . respecto al 
r e s t ab lec imien to del se rv ic io m i l i t a r 
ob l i ga to r i o en A l e m a n i a y Pac to or ien-
t a l . Esas no rmas s e r á n m u y e l á s t i c a s 
pa ra p e r m i t i r que L a v a l tome la i n i -
c i a t i v a en Strep | \ . 
E n los c í r c u l o s oficiales franceses se 
h a acogido f avorab lemen te una in fo r -
m a c i ó n procedente de L o n d r e s ^ s e g ú n 
l a cua l el p royec to f r a n c é s de resolu-
c i ó n a somete r a la S. de N . d e b e r á 
d iscut i rse en l a Conferencia de Stresa. 
Se anuncia , po r o t r a par te , que el Go-
bierno f r a n c é s compar te l a o p i n i ó n i n -
glesa de que h a y que da r a l a reso-
l u c i ó n u n a f ó r m u l a que no exc luya u l -
ter iores negociaciones con los Gobier-
nos del Re ich . 
E l Qua i d 'Orsay espera l a respues-
t a de l a U . R. S. S. a l a ú l t i m a pro 
U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a supo dar i m p o r 
t a n c i a y preocuparse de l a B ib l io teca . 
Es, q u i z á , l a m e j o r ob ra que h a y que 
abonar en su haber y es l a que m á s 
a p r e m i a proseguir , pues l a i n c u r i a an-
t e r i o r es ind iscu lpable por todos con-
ceptos. Pero a l se r suspendido el Pa-
t r o n a t o h a n quedado para l izadas las 
obras de l a B ib l io t eca , y las c á m a r a s 
de f u m i g a c i ó n de l ib ros no p o d í a n f u n -
c ionar porque no h a b í a fondos pa ra 
p r o d u c i r los gases que han de m a t a r 
pol i l las y ca rcoma. A h o r a , con las m i l 
pesetas de l a General idad, p o d r á lle-
varse a cabo, en g r a n par te , esa ope-
r a c i ó n , que h a de s a l v a r t a n i m p o r -
t an t e r iqueza b i b l i o g r á f i c a . — A N G U L O . 
I n d i c e - r e s u m e n 
6 abril 1935 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc iera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 | 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Cursos de co rpora t iv l smo en 
M i l á n , por M a n u e l G r a ñ a . P á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l (Eco-
n o m í a d i r i g i d a ) , por T i r so 
M e d i n a P á g . 10 
P a r a ser dignos de l a v ic to-
r i a , por Oscar P é r e z Sol ís . P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
M á s a l l á del p e r d ó n (fol le-
t í n ) , por T h . Berna rd ie ... P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona hubo 
ayer dos atracos y fueron detenidos 
dos de los autores de uno de ellos 
( p á g i n a 4) .—Un gua rd ia de Seguridad 
p r o h i j a por segunda vez a u n n i ñ o en 
B i lbao ( p á g . 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — F r a n c i a y B é l g i c a 
es tudian u n proyecto de acuerdo co-
m e r c i a l para a tenuar los efectos de 
la d e s v a l o r i z a c i ó n del franco belga.— 
Se dice que H í t l e r propone u n com-
promiso de respetar las fronteras du -
rante diez a ñ o s . — E l m i n i s t r o checos-
lovaco Benes i r á a M o s c ú ( p á g . 1) .— 
A y e r f a l l ec ió en R o m a el Cardenal 
L o c a t e l l i ( p á g . 3) . 
el comerc io e x t e r i o r belga, po r l a de-
v a l u a c i ó n del 28 p o r 100 (en real idad, 
si se t iene en cuenta el t i po de cot iza-
c ión efect ivo es casi del 40 p o r 100) de 
su dinero, v a a e levar los derechos a ran -
celarios a las m e r c a n c í a s que l l egan del 
p á í s he rmano . E l c ron i s ta lo es en F r a n -
cia y no en B é l g i c a y debe e x t r e m a r 
la benevolencia p a r a el p a í s donde re-
side. Pero la ve rdad obl iga . Y ella dice 
que no es j u s t a l a a c t i t u d par i s ina . B é l -
gica ha rea l izado s u d e v a l u a c i ó n , pre-
cisamente como y a v i m o s en par te , por-
que su h e r m a n a m a y o r se negaba a 
hacer preferencias a r a n c e l a r í a s de ve-
cindad, que los estudiantes de E c o n o m í a 
saben son claras . 
B é l g i c a , p a í s — f á b r i c a s e r í a mejor— 
que no puede v i v i r s i n vender a l exte-
rior, h a t en ido que r e c u r r i r , pa ra bajar 
sus precios, a l remedio ú n i c o posible en 
las democrac ias : l a d e v a l u a c i ó n . Y 
puesto que el pueblo, v o t a n t e sobera-
no, no consiente el que d i s m i n u y a n su 
par te a l í c u o t a de t e la—el n i v e l n o m i n a l 
de sueldos y sa lar ios—, no le queda o t ro 
recurso que hacer m á s p e q u e n í t o el me-
t ro con que l a t e la se mide . B a j a r el 
poder de cambio del dinero. A s í , l a se-
ñ o r a del empleado o del obrero, aunque 
en r ea l idad recibe menos te la que an-
tes, como expresado en me t ro s contiene 
versaciones que h a n durado va r i a s ho- Pue^ta f rancesa r e l a t i v a a l Pacto de 
* . . . _ a v i i n a f r n n f f v s n v i í r i r ' n S o nr-oo m í o ol ras, u n p royec to que se s o m e t e r á m a ñ a -
na a los Gobiernos f r a n c é s , belga y l u -
x e m b u r g u é s . 
U n comunicado of ic ia l f a c i l i t ado a la 
Prensa dice que ambos m i n i s t r o s han 
comprobado que es preciso ponerse de 
acuerdo p a r a i m p e d i r que las modif ica-
ciones in t roduc idas en la moneda en la 
U n i ó n e c o n ó m i c a be lgo- luxemburguesa 
pe r tu rben las relaciones comerciales de 
yud a c o s o v í é t í c o . e c ee que e
s e ñ o r L a v a l p o d r á someter esta res-
puesta a l Consejo de m i n i s t r o s que se 
r e u n i r á m a ñ a n a . 
El Gobierno, dividido 
V a en o t ro l u g a r u n e x t r a c t o de la 
M e m o r i a de l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r -
s idad de M a d r i d . A p a r t e de los datos 
de g r a n i n t e r é s que en el e x t r a c t o re-
f le jamos, no pueden menos de l l a m a r 
l a a t e n c i ó n a lgunos o t ros que, s in á n i -
m o de censura, s ino, por el con t r a r io , 
p a r a f a c i l i t a r el m e j o r desarro l lo de 
esa g r a n B i b l i o t e c a y de las d e m á s de 
E s p a ñ a , queremos t r a e r a q u í . 
L o p r i m e r o que s a l t a a la v i s t a es 
lo exiguo de la c a n t i d a d des t inada a la 
a d q u i s i c i ó n de l ib ros . E n el segundo se-
mes t re de 1934 se h a dispuesto de 
7.500 pesetas p a r a ese menester . Bas 
¿ C u á l debe ser esta c o o p e r a c i ó n y en 
q u é f o r m a se debe p r e s t a r ? N o es esta 
la p r i m e r a vez que os hablamos de la 
preferencia que merecen las obras de 
apostolado j e r á r q u i c o , pues s i bien es 
verdad que son m e r i t o r i o s y dignos de 
a labanza los actos de car idad que en 
sus m ú l t i p l e s aspectos se p rac t i can i n -
d iv idua lmen te en f a v o r del p r ó j i m o , 
cuando se t r a t a de p r a c t i c a r esta mi s -
m a v i r t u d en c o m ú n y en f o r m a orga-
nizada y bajo l a i n s p e c c i ó n o d i í e c c i ó n 
los t res p a í s e s como consecuencia de la opuesto a l a c o n c l u s i ó n del Pacto de 
baja de los precios. ayuda f r a n c o s o v í é t í c o defienden ahora 
u « i o « ^ o » «i «O+KA ^ nuevas proposiciones sobre una base 
Holanda y el patrón oro mucho májg amp]ia y que en re5umen 
r e e d i c i ó n 
comprenda que es impos ib le no ya a ten-
der l a d e s í d e r a t a que, siendo razona-
ble, conviene que sea a tendida, sino 
s implemente m a n t e n e r s in demasiado 
atraso, en orden a las ú l t i m a s publ i -
caciones que in te resan a cada Facu l -
tad , el fondo de l a B ib l io t eca . Es Indu-
" L ' O e u v r e " anunc ia que en el seno dable (lue P o d r í a encontrarse l a f ó r m u -
del Gobierno f r a n c é s h a y notables d i - l a Para r emed ia r esta penur ia , pues no 
vergencias en cuanto a l desarrol lo de l todas las atenciones presupuestar ias de 
l a s i t u a c i ó n . Los m i n i s t r o s que se han l a U n i v e r s i d a d e s t á n servidas con t a n 
son t una r e e d i c i ó n de pro tocolo de 
:ias que 1x924. o t r o s m i n i s t r o s s i m p a t i z a n con 
el pun to de v i s t a i n g l é s de i n v i t a r a 
A l e m a n i a on u n s i s tema de seguridad 
colect ivo antes de a d o p t a r u n a deci-
s i ó n . Los m i n i s t r o s que son pa r t i da r io s 
del acuerdo f r a n c o s o v í é t í c o sugieren 
. r . . . que se p r o p o n g a a la S. de N . l a con 
L a política monetaria suiza ciusión de un pacto europeo de ayuda 
¡co lec t iva , cuyos p r imeros firmantes se-
B E R N A , 5 . — E l Consejo del Banco r í a n los Gobiernos f r a n c é s y s o v i é t i c o . 
A M S T E R D A M , 5. 
se p u b l i c a n de P a r í s acerca de que H o -
landa piensa abandonar el p a t r ó n oro, 
han sido h o y c a t e g ó r i c a m e n t e negadas 
por el s e ñ o r T r i p p , presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s en los P a í s e s Bajqs. 
de la J e r a r q u í a , entonces son m á s me 
t a con enunciar l a c i f r a p a r a que Se!ri torios Por esta m i s m a dependencia y 
sus resul tados son mucho m á s excelen-
tes po r contarse con la g a r a n t í a de 
ac ier to en l a e l e c c i ó n de medios para 
su m a y o r eficacia. 
A h o r a b ien; el campo de Apostolado 
que t iene h o y s e ñ a l a d o a los fieles el 
Supremo Je ra rca de la Ig les i a es l a A c -
c ión C a t ó l i c a ; y uno de los medios con-
ducentes a hacer f r u c t í f e r a l a labor en 
este campo es l a a d q u i s i c i ó n de la "Tar -
j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a " , cuya finalidad 
no es o t r a que el sos ten imiento de las t a escasez. 
A n i m a a pensar en a tender esta ne-
cesidad el a d v e r t i r c ó m o crece el nú-
mero de servic ios de l a B ib l io t eca u n í -
ins t i tuc iones y organismos que dedican 
sus act iv idades a este apostolado. 
Es el medio que p a r a el p ropio objeto 
v e r s i t a n a . De 158.846 en 1933 se ha ha puesto en p r á c t i c a l a A c c i ó n C a t ó 
N a c i o n a l Suizo se h a reunido hoy y ha 
tomado n o t a de u n i n f o r m e de l a D i -
r e c c i ó n genera l sobre l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l y h a reconocido que los aconteci-
mientos de orden m o n e t a r i o surgidos 
Benes, a Moscú 
M O S C U , 5.—Los p e r i ó d i c o s pub l i can 
^ u n comunicado of ic ia l , s e g ú n el cual 
en B é l g i c a no i m p l i c a n ñ a T a ^ q u T pueda ¡ f co.misario del pueblo de Negocios Ex-
c o m p r o m e t e r a l Banco Nac iona l Suizo tran;,eros' s e ñ o r , L i t v i n o f , ha i n v i t a d o 
a mod i f i ca r su p o l í t i c a mone ta r i a . ¡a SV cole&a checoslovaco, s e ñ o r Benes, 
a v i s i t a r M o s c ú . 
L a fecha del v ia je no h a sido fijada 
a u n de f in i t i vamen te . 
Actitud enérgica de Italia 
R O M A , 5.—Se cuenta m u c h o en I t a -
l i a con el apoyo e n é r g i c o de F r a n c i a 
U t i g u a r d i a p r o h i j a a u n 
n i ñ o p o b r e 
a q u é l l a las mi smas unidades, se queda Es la segunda VOZ que realiza tal Para que prevalezca en Stressa l a con-
.7 i , cepcion r ea l i s t a de I t a l i a sobre l a con 
acción caritativa t an t r a n q u i l a . L a c u e s t i ó n es l l eva r a 
casa los c u a t r o me t ros de pe rca l o las 
cinco per ras de a r roz . 
Y de a h í e l que en r e l a c i ó n con el 
ex t ran je ro , donde los me t ros—el dine-
ro—no se ha a l te rado, r e su l t en d i f i cu l -
tadas las impor tac iones y favorecidas 
las exportaciones . Sobre todo, como en 
el caso de B é l g i c a , s i se t r a t a de un 
p a í s i n d u s t r i a l , en é l el va lo r del pro-
ducto acabado se compone en g r a n d í -
s ima p a r t e po r l a s u m a de los sueldos 
y sa lar ios . A l quedar é s t o s reducidos 
f rente a l ex t r an j e ro por l a d e v a l u a c i ó n 
la v e n t a j a es evidente. M á x i m e si ade-
m á s se vende a l ex t ran je ro , como hacen 
las grandes indus t r i a s expor tadoras bel-
B I L B A O , 5.—Se h a sabido hoy que en 
l a noche ú l t i m a una pare ja de guard ias 
de Segur idad , que p res taba servic io en 
c e p c i ó n nebulosa de I n g l a t e r r a . Se hace 
n o t a r a q u í que s e r í a pel igroso t o m a r 
como base de d i s c u s i ó n las conclusio-
nes nega t ivas del v ia je del s e ñ o r E d é n 
que no a p o r t a n n i n g ú n elemento nuevo 
l E n Stressa no se debe t r a t a r de noner 
l a R i b e r a a d v i r t i ó que u n hombre ca- a F r a n c i a e I t a l i a a l cor r ien te d e T s 
m i n a b a an te ellos con u n envo l to r io . L e entrevigtas inglesag) sino q j ^ f 
n t e r r o g a r o n sobre el contenido y mos- ciso obra r i p a r a o b t e n e r . a n t e s de la 
t r ó u n n i ñ o desnudo que l levaba a r r o - r e u n i ó n de Ginebra, resul tados pos i t i 
pado en u n abr igo v ie jo , a l t i empo que;vog. c ú t a o s pos i t i 
pasado a 193.216 en 1934, y con los l i 
bros d e s t í n a d b s a l se rv ic io de c i rcu la -
c i ó n se ha r eg i s t r ado parecido f e n ó m e -
no : de 4.381 se pasa a 6.565. E n r ea l i -
dad, l a p r o p o r c i ó n es bas tante m á s 
considerable. Se h a n aumentado, as i -
mismo, los T r a t a d o s de p r é s t a m o d i -
recto de l ib ros con Bibl io tecas de U n i -
versidades ex t ran je ras . Teniendo en 
cuenta que estos p r é s t a m o s se rea l i -
zan con obras agotadas, o de adqui -
s i c i ó n poco menos que imposible , es i n -
teresante observar que en el a ñ o ú l -
t i m o se han c i rcu lado quince obras de 
este c a r á c t e r . 
P o r todo lo que adver t imos en la 
M e m o r i a nos inc l inamos a m i r a r con 
a t e n c i ó n el desenvolv imien to de esta 
Bib l io teca y a r e c l a m a r que se p í e n s e 
en l a d o t a c i ó n adecuada de estos ser-
vicios . T a n t o en l a N a c i o n a l como en 
la U n i v e r s i t a r i a e l esfuerzo del perso-
na l encargado y de l a acer tada direc-
c ión ha conseguido mucho ; pero ¡ t e -
nemos ciento v e i n t i t r é s Bibl io tecas pa-
r a toda E s p a ñ a ! 
les con taba una h i s t o r i a d r a m á t i c a . U n o 
de los guard ias , conmovido, se d e c i d i ó 
a p r o h i j a r el n i ñ o , como a s í lo h a he-
cho. 
Es l a segunda vez que este guard ia 
rea l iza t a l a c c i ó n c a r i t a t i v a . En te rado 
e l gobernador , h a elogiado el rasgo de 
ca r idad y puesto de re l ieve que el c i t ado 
I t a l i a no desespera de l o g r a r l a cola-
b o r a c i ó n u l t e r i o r de A l e m a n i a , pero no 
quiere en modo a lguno u n a m e d i a c i ó n 
b r i t á n i c a y e s t ima que p a r a entenderse 
con el Re ich es necesario es tar dispues-
tos a entenderse s in é l . 
I t a l i a se o p o n d r á a toda p r o p o s i c i ó n 
inglesa p a r a la a r t i c u l a c i ó n de u n sis 
l ica I t a l i a n a , y es el m i s m o que se ha 
adoptado po r los Prelados e s p a ñ o l e s , y 
esto solo b a s t a r í a p a r a que fuera acep-
tado s in reservas por cuantos se pre-
cian de c a t ó l i c o s ; pero, a d e m á s u n sen-
ci l lo rac ioc in io nos l l eva a j u s t i f i ca r su 
i m p l a n t a c i ó n . 
A c c i ó n C a t ó l i c a , s e g ú n l a c l á s i c a da-
fimcion dada por el ac tua l Pon t í f i ce , es 
la p a r t i c i p a c i ó n de los seglares erí el 
apostolado j e r á r q u i c o ; v iene a ser, pues, 
como una d e r i v a c i ó n o e x t e n s i ó n de l 
mismo apostolado que ejercen los m i n i s -
t ros del S e ñ o r cons t i tu idos den t ro del 
cuadro de l a J e r a r q u í a de l a Ig l e s i a 
Así , en v i r t u d del q u i n t o m a n d a m i e n t o 
de la I g l e s i a los fieles v ienen obl igados 
no solo a sostener a los sacerdotes, sino 
t a m b i é n , por d e r i v a c i ó n o e x t e n s i ó n las 
obras de su i n i n i s t e r i o con las o r g a n i -
zaciones que requiere el ejercicio de su 
apostolado, del que por imper iosa nece-
sidad de los t i empos presentes h a n de 
p a r t i c i p a r celosos seglares. De donde 
proviene que si es I n t i m a la r e l a c i ó n 
que gua rdan los m i n i s t r o s del S e ñ o r con 
los que se dedican a l Apos to l ado de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , lo es a s imi smo l a t r a -
b a z ó n por lo que a t a ñ e a l s o s t e n i m i c ñ -
to de sus respect ivas organizaciones. 
E n N u e s t r a C i r c u l a r de 3 de j u n i o d# 
1934 os d e c í a m o s : " E l p r i m e r o y m á a 
fundamenta l deber e c o n ó m i c o de ¡os fie-
gicas de E u r o p a e s t u v i e s r ' á m e n a z a d a " Iles con l a I^ ,es ia ea indudablemente ia 
Estas zonas son: l a o r i l l a i zquierda del" 9 b r a - P I a del 0x1110 y c l e ro - ^ A c c i ó n 
necesidad se deja sen t i r con g r a n ur -
gencia. 6 
Se es t ima a q u í que en Stressa las t res 
potencias occidentales d e b e r í a n ponerse 
£ L T r d 0 SObre 10 h a r i a n en el 
caso de que una de las zonas n e u r á l -
R h i n , A u s t r i a y E u r o p a o r i en ta l . 
* * * 
agente es uno de los m á s excelentes; t e m a colect ivo de seguridad. U n a ten-
J S ^ i f n 1 ^ A ^ l a Reuter 
pub l ica una i n f o r m a c i ó n de Roma, se-
Sr^nn . PareCe 61 Señ0 r MUSSO-
e . t a h w C0m0 ^ P o r t a n t e el 
e m n í ™ , Un p l a n m i n ^ i o s o antes de 
SSSSTi la conferencia de Stressa, con 
ob eto de que los gobernantes 
C a t ó l i c a es " p a r t i c i p a c i ó n de los fieles 
seglares en l a a c c i ó n e s p i r i t u a l de lo» 
sacerdotes bajo l a S u p r e m a d i r e c c i ó n de 
la J e r a r q u í a " ; pero es impos ib le l a ac-
ción e s p i r i t u a l de los sacerdotes y de l a 
J e r a r q u í a s i n medios e c o n ó m i c o s para 
su sustento y pa ra el de los t emplos ; 
y estos medios deben p roporc ionar los 
los fieles, a quienes el Cle ro s irve, p ú e s 
que el Es tado no los p roporc iona sino 
t empora lmen te y en can t idad insufic ien-
a t oma ' f 0 -"«-^o que van 
func ionar ios del Cuerpo. Se l l a m a F r a n - | t a t i v a de esta í n d o l e s e r v i r í a ú n i c a - l t i e m n o P^r e" el la 00 mal&as ten su -
cisco Lozano G o n z á l e z . mente pa ra ap laza r una s o l u c i ó n cuya cinios e-ph cusiones e s t é r i l e s de p r i n - ¡ t i s i m a . Pero j u n t a m e n t e con la O b r a P í a 
generales. j y flin pe r ju ic io de elia> d(Hoen t a m b i é n 
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los fieles su c o n t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a a 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Cada p a r r o q u i a t ie-
ne." c ie r tamente , sua Ins t i tuc iones y sus 
obras, a cargo de los fieles; pero los or-
ganismos superiores deben dar la di rec-
c ión , la o r g a n i z a c i ó n , la c o o r d i n a c i ó n , el 
i m p u l s o y un idad ; t i enen a su cargo la 
p r e p a r a c i ó n y f o r m a c i ó n de los elemen-
tos d i rec t ivos , a s í como la propaganda 
constante en t re el pueblo. S i n esta la-
bor de los organismos superiores ( Jun-
tas Diocesanas, J u n t a Archid iocesana , 
J u n t a C e n t r a l ) , es abso lu tamente impo-
sible una p r e p a r a c i ó n conveniente y efi-
caz. A ella, pues, deben c o n t r i b u i r to -
dos los fieles en la med ida de sus fuer-
zas y de con fo rmidad con la escala g ra -
duada establecida. 
V e n t a j a s de l a o r g a n i z a c i ó n 
G E S T I O N E S D E L S 1 0 R A L B A P A R A L O G R A R L A C O N C O R D I A P O L I T I C A 
E l Gobierno autoriza la celebración de actos 
públicos el domingo 
El señor Pórte la tomó ayer posesión de su minis te-
r io . "La censura de Prensa va a du ra r poco", d i j o el 
m in is t ro d im is ionar io a l hablar con los per iodistas 
Quiere evitar que al abrirse las Cortes 
haya un espectáculo 
Está en conversaciones con el jete del Gobierno y los 
de las minor ías par lamentar ias . La C. de Supl icato-
r ios acuerda conceder el de Amador Fernández 
T r á t a s e , es verdad, de un nuevo sa-
c r i f i c io que se pide a los fieles; pero ha-
b ida cuenta de los grandes problemas 
que hoy a g i t a n a l m u n d o y de los pe l i -
gros que se c iernen sobre los indiv iduos , 
las f ami l i a s y los pueblos, no pueden re-
gatearse n i los esfuerzos n i los sacr i f i -
cios para e v i t a r el d e r r u m b a m i e n t o de 
los pr inc ip ios , b á s i c o s de l a sociedad, se-
r i a m e n t e amenazados por los enemigos 
del nombre c r i s t i ano que l abo ran s in ce-
sar pa ra conseguir sus fines. Es, per 
t an to , u n sacr if ic io encaminado a l t r i u n -
fo de los ideales c r i s t i anos de ju s t i c i a , 
de paz y de orden social que propugna 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Y a hemos dicho que se puede t r aba -
j a r pa ra el a f ianzamiento de los men-
cionados p r inc ip ios med ian te l a abnc- jnar iog de dicho depa r t amen to ; gober 
gada a c t u a c i ó n p a r t i c u l a r ; s in e m b a r g o , ¡ n a d o r c i v i l de Granada, s e ñ o r Due lo y 
dada la e x t e n s i ó n del campo de la l u -
L a C . N. T. d ice que qu iere v i v i r dentro de la l ega l idad 
A las nueve de l a m a ñ a n a , en el t r e n 
expreso de Barce lona l l e g ó a M a d r i d ayer 
pa ra t o m a r p o s e s i ó n de su ca rgo el 
nuevo m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , don 
M a n u e l P ó r t e l a Val ladares . 
A la e s t a c i ó n acudieron a r ec ib i r l e el 
d i r e c t o r general de A d m i n i s t r a c i ó n , se-
ñ o r Echeguren , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
s e ñ o r Vaquero ; inspec tor genera l de l a 
G u a r d i a c i v i l , genera l Cabanel las ; ex 
subsecretar io de T raba jo , s e ñ o r U l l e d ; 
secretar io del m i n i s t r o de Es tado , se-
ñ o r P a y á , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Rocha : gobernador c i v i l , s e ñ o r M o r a t a ; 
jefe del personal del m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r H e r m i d a , acompa-
ñ a d o de una r e p r e s e n t a c i ó n de funcio 
cha y ante el m á x i m o esfuerzo que es-
t á n real izando los pe r tu rbadores del or 
den socia l c r i s t iano , se hace indispensa-
ble l a a g r u p a c i ó n de cuantos l aboran 
p o r la causa del b ien p a r a un i f i ca r a s í 
sus e n e r g í a s y aprovechar todos sus re-
cursos, y a que " v i r i b u s u n i t i s " como i n -
s i s ten temente recomienda el Papa, con 
pe r fec ta u n i ó n y con el esfuerzo de to-
dos, se c o s e c h a r á n mayores r end imien-
tos. 
N u n c a q u i z á s como en los actuales 
t i empos se han reconocido las venta jas 
de l a o r g a n i z a c i ó n . L a h a ten ido s iem-
p re inmejorab le l a Ig l e s i a N u e s t r a M a -
dre, que, a m á s de con t a r con l a asis-
t enc ia d iv ina , ha acudido en su sabidu-
r í a a los medios humanos , que t a l vez 
a lgunos fieles han descuidado o l v i d a n 
do que nues t ra v i d a e s p i r i t u a l es d*1 
cons tante lucha y que el re ino de los 
cielos " v i m p a t í t u d " , es decir , que de-
bemos hacernos v io lenc ia p a r a conquis-
t a r l o nosotros y cooperar pa ra que lo 
ob tengan nuestros hermanos . 
Toda o r g a n i z a c i ó n requiere " d i s c i p l i -
na y obediencia" y estas pa labras que 
e s t á n en la boca de todos los buenos 
Fon t , y o t ra s personalidades. 
Desde el l í m i t e de la p r o v i n c i a acom-
p a ñ a b a a l s e ñ o r P ó r t e l a el d i r e c t o r ge-
ne ra l de Segur idad, s e ñ o r V a l d i v i a . 
E n G o b e r n a c i ó n 
A la u n a de l a ta rde , en el m i n i s t e -
r i o de la G o b e r n a c i ó n , t o m ó p o s e s i ó n 
del depa r t amen to el nuevo m i n i s t r o , se-
ñ o r P ó r t e l a Val ladares . A s i s t i e r o n e l m i -
n i s t r o sal iente, s e ñ o r V a q u e r o ; los sub-
secretar ios de T r a b a j o y de Obras p ú -
bl icas ; genera l Cabanellas, d i r ec to res 
de Segur idad y A d m i n i s t r a c i ó n , y e l go-
bernador, muchos d ipu tados y perso-
nas de l a casa. 
E l s e ñ o r Vaquero r e c o r d ó los d í a s 
t r á g i c o s de l a r e v o l u c i ó n de oc tubre y 
los actuales, en que no h a y n i n g ú n 
desasosiego. D e s p u é s d e d i c ó grandes elo-
gios a l s e ñ o r P ó r t e l a po r l a l abo r que 
ha real izado a l f r en t e del Gob ie rno ge- E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha d i r i g i -
n e r a l de C a t a l u ñ a . A g r a d e c i ó l a colabo-:do a los generales de las Div i s iones or -
dios, a conseguir el r es tab lec imien to de 
este f a c t o r mora l .> 
P o r ú l t i m o t e r m i n ó o f r e c i é n d o s e a 
todos como c o m p a ñ e r o y amigo , y d i -
jo que todos t e n í a n l a p u e r t a de su 
despacho ab i e r t a en todo momen to . 
A la una menos cua r to r e c i b i ó a los 
generales y jefes del Es tado M a y o r Cen-
t r a l , en t re ellos a los generales R o d r í -
guez del B a r r i o , N ú ñ e z del Prado , Fan-
j u l , Bosch, Cruz Nieves, A g u i l é s , L o n -
L a y a , J i m é n e z , A u g u s t i , C a s t e l l ó , Meana 
y Cas t ro Gi rona , y a l t en ien te coronel 
B a r r e i r o . E l subsecretario, general Cas-
te l ló , d i r i g i é n d o s e a l m i n i s t r o , le d i j o : 
« S e ñ o r m i n i s t r o : Los generales, jefes y 
o f i c í a l e s t ienen el honor de presentarse 
a vuecencia, y t ienen hoy una doble sa-
t i s f a c c i ó n , p r i m e r o , p o r ve r que l a car-
t e ra de G u e r r a vuelve a ser desempe-
ñ a d a por u n m i l i t a r , y segundo, p o r ha-
ber r e c a í d o este n o m b r a m i e n t o en per-
sona de los merec imien tos de vuecen-
cia, que puede con ta r con l a colabora-
c ión y la l ea l tad m á s en tus ias ta de to -
dos." 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó en parecidos t é r -
minos, agradeciendo las pa labras del 
genera l C a s t e l l ó . 
M á s ta rde , el genera l Masquele t re-
c ib ió a l Curso de coroneles, del cua l 
ha sido profesor, con los que t a m b i é n 
c a m b i ó unas palabras . 
F i n a l m e n t e h a b l ó unos m o m e n t o s con 
los per iodis tas , a los que les o f r e c i ó su 
c o l a b o r a c i ó n y apoyo p a r a que los i n 
formadores pud i e r an d e s e m p e ñ a r su l a 
bor. 
U n t e l e g r a m a a los gene ra l e s 
£ 1 d í a 6 de mayo, probable r e a p e r t u r a de las C o r t e s 
H o y n a b r á Consejo de m i n i s t r o s ; pero 
el I n t e r é s p o l í t i c o no se concent ra en la 
obra que pueda desar ; l l a r el Gobierno, 
sino en las posibi l idades de desemboque 
de l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , bien ha-
cia una d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a y a sus 
derivaciones posibles, bien hacia una so-
l u c i ó n que agrupe a la m a y o r í a pa r i a -
m e n t a r í a . E n los pasi l los del Congreso 
se aseguraba ayer que exis ten grandes 
probabi l idades de l l egar a esa s o l u c i ó n , 
po r una buena d i s p o s i c i ó n para con la 
C. E . D . A . en diferentes sectores. 
Con este m o t i v o se comen ta ron las 
conferencias p o l í t i c a s de aye r y ante-
ayer . Como se ha hablado de que en la 
cr i s i s hubo u n m a l entendido y que no 
ha ex i s t ido p r o p ó s i t o de i m p o s i c i ó n a la 
C. E . D . A . , a lgunos per iodis tas i n t e r r o -
g a r o n a l s e ñ o r G i l Robles, el cua l co-
m u n i c ó que nada nuevo t e n í a que decir . 
E l jefe de la C. E . D . A . no hizo m a -
nifestaciones, pero por a lgunos elemen-
tos de A c c i ó n Popu la r sup ie ron los i n -
fo rmadores que la p o s i c i ó n de la 
DULCE DE MANZANA! 
r a c i ó n que le h a b í a pres tado el persona! 
del m i n i s t e r i o y l a fuerza p ú b l i c a , y se 
r e f i r i ó a las leyes elaboradas p o r el 
m i n i s t e r i o , especialmente l a M u n i c i p a l , 
la de Pub l i c idad y l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
la P o l i c í a , f u e r z a s de Segur idad y 
fieles, son de u n v a l o r inca lcu lab le : pero p o r . ' ü l t i m o ( el s e ñ o r Vaque ro d i j o 
hemos de tenerlas no s ó l o en los labios, 
s ino sobre todo en nues t ro c o r a z ó n 
"Loquero , Domine , qu ia a u d i t servus 
tuus" . H a b l a . S e ñ o r , d e c í a Samuel , que 
t u s iervo e s t á pendiente de t u pa labra . 
( I Reyes 1-13). 
"Domine , qu id me v 'acere?" , excla-
m a b a el A p ó s t o l , S e ñ o r , q u é q u e r é i s 
que haga? ( A c t . I X - 6 ) . Es tas exclama-
ciones d e b e r í a n sa l i r a menudo del fon -
do do nuest ras a lmas. " l a respuesta la 
e n c o n t r a r í a i s en el Romano P o n t í f i c e y 
en sus representantes los Prelados, a 
quienes ha puesto el E s p í r i t u Santo pa ra 
r e g i r l a Ig les ia de Dios . Sus ó r d e n e s , 
sus mandatos , sus normas , sus s imples 
consejos, h a n de ser v u e s t r a ú n i c a g u í a 
en el c u m p l i m i e n t o de vues t ros deberes 
de fieles y d isc ip l inados soldados de 
Cr i s to , l l amados hoy a esta moda l idad 
del Apos to lado , a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
T c - ™ ^ . a Dios grac ias , la m á x i m a 
g a r a n t í a que cabe en este mundo . L a 
s u p r e m a d i r e c c i ó n se l a reserva el mi?-
m o Romano P o n t í f i c e , que siente ve rda-
dera p r e d i l e c c i ó n por este Apos to lado . 
Se t r a t a , po r consiguiente , de una obra 
p rov idenc ia lmen te o rgan izada y j e r á r -
quica, que merece el apoyo de todos los 
que se preocupan de l a g r a v e d a d de la 
h o r a ac tua l . " L a o r g a n i z a c i ó n del bien 
é s l a m u l t i p l i c a c i ó n del b ien" , h a dicno 
el Romano P o n t í f i c e ; no defraudemos, 
pues, sus esperanzas, antes a l cont ra-
r io , acudamos s o l í c i t o s a su l l a m a m i e n -
to, f o r m a n d o en las filas de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , y m o s t r é m o n o s m a g n á n i m o s apor-
t ando nues t ro concurso en el modo y 
f o r m a que se nos rec lame. 
L a T a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Recordemos o t r a vez, a. h . N . , que 
nos ha l l amos en el Santo t i e m p o de Cua-
resma, dedicado a l a o r a c i ó n , peni ten-
c ia y sacr i f ic io , a r m a s las m á s eficaces 
en el combate po r l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
esto es, p o r nues t ra p r o p i a s a n t i f i c a c i ó n 
que la censura p e r d u r a r á poco t i empo . 
Discurso del señor Pórtela 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , d e s p u é s 
de agradecer las pa labras del s e ñ o r 
Vaquero , d i j o : " A m i j u i c i o h a y dos 
funciones p r i m o r d i a l e s en e l m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n p a r a l l e g a r a l bienes-
t a r de todos: la del o rden p ú b l i c o y la 
o r d e n a c i ó n de la P o l i c í a . " Condena con 
m u c h a e n e r g í a l a v io lencia , "no to le ra -
ble—dice—a nombre de nada n i de na-
die en una sociedad c i v i l i z a d a . Todos 
g á n i c a s , Comandancias m i l i t a r e s de B a -
leares y Canar ias y a l je fe super io r de 
las fuerzas m i l i t a r e de Mar ruecos el 
s igu ien te t e l e g r a m a : 
" H o n r a d o po r Su Exce lenc ia con el 
cargo de m i n i s t r o de l a Guer ra , saludo 
a vuecencia y a generales, jefes, o f i c i a -
les, suboficiales , Cuerpos aux i l i a r e s y 
t r o p a a sus ó r d e n e s , todos los cuales en 
c e n t r a r á n en m í a l c o m p a ñ e r o de a r m a s 
iden t i f i cado con sus aspiraciones de per 
fecc ionamien to m a t e r i a l y e l e v a c i ó n m o 
r a l del E j é r c i t o , p a r a el m e j o r se rv ic io 
de la P a t r i a y de l a R e p ú b l i c a , — G e n e -
ra l Masquele t . " 
En Obras públicas 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
Gue r r a del R í o , r e c i b i ó a los per iodis -
tas, d á n d o l e s cuenta de las v i s i t a s re? 
cibidas, en t re ellas la de los Consejos 
los resortes que de m i dependan co- de A d m i n i s t r a c i ó n de las C o m p a ñ í a s del 
l a b o r a r á n a da r a E s p a ñ a el n o m b r e de ¡ N o r t e y M . Z . A . , que le hab l a ron de 
p a í s c iv i l i zado , que no t iene n i h a t e n i - la s i t u a c i ó n ap remian t e en que se en 
C. E . D . A . es exac tamente la m i s m a 
que i nd i có el s e ñ o r G i l Robles, el mar t e s 
por l a m a ñ a n a , a l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco y en la t a rde del m i s m o d í a a l se 
ñ o r L e r r o u x . 
Los in formadores p r e g u n t a r o n a a l g u 
nos d iputados populares a g r a r i o s q u é 
fundamen to t e n í a n los rumores en el 
p a r t i d o de que no h a b í a n hecho m a n i -
festaciones negando todo p r o p ó s i t o de 
vetos o imposiciones en el p rob l ema po 
Utico. 
— E l s e ñ o r G i l Robles y la C. E . D . A . 
— respondieron los d iputados — siguen 
donde estaban. Igno ramos q u é t i enen 
de c ie r to esos rumores . Si responden a 
l a verdad. A c c i ó n Popu la r espera que 
los hechos c o n f i r m a r á n p ron to las pa l a 
bras . 
G e s t i o n e s d e l s e ñ o r A l b a 
E l s e ñ o r A l b a e s t á rea l izando u n a se 
r í e de gestiones cerca de los jefes po-
l í t i c o s de la m a y o r í a . Las in i c ió con una 
conferencia de h o r a y media que m a n 
t u v o en su d o m i c i l i o con e l je fe de la 
C E D A . E n los pasi l los de l a C á m a r a se 
aseguraba que la conferencia h a b í a re-
vest ido g r a n i n t e r é s . E l s e ñ o r G i l Ro-
bles no quiso f a c i l i t a r referencias. 
Con Martínez de Velasco 
P A S T A 
J A L E A Y M E R M E L A D A 
do" . Luego a g r e g ó : " E x i s t e una p a r a l i 
z a c i ó n colect iva, que ha p e r m i t i d o a 
muchos ind iv iduos ejercer la v io l enc i a 
p a r a defender sus ideales. N o h a y idea-
les n i excusa a lguna cuando es sale de 
la lega l idad . L a u t o p í a puede e x i s t i r en 
el campo ideal , pero cuando pasa a l a 
a c c i ó n , con l a p is to la , con e l robo o con 
el c r imen , no h a y m á r que u n hecho 
v a n d á l i c o y c r i m i n a l . » 
Se r e f i r i ó luego a l a ag re s iv idad en-
t r e los pa r t idos de i d e o l o g í a d i s t i n t a , y 
d i jo que hay que comprender el ve rda -
dero sent ido del derecho de gentes den-
t r o de l a R e p ú b l i c a . L a p a t r i a e s t á po r 
enc ima de todas las ideas y de todos los 
odios. T e r m i n ó saludando a l personal 
de l a casa. 
T e r m i n a d a la t o m a de p o s e s i ó n , los 
a l tos func ionar ios d e l d e p a r t a m e n t o 
a c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r Vaquero has ta l a 
calle, donde se r e p i t i e r o n los aplausos. 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l s e ñ o r P ó r -
t e l a sí s e r í a n au tor izados los ac tos de 
p ropaganda p o l í t i c a anunciados p a r a el 
domingo , y c o n t e s t ó : 
—Desde luego; s iempre que no su-
pongan a l t e r a c i ó n del o rden p ú b l i c o se 
a u t o r i z a r á n todos los actos de p ropa -
ganda p o l í t i c a . L o s delegados de l a au-
t o r i d a d que as is tan a los m í t i n e s t e n -
d r á n ó r d e n e s s e v e r í s i m a s de suspender 
i n m e d i a t a m e n t e cua lqu ie r ^ x t r a l í m i t a -
c ión po r p a r t e de los oradores ; pero y o y la de nuestros p r ó j i m o s . Recordemos 
t a m b i é n con la I g l e s i a los mi s t e r i o s de I espero y conf ío de los que . en esos ac-
i a P a s i ó n y M u e r t e del Reden to r y que tos i n t e rvengan pa ra que no se t e n -
siendo hombre-Dios , < "-o e n s e ñ a r n o s 
con el : opio e jemplo > só lo su con t i -
nua s u j e c i ó n a l a V i r g e n S a n t í s i m a su 
M a d r e y M a d r e nuest ra , s ino su obe-
diencia m á s heroica a l E t e r n o Padre 
cuando, s in t iendo todo el peso de los 
pecados de los hombres y de l a g r a n -
deza de su R e d e n c i ó n , su t r i s teza , su 
desamparo, sus m o r t i l e s angus t ias que 
le hacen exc l amar : "Padre m í o , s í es 
posible _ue pase de m i este c á l i z " , a ñ a -
de: "Mas no se haga m i v o l u n t a d , sino 
l a T u y a " . ( M a t h . X X V I - 3 9 ) . A n t e todo 
y sobre t o d j el c u m p l i m i e n t o de la so-
berana v o l u n t a d de Dios N u e s t r o S e ñ o r , 
man i fe s t ada por sus representantes en 
l a t i e r r a . "Quien a vosotros oye, me oye 
a m í ; quien de vosotros escucha, a in i 
me escucha" ( L u c . X - 1 6 ) . Y hoy en v i r -
t u d del acuerdo de los r e v e r e n d í s i m o s 
ga que t o m a r medidas que y o s e r í a 
el p r i m e r o en l amen ta r . 
R e c e p c i ó n m i l i t a r e n 
G u e r r a 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra , gene ra l 
Masquelet , p e r m a n e c i ó ayer m a ñ a n a en 
su despacho, donde r e c i b i ó a los ge-
nerales Luque , M i l l á n A s t r a y y Bosch. 
A las doce r e c i b i ó a los generales, 
jefes y oficiales de los Cuerpos de l a 
d i v i s i ó n , a l f ren te de los cuales esta-
ban los generales M i a j a , Cabanel las y 
P e ñ a . E l m i n i s t r o de l a Gue r r a p r o n u n -
ció las s iguientes pa labras : « A g r a d e z c o 
las mues t ras de respeto y afecto que 
he recibido con m o t i v o de m i n o m b r a -
mien to . Y o deseo de todos ustedes, m á s 
que la c o o p e r a c i ó n m a t e r i a l , l a ayUda 
m o r a l . Por t r a t a r s e de un m i n i s t r o m i 
M e t r o p o l i t a n o s , aprobado por el Santo u t a r , quiero que ustedes vea^. en m í a l 
Padre, no só lo os recomendamos nueva- |amig0) ai c o m p a ñ e r o do todos. L a co-
men te a todos a que f o r m é i s p a r t e de o p e r a c i ó n m a t e r i a l de ustedes la doy p o r 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a y s e á i s m i e m b r o s ac-
t i v o s de la misma, s ino que a d e m á s con 
todo el i n t e r é s de N u e s t r o cglo pasto-
r a l os i n v i t a m o s a a d q u i r i r " L a T a r -
j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a " , s e g ú n vues t ra 
c a t e g o r í a , a fin de que podamos contar 
con medios suficientes pa ra los planes 
v a s t í s i m o s que comprende su desarrol le 
en bien de la Ig les i a y de la sociedad, y 
a ú n en vues t ro p rop io y personal pro-
vecho. 
Y s i esto os i m p o r t a r a ' a l g ú n sac r i 
flcio, aceptadlo con generos idad recor-
d á n d o o s de Cr i s to J e s ú s , que se ha sa-
segura, y aunque en r ea l idad son cosas 
que a m í me corresponden, y m á s que 
a m í a l Gobierno, que me da los medios. 
L o s proyectos y planes de defensa na-
cional e s t á n en su m a y o r pa r t e hechos: 
se l l eva bas tante avanzado en lo que 
se ref iere a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l . C la -
ro es que necesito c r é d i t o s , y esto y a no 
depende t a n t o de m i ; pero yo los pe-
d i r é . 
Les suplico t a m b i é n cue fo rmemos 
u n a verdadera f a m i l i a , que todos nos 
consideremos como hermanos y no cree-
mos dis t inciones de si uno es a r t i l l e r o , 
o ingeniero, o in fan te . Todo eso es p re -
cuen t r an sus respect ivas T e s o r e r í a s . L e 
m a n i f e s t a r o n que el a n t e r i o r m i n i s t r o 
t e n í a u n p l a n sobre el p a r t i c u l a r , y el 
s e ñ o r G u e r r a del R í o les d i j o que lo es-
t u d i a r í a pa ra ver s i conduce a una so 
luc ión adecuada. 
D i ó cuenta t a m b i é n el m i n i s t r o de que 
h a b í a n o m b r a d o d i r e c t o r genera l de 
Obras h i d r á u l i c a s a l d i r e c t o r de l a Con 
f e d e r a c i ó n del Guada lqu iv i r , don Vicen -
te Lapuente , a l que se deben los é x i -
tos alcanzados por d icha C o n f e d e r a c i ó n . 
A g r e g ó que el p rob l ema que e s t i m a 
f u n d a m e n t a l en el m i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s es e l del pa ro obrero, y po r 
ello es t a m b i é n uno de los puntos p r i -
mord i a l e s del p r o g r a m a del Gobierno. 
E s t i m a que en cuanto a l pa ro campe-
sino y a l de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a , es 
en su depa r t amen to donde h a n de ser 
resueltos. T rop iezo — a g r e g ó — con l a 
d i f i c u l t a d de que no hay c r é d i t o s e x t r a -
ord inar ios , y que, por no haber presu-
puestos, só lo me encuentro con u n t r i -
mestre, es decir , con l a t e rce ra p a r t e 
de la c o n s i g n a c i ó n t o t a l de que pud ie r a 
disponer. A t a l efecto, m a ñ a n a celebra-
r é una r e u n i ó n con los c u a t r o d i rec tores 
generales del min i s t e r io , dedicada espe-
c ia lmen te a este asunto, y espero que 
en la p r ó x i m a semana pueda l l eva r u n 
boceto pa ra que lo estudie l a ponencia 
m i n i s t e r i a l encargada del pa ro obrero . 
P o r ú l t i m o , d i jo el s e ñ o r G u e r r a del 
R í o que es t imaba que desde que des-
e m p e ñ ó l a c a r t e r a el s e ñ o r P r i e to , y 
en su etapa, en que p r o c u r ó seguir la 
p o l í t i c a i n i c i ada po r el m i n i s t r o socia-
l i s ta , no se h a hecho nada eficaz c o n t r a 
el pa ro obrero, y po r el lo quiere dar le 
una t o t a l s o l u c i ó n . Se h a gastado el 
dinero en balde, pues e l a r r eg lo de ca-
rre teras , dando c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
no donde e x i s t í a n tales necesidades de 
a r reg lo , era gas ta r i n ú t i l m e n t e el d i -
nero, s in hacer una obra eficaz de con-
j u n t o . 
En la Presidencia 
g a n í z a c i ó n s e ñ o r e s B a r r i o b e r o y Ra-
bón , ha v i s i t ado a l presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s , don A l e j a n d r o Le -
r r o u x , p a r a hac^r las s iguientes con-
cretas pe t ic iones : 
1. * A p e r t u r a i n m e d i a t a de todos ios 
Sindicatos , po r ser deseo de esta or -
g a n i z a c i ó n s a l i r de l a c landes t in idad 
en que se encuent ra y poder n o r m a l i 
zar l a v i d a de todos sus organismos . 
2. » Que no se proceda a l a r e d a c c i ó n 
de una nueva ley de Asociaciones n i 
de I m p r e n t a s in que se o i g a p r ev i a -
mente l a voz del o r g a n i s m o confede 
r a l , como represen ta t ivo de u n nume-
roso sector del p ro le t a r i ado , a l que esas 
leyes han de in te resa r d i r e c t a m n t e . 
3. a Que po r las au tor idades se r e -
conozca y respete l a ex is tenc ia y ac 
t u a c i ó n de los C o m i t é s p r o presos, dada 
l a m i s i ó n d igna de todo respeto que 
é s t o s t ienen, a cuyo f i n l a o r g a n i z a c i ó n 
e s t á dispuesta a da r s i t u a c i ó n l ega l a 
dichos C o m i t é s , como componentes de l a 
o r g a n i z a c i ó n t o t a l confederal . 
í .* L e v a n t a m i e n t o del estado de gue 
r r a y d e m á s estados de excep<Són, per 
m i t i e n d o l a p ropaganda y ac t iv idades 
que cons t i tuc iona lmen te deben r e a l i 
zarse. 
5.» I n t e r v e n c i ó n del Gobie rno p a r a 
i m p e d i r s igan en presidios y c á r c e l e s 
p r even t ivas y Comisar ias los malos t r a -
tos y v e j á m e n e s de que se viene ha-
ciendo objeto a los detenidos y presos 
sociales. 
e." L i b e r t a d i n m e d i a t a de todos los 
presos g u b e r n a t i v o s . : » 
P ó r t e l a v i s i t a a L e r r o u x 
A med ia t a rde l l e g ó a l a Pres iden-
cia e l s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares . A l en-
t r a r no quiso hacer m a n i f e s t a c i ó n a l -
g u n a a los in fo rmadores . E s t u v o con-
ferenciando con el jefe del Gobierno 
has ta las ocho menos cuar to , cerca de 
dos horas. 
A la sa l ida se m o s t r ó reacio a da r 
not ic ias y se l i m i t ó a decir que el jefe 
del Gobierno le h a b í a expuesto sus 
or ientaciones y é l h a b í a man i fes tado 
las observaciones hechas en l a r e a l i -
dad de C a t a l u ñ a , muchas de g r a n i n -
t e r é s p a r a la v i d a de E s p a ñ a , 
Más de 8 000 telegramas 
a Gil Robles 
E n c o n t e s t a c i ó n a l t e l e g r a m a c i r c u -
l a r del s e ñ o r G i l Robles a todas las or-
ganizaciones de la C. E . D . A . , se han 
rec ib ido en las oficinas de A c c i ó n Po-
pu la r y en el d o m i c i l i o del s e ñ o r G i l Ro-
bles, en u n solo d í a , m á s de 8.500 tele-
g r a m a s de a d h e s i ó n , f e l i c i t a c i ó n y a l ien-
to . L a m a y o r pa r t e de esos t e l eg ramas 
se expresan en t é r m i n o s de fe rvorosa 
d e v o c i ó n a l jefe popula r a g r a r i o . 
J u n t a d e l a J . A . P . 
E n d í a p r ó x i m o , a ú . i no designado, 
c e l e b r a r á en su d o m i c i l i o - social (Se-
r rano , 6 ) , J u n t a genera l o r d i n a r i a la 
J u v e n t u d de A c c i ó n Popular . E l secre-
t a r i o genera l , don Gregor io San t i ago y 
Cas t ie l la , l e e r á l a M e m o r i a del curso 
1934-35; los delegados de las diversas 
secciones—Cultura l , D e p o r t i v a , M o v i l i -
z a c i ó n c i v i l , Rev i s t a « J . A . P.>, e t c é -
t e r a — i n f o r m a r á n sobre sus respect ivas 
act iv idades , y el vicepresidente, don Jo-
s é M a r í a P é r e z de Laborda , e x p o n d r á 
los planes i49 a c t u a c i ó n i n m e d i a t a de la 
Juven tud , t a n t o en M a d r i d como en 
p rov inc ias , a cuyo efecto s e r á n l e í d a s 
las conclusiones aprobadas en la re-
u n i ó n del Consejo nac ional de Juven-
tudes habido en Toledo el 6 d^ enero 
f mo . 
E l jefe supremo, don J o s é M a r i a G i l 
Robles, ha p r o m e t i d o su asistencia, 
s iempre que en aquellos d í a s se encuen-
t r e en M a d r i d , y d i r i g i r á a lgunas pa-
labras a los j ó v e n e s . 
" J . A . P . " s e r á s e m a n a r i o 
H a b i d a cuenta de la i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a de los momen tos presentes, es 
p r o p ó s i t o clol Consejo Nac iona l de Ju -
ventudes de ^ c c i ó n Popula r , c o n v e r t i r 
su ó r g a n o p e r i o d í s t i c o , l a r e v i s t a 
« J . A . P.>, de quincenal en semanar io , 
a l p rec io de 15 c é n t i m o s 
D o s c o n f e r e n c i a s 
A las ocho menos cua r to l l e g ó a la 
C á m a r a el jefe del p a r t i d o a g r a r i o , se 
ñ o r M a r t í n e z de Velasco. Rodeado por 
los per iodis tas d i j o : 
—Vengo a ver a l presidente de la v^á 
m a r á . ¿ Q u é se dice por a h í ? 
—Se hab la de gestiones, de a p r o x i -
maciones, de arreglo . . . 
— S i — c o n t e s t ó el s e ñ o r M a r t í n e z do 
Velasco—. H a y que a r r e g l a r l o todo po 
bien de E s p a ñ a . 
Y s i n ser m á s e x p l í c i t o p a s ó a ver al 
s e ñ o r A l b a . 
L a en t r ev i s t a d u r ó poco m á s de un 
c u a r t o de hora . A l sa l i r el jefe a g r a r i o 
d i jo a los per iod is tas : 
— N o puedo a ñ a d i r a ustedes nada cu 
lo que antes les di je . Hemos cambiado 
impres iones sobre el m o m e n t o p o l í t i c o 
y nada m á s . M e na dicho el s e ñ o r A l b a 
que h a b í a tenido t a m b i é n una conversa-
c ión con el s e ñ o r G i l Robles y que ten-
d r á o t r a con el s e ñ o r L e r r o u x y piensa 
h a b l a r con o t ros jefes p o l í t i c o s . 
—Todo e l lo—claro e s t á — d i j o un pe-
r iod i s ta—encaminado a i i n a r reg lo , a 
u n a f ó r m u l a de avenencia. 
— S í , c la ro . Es de desear y de espe-
r a r que las cosas se l l even a u n t é r m i -
no que p e r m i t a e n t r a r en los debidos 
cauces. Y o a s í lo creo y a s í lo espero. 
* * * 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta , que esperaba en 
l a antesala, no hizo m á s que sa ludar a l 
presidente de l a C á m a r a , y hab lando 
luego con los per iodis tas , d i j o : 
— Y a ven que no he podido conversar 
con el pres idente de l a C á m a r a . M a ñ a -
n a v o l v e r é a ver le , a s í es que nada pue-
do decir les. 
E l s e ñ o r A l b a m a r c h ó desde l a C á -
m a r a a l d o m i c i l i o del s e ñ o r L e r r o u x , 
con e l que c o n f e r e n c i ó . 
D i c e e l s e ñ o r A l b a 
L o s per iodis tas conversa ron con e l 
s e ñ o r A l b a . M a n i f e s t ó el pres idente de 
l a C á m a r a que h a b í a redlbido n u m e r o -
sas v i s i t a s , en t re ellas l a del s e ñ o r A n -
g u e r a de Sojo, M a r t í n e z de Velasco y 
una r e p r e s e n t a c i ó n de l a m i n o r í a so-
c ia l i s t a , p a r a hab la r l e del s u p l i c a t o r i o 
c o n t r a L a r g o Cabal lero . Sobre l a pos i -
ble v u e l t a a l P a r l a m e n t o , a ú n no ha de-
c id ido la m i n o r í a , como t a m p o c o de s i 
e n v i a r á o no representantes a l a C o m i -
s i ó n de los V e i n t i u n o antes de l a reaper-
t u r a de l P a r l a m e n t o . 
Sobre l a fecha de esta r e a p e r t u r a 
— a g r e g ó — h e consul tado antecedentes 
H o y s á b a d o , a las siete de l a tarde , 
en los locales de A c c i ó n Popula r , don 
J o s é C é s a r Banc ie l l a y B á r c e n a , i n t e n -
dent.; m e r c a n t i l , p r o n u n c i a r á su segun-
da conferencia sobre el t e m a « P o l í t i c a 
co lonia l (Fe rnando P ó o y Guinea) .> 
* • * , 
E l mar tes , d í a 9, a las siete de la t a r -
de, d i s e r t a r á en el Cen t ro de A c c i ó n 
P o p u l a r de los d i s t r i t o s Hospic io-Cen-
t r o ( P í z a r r o , 11 , esquina a Pez ) , sobre 
« L o c u l t u r a l y lo s o c i a l » , don R a m ó n 
Revue l t a . 
OFERTA 
Trajes lana para 
caballero con dos 
pantalones, 
:-¡0 P E S E T A S 
Trajes lana para 
n i ñ o , 
2M I ' F S K T A S 
Comentarios extranierns 
a la crisis española 
S E EXPLICA DIFICILMENTE LO 
OCURRIDO CON LA C. E . D. A. 
zar*itoí 
A las dos menos c u a r t o de la t a rde 
a b a n d o n ó su despacho de l a Presiden-
cia el jefe del Gobierno, que d i j o : 
— N o tengo n inguna n o t i c i a p o l í t i c a . 
He recibido muchas v i s i t a s , en t re ellas 
la de var ios min i s t ro s y , a d e m á s , a l -
gunas ot ras , tales « o r n o l a de la C o m i -
s ión de C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s p a r a 
hab la rme de l a e m i s i ó n de obl igaciones; 
el m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r -
t e l a Val ladares , con e l que he ten ido 
una l a r g a conferencia ; u n a C o m i s i ó n 
de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del T r a -
bajo, que ha venido a expresarme su 
deseo de ponerse den t ro de l a lega l idad 
y de adaptarse a las leyes; los gene-
rales B a t e t y Cabanellas, este ú l t i m o 
a c o m p a ñ a d o de o t ros jefes, que h a n ve-
nido a hab l a rme de una f i e s t a g i m n á s -
t i c a que e s t á n o rganizando y que quie-
ren que la pres ida; l a D i p u t a c i ó n de 
A v i l a y o t ras . 
Actitud de la C. N. T. 
cr i f icado por vues t ra sa lud y po r v u e s - ¡ c i g o que desaparezca. N u e s t r a o b l i g a -
t r a v ida , y nos s e ñ a l a este camino pata , cjón> como mi l i t a r e s , só lo es u n a : el 
l l ega r a la g l o r i a que nos c o n c e d e r á en bien do la P a t r i a y l a lea l tad p a r a con 
m a y o r g rado cuanto m á s fielmente la las Ins t i tuc iones . Los m i l i t a r e s deben 
hayamos seguido, sobre todo en su Pa- desentenderse de cua lqu ie r o t r a cosa 
s i ó n . "Si c o m p a t i m u r . u t et cong lo r i - jque no sea l a profes ional . S i a lguno lo 
f i cemur" ( R o m . V I I I - 1 7 ) . 
t E L C A R D E N A L A R Z O B I S P O 
T a r r a g o n a , 7 de m a r z o de 1935." 
olvidase, usemos todos los medios" de 
p e r s u a s i ó n pa ra volver le a la d i s c i p l i -
na; si no basta é s t a , emplear e l r i g o r , 
pues estoy dispuesto, po r todos los me-
Relac ionada con l a v i s i t a hecha ayer 
m a ñ a n a a l presidente de l Consejo 
p o r una C o m i s i ó n de l a C. N . T., a com-
p a ñ a d a de los abogados de la o rga -
n i z a c i ó n P a b ó n y B a r r i o b e r o , el o rga -
n ismo confederal nos e n v í a l a s iguiente 
no t a : 
« U n a d e l e g a c i ó n ' of ic íaT del" C o m i t é 
nac ional de l a C. N . T. , cumpl iendo 
acuerdos d e 1 o r g a n i s m o confederal , 
a c o m p a ñ a d a de los abogados de l a o r -
p a r a d e t e r m i n a r el d í a exacto, pues se 
Otras VÍS¡tQS da l a c i r cuns tanc ia de que el d í a 6, que 
«Ise h a b í a fijado, es lunes. 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o , m i n i s t r o de M e parece r eco rda r que o t r a s veces, 
Obras p ú b l i c a s , c o n f e r e n c i ó ayer con cuando se ha dado esta c i r cuns t anc i a , 
el jefe del Gobierno du ran t e media ho-|se h a n ab ie r to e l m i s m o lunes las Cor-
ra. A l s a l i r d i j o a los in fo rmadores que tes. L o que se de t e rmine se c o m u n i c a r á 
h a b í a t r a t a d o con el s e ñ o r L e r r o u x ex-1 con toda a n t e l a c i ó n a los d ipu tados , 
e lus ivamente de l a c u e s t i ó n del paro Se le h a b l ó d e s p u é s de l a v i s i t a del 
obrero, de cuya ponencia m i n i s t e r i a l ' j e f e a g r a r i o , y c o n t e s t ó que se p r o p o n í a 
f o r m a pa r t e . > j h a b l a r con a l g ú n o t r o jefe de m i n o r í a , 
—Es te es u n asunto—dijo—que me como y a e l d í a a n t e r i o r lo h a b í a hecho 
preocupa enormemente . Creo que p a r a con e l s e ñ o r G i l Robles, 
resolverlo, todo lo que no sean obras A h o r a — a g r e g ó — v o y a v i s i t a r a l se-
p ú b l i c a s es nulo, por lo menos el paro ñ o r L e r r o u x . 
campesino. Como este p r o b l e m a e n t r a de l leno 
— ¿ S e t r a t a r á de esto en el Conse- en lo p a r l a m e n t a r i o — a g r e g ó el s e ñ o i 
j o de m a ñ a n a ? — p r e g u n t ó u n p e r í o - | A l b a — , m e ha parec ido d « b e r m í o i n -
dis ta . t e r v e n i r e i n i c i a r esas gestiones, a fin 
—Desde luego, comenzaremos a t r a - d e e v i t a r que en el P a r l a m e n t o pudie-
t a r l o . E s t o y estudiando el asunto con r a o r ig ina r se en su d í a u n e s p e c t á c u l o , 
mucho c a r i ñ o y v o y a v e r s i t r a i g o un Si , a pesar de todo, l l ega ra a p roduc i r -
proyec to a m p l i o y cuidado. A ver si se, y o y a h a b r í a puesto cuan to p o r m i 
me s i rve l a exper iencia de la o t r a vez p a r t e estaba p a r a i m p e d i r l o . Desde lue-
que d e s e m p e ñ é esta ca r t e ra . go , m i l abo r no puede ser m á s f ác i l 
» * * n i m á s grarta. H a s t a ahora es b ien re-
T a m b i é n r e c i b i ó el s e ñ o r L e r r o u x las c ib ida , y espero que s e g u i r á s i é n d o l o , 
v i s i tas del gobernador de M a d r i d , se-|Por(Jue no bablo en n o m b r e de p a r t i d i s -
ñ o r M o r a t a ; el d ipu tado por C á d i z se- lmos n l personal ismos, s ino que invoco 
ñ o r Car ranza y e l ex m i n i s t r o de I n - el b ien de E s p a ñ a y del r é g i m e n . A s í , 
d u s t r í a s e ñ o r Orozco. (yo espero que todo he de h a l l a r l o b ien 
dispuesto p a r a que impe re la a r m o n í a 
y concord ia en t re los pa r t i dos . M i la-
bf • es s i m p l e m e n t e — a g r e g ó — d e i n f o r -
m a c i ó n . L a d e c i s i ó n s e r á de los d e m á s . 
D U Q U E D E A L B A , 13. — M A D R I D . 
t i c u l a r . S in embargo , se cree que el se-
ñ o r R o y o V i l l a n o v a m a n t u v o l a o p i n i ó n 
de que es preciso l l ega r cuan to antes 
a l a co rd i a l idad y u n i ó n en t re los g r u -
pos p a r l a m e n t a r i o ^ que f o r m a b a n la 
m a y o r í a , sosteniendo a los Gobiernos, 
has ta l a pasada cr is is . E s t a co rd ia l idad 
se hace m á s necesaria en cuan tq que 
el s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a cree m u y ' c o n -
veniente l a c o n t i n u a c i ó n de estas Cor-
tes has ta d ic iembre , fecha en que ellas 
m i smas pueden disolverse, p lan teando 
l a r e v i s i ó n cons t i t uc iona l . 
La visita de Royo Villanova 
a Palacio 
T a m b i é n se re lac ionaba con l a s i tua-
c i ó n de los p a r t i d o s l a v i s i t a de los se-
ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y R o y o V i -
l l a n o v a a Palac io . Es te ú l t i m o h a b í a pe-
dido audienc ia hace d í a s y h a b í a m a n i -
festado deseos de que la e n t r e v i s t a se 
ce lebra ra en presencia del jefe de su 
p a r t i d o . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a d e c í a en los 
pasi l los, s in refer i rse a l a en t r ev i s t a , 
que, a su j u i c i o , l a d i s o l u c i ó n de las 
Cons t i tuyentes , cuenta en e l n ú m e r o de 
las que cons t i tuc iona lmen te son posi-
bles. 
Se d e c í a que, a l parecer, no existe p ro -
p ó s i t o de d i s o l u c i ó n de Cortes y que en 
todo caso se busca u n a coincidencia pa-
r a i r a l a r e v i s i ó n cons t i t uc iona l . 
E l d ipu tado a g r a r i o no ^uiso hab la r 
sobre estos ext remos, n i sobre lo t r a -
tado en l a audiencia . 
Suplicatorio contra Amador 
Dice el señor Lerroux 
A las ocho y cuar to de l a noche 
a b a n d o n ó l a Presidencia e l jefe del Go-
bierno. D i j o a los per iod is tas : 
— V i s i t a s , muchas v i s i t a s . 
— U n a de e l las—dijo u n i n f o r m a d o r — 
m u y l a rga , ha sido con e l s e ñ o r Por te -
la Va l ladares . 
— N o t: -e nada de p a r t i c u l a r . Es t a 
m a ñ a n a hemos conferenciado y hemos 
cont inuado esta t a rde . E l obje to de la 
Comentarios en pasillos 
Como f i n de semana, los pasi l los del 
Congreso es tuv ie ron m u y desanimados. 
E n uno de los g rupos se c o m e n t ó el 
d iscurso de t o m a de p o s e s i ó n del se-
ñ o r P ó r t e l a Val ladares , discurso l leno de 
e n e r g í a y au to r idad , en e l que se ha-
ent rDvis ta era, p r i n c i p a l m e n t e , que e l j b í a hecho l a m a n i f e s t a c i ó n de que, has-
s e ñ o r P ó r t e l a me diera cuen ta del e s - ¡ t a el d í a de hoy, E s p a ñ a no h a b l a mo-
tado en que h a dejado C a t a l u ñ a y l a ' r e c i d o el n o m b r e de p a í s c iv i l i zado , 
p o l í t i c a de s u c e s i ó n que conviene hacer i E n o t ros grupos se buscaban co inc i -
en aquel la r e g i ó n . T a m b i é n hemos ha- dencias en t re l a v i s i t a hecha an teayer 
blado de asuntos del M i n i s t e r i o de la I po r e l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z a l P re -
G o b e r n a c i ó n . M e han v i s i t ado t a m b i é n s idente de l a R e p ú b l i c a y la l l evada a 
los m in i s t r o s de Jus t ic ia , s e ñ o r Can- , cabo ayer m a ñ a n a p o r los s e ñ o r e s M a r -
too, y de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Guer ra ¡ Unez de Velasco y Royo V i l l a n o v a . Se 
del R í o . H a n queridQ v e n i r a cambia r l é p r e g u n t ó a, este ú l t i m o en q u é . t é r -
impresiones c o n m i g o respecto a los | m i n o s se h a b í a desarrol lado esta en-
asuntos qv. m a ñ a n a han de t r a t a r se , y i t r o v i s t a , pero e l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a 
t a m b i é n a lgunos de personal . se n e g ó r o t u n d a m e n t e a hab l a r del pa r -
4 . 
Fernández 
Se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n de Sup l i -
ca tor ios . E l s e ñ o r De Pab lo B lanco ma-
n i f e s t ó que h a b í a n sido denegados va-
r ios supl ica tor ios , excepto uno con t r a 
A m a d o r F e r n á n d e z , so l ic i t ado p o r i n j u -
r i a s a l s e ñ o r Salazar Alonso en u n ar-
t í c u l o en "Avance" . E n t r e los dene-
gados e s t á n uno c o n t r a el s e ñ o r G ó m e z , 
de la Esquerra , y o t r o c o n t r a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z S u á r e z , socia l is ta . Es t e venia 
pedido por el juez de I n s t r u c c i ó n . L a 
C o m i s i ó n , s i n e n t r a r ,en el fondo del 
asunto, ha entendido que d e b í a ven i r so-
l i c i t a d o por el T r i b u n a l Supremo o po r 
los T r ibuna l e s m i l i t a r e s . Estos supl ica-
to r io s s e r á n estudiados por la D i p u t a -
c ión Permanen te en l a r e u n i ó n convo-
cada p a r a hoy en p r i m e r a convoca tor ia 
y para el lunes, en segunda. 
Audiencia presidencial 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 5.—Los comentar ios que hoy, 
a l fin, pub l ican " L e T e m p s " y el ' 'TÚ 
mes" sobre la s o l u c i ó n de la cr is is es-
p a ñ o l a , cons t i tuyen buen tes t imonio de 
que esa s o l u c i ó n no t iene comentar io 
favorable . T r a t á n d o s e de dos ó r g a n o s 
semiofleiosos de l a r g u í s i m a t r a d i c i ó n in -
te rnac iona l i s ta , sus edi tor ia les van siem-
pre en el tono suave y c o r t é s de la di -
p l o m a d a , presentando las cosas a la luz 
m á s favorable pa ra el Poder c o n s t i t u í , 
do del p a í s a que se refieren. Pues véa-
se lo que escriben. E l " T i m e s " londi-
nense dedica a E s p a ñ a el p e n ú l t i m o 
suel to . Comienza s e ñ a l a n d o que esta c r i -
sis hace el n ú m e r o cua t ro de las ocu-
r r i das con estas Cortes, de quince me-
ses de edad. Re la t a el proceso de la 
cr is is y t e r m i n a con esta Sentencia pe-
s i m i s t a : " L a s i t u a c i ó n ob l iga a confiar 
poco en la capacidad pa ra ac tuar de-
m o c r á t i c a m e n t e de las ins t i tuciones par-
l a m e n t a r í a s e s p a ñ o l a s . Evidentemente 
e s t á por descubrirse t o d a v í a aquella for-
m a de c o n s t i t u c i ó n que pe rmi t e a loa 
pueblos poseer el Gobierno fuerte, há-
b i l y progres ivo que E s p a ñ a t an ur-
gentemente necesita". 
« L e T e m p s » , fecha del s á b a d o , nos 
da el afondo. Como el d i a r i o londinense, 
en vez de comentar , pref ie re el relato. 
S e ñ a l a el hecho i n s ó l i t o de que no 
se haya querido conceder el Poder o 
l a p r o p o r c i ó n m i n i s t e r i a l que le 
c o r r e s p o n d e r í a a G i l Robles. Aunque 
p r o c u r a excusarlo, a f i r m a que agrava 
el hecho el que L e r r o u x , jefe del se-
gundo g rupo en i m p o r t a n c i a de la Cá-
mr-.-a, aconsejase al Presidente encar-
g a r a l jefe de l a C E D A . 
L a c o n c l u s i ó n de ese d i a r io es m á s 
concre ta . Er é s t a : Que el s e ñ o r Gil Ro-
bles es, s in d isputa , quien, como jefe 
del p a r t i d o m á s poderoso, por su nota-
ble o r g a n i z a c i ó n en provincias , lleva la 
b a t u t a ( M é n e le j eu ) ac tualmente en 
E s p a ñ a . Si a i abr i r se las Cortes se 
man t i ene i su a c t i t u d , « h a b r á eleccio-
nes, que d e c i d i r á n de f in i t i vamen te el 
r u m b o de l a p o l í t i c a i n t e r i o r de Espa-
ñ a » . — B . C A Ñ E T E . 
Comentarios portugueses 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 5 . — E l d i a r i o " A Voz" con-
t i n ú a publ icando numerosos e i m p o r t a n -
tes documentos del proceso A l a r c ó n re-
l a t i v o a l a l i j o de a rmas . 
" E l D i a r i o de N o t i c i a s " pub l ica un 
e d i t o r i a l comentando la p o l í t i c a espa-
ñ o l a y l a c r i s i s y c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
Gabinete . Se dice, ent re o t ras cosas: tíl 
L e r r o u x no hub ie ra dejado de ejecutar 
n i n g u n a de las sentencias de condena a 
m u e r t e ocasionadas por la r e v o l u c i ó n 
ex t r emi s t a , su p o s i c i ó n p o d r í a correspon-
der a l p r i n c i p i o definido inavalable so-
bre la l e g i t i m i d a d de la pena de muer-
te, y p o d r í a cons iderar la a n t i h u m a n a . 
Pero L e r r o u x ha Uegado a fus i lar a a l -
gunos de los condenados a m u e r t e en 
v i r t u d de los acontec imientos de Ovie-
do y Barce lona y no de los m á s res-
ponsab l e s .—COREEIA M A R Q U E S . 
L o s h u e l g u i s t a s d e j a n a 
T a m p i c o s i n a g u a 
— 
T A M P I C O , 5.—Los empleados de los 
servic ios p ú b l i c o s , han decidido i r a la 
huelga, como una e x p r e s i ó n de solida-
r i d a d con l a hue lga de l a C o m p a ñ í a de 
p e t r ó l e o . Se dice que desde luego han 
co r t ado el se rv ic io de agua.—Associated 
Press. , 
R E C O R T I S T A S 
ejcpertislmos necesitanse. 
Tal leres de E t D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce m a ñ a n a . 
í E P U L O N ' 
el t ra je de oficina, spor t y viaje IdeaL 
6 S pesetas 
C r e a c i ó n 
N O V A L E S 
en beneficio de sus clientes. Barqu i l lo , 28. 
H'iiigüiiiü'iiiig'img'inWiiiHiiiff 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
a y e r en audiencia a los ex m i n i s t r o s don 
J o a q u í n Dualde, don C i r i l o del R í o , don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco, don A n d r é s 
Orozco y don Vicen te Cantos. 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n a l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a los d iputados don A n t o -
n i o R o y o V i l l a n o v a , don A u g u s t o B a r -
cia , don L u i s R e c a s é n s Sitches y don Pe-
d r o A r m a s a . 
El general Batet 
A y e r m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n de l car-
g o de jefe de l Cua r to M i l i t a r del Pres i - I 
dente de la R e p ú b l i c a , el gene ra l de D i - : 
v i s i ó n don D o m i n g o Ba t e t . 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
. . . 77o fr)777e productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos ae a c i d o z v d o i o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso e* 
d9i Ot Vicente 
S á b a d o 6 de a b r i l de 1935 
B I A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.911 
Renacimiento de las doctrinas de Vitoria y Suárez 
Todas las naciones los consideran como los fun-
dadores del Derecho In ternac iona l . De haberse 
observado las reglas de V i t o r i a , no se hubiera 
produc ido la guerra europea 
¿Qué leen los estudiantes 
de la Universidad? 
La Biblioteca universitaria de Ma-
drid ha prestado en el año último 
cerca de 200.000 servicios 
Charlas del tiempo 
bra 
S á b a d o 6 de a b r i l de 1935 
L u n a : creciendo ( c j a t -
to creciente el d í a 10 ) . E n 
M a d r i d sale a las 7,lft de 
la m a ñ a n a y se pone a las 
10,40 de l a noche. A l n m 
de noche 3 horas y 57 m i n u t o s . 
Ayer falleció en Roma el 
Cardenal Locatelli 
FUE CONDISCIPULO DE 
DICTO XV 
BENE-
Conferenc ia del s e ñ o r Y a n g u a s Mcss ia en A c c i ó n E s p a ñ o l a LAS CINC0 0BRAS PRESTADAS 
^ MAS V E C E S DURANTE 
E L CURSO 
D o n J o s é Yanguas M e s s í a p r o n u n c i ó mas y costumbres . S u á r e z . que estu- ^ 
anoche una conferencia en los locales d iaba en E u r o p a las cuestiones de los . .. 
de A c c i ó n E s p a ñ o l a sobre l a acogida T ra t ados de paz y la i n v i o l a b i l i d a d de L o s estudiantes sienten poca CU 
que las doc t r inas de V i t o r i a y S u á r e z los embajadores, pod ía , por el con t ra -
han ten ido estos ú l t i m o s a ñ o s en E u - r io , h a l l a r en toda.s las naciones ma-
roPa- t e r i a l pos i t ivo , costumbres y normas . 
A s i s t i m o s — d i c e — a u n r enac imien to 
de la d o c t r i n a de estos dos grandes t e ó - "I-"» c o m u n i d a d ¡ n t e r n a c i o n a l " 
riosidad por temas ajenos 
a sus estudios 
So l : E n M a d r i d sale a las 5,52 y ae 
pone a las 6,43. Pasa por e l mer id i ano 
a laa 12 h., 17 m. , 2 s. D u r a el dia 
12 horas y 51 minu tos , o sea 2 m i n u t o s 
m á s que ayer. C r e p ú s c u l o , 28 m » n ' ; t o s . 
P lane tas : Lucero de ta m a ñ a n a , J ü -
logos e s p a ñ o l e s . E s t a a t e n c i ó n por sus 
obras no es s ó l o p r i v a t i v a de E s p a ñ a . 
E x i s t e en todas las naciones 
aquel las que son de d i s t i n t a r e l i g i ó n 
E l p a d r e F r a n c i s c o V i t o r i a 
T o d a v í a sigue indeleble, s i n enveje-
aun en cer '0 n i^s m í n i m o , la c o n s t r u c c i ó n que 
de la comunidad i n t e rnac iona l h ic i e ron 
nuestros dos t e ó l o g o s . E n v i r t u d de la 
E t n a r q u í a c r i s t i ana , las naciones de la 
E u r o p a medioeval aca taban la a u t o r i -
dad p o l í t i c a i n t e rnac iona l del Papa y 
del Emperado r . E s p a ñ a y a lgunos o t ros 
Estados s ó l o respetaban a l p r i m e r o . 
Debido a esa E t n a r q u í a , el Papa in t e r -
v ino en a lgunos sucesos de nues t r a 
H i s t o r i a , y por haber v io lado el pacto 
de A g r e d a d i c t ó e x c o m u n i ó n con t ra 
Sancho el F u e r t e de N a v a r r a . F u é t a m -
bién el Papa quien l o g r ó la u n i ó n de 
todos los Reyes de l a P e n í n s u l a para 
el l og ro de l a empresa de las Navas 
de Tolosa. Y en 1493, A l e j a n d r o V I t r a -
za de polo a polo una r a y a ideal , y con 
el la separa las posesiones e s p a ñ o l a s de 
las por tuguesas . 
Pues b i e n : V i t o r i a y S u á r e z t r a t a n 
de r e s t au ra r y aun de supe ra r esa E t -
n a r q u í a . A p u n t a en ellos la c o n c e p c i ó n 
o r g á n i c a del mundo entero e i n t e n t a n 
o rgan iza r é s t e de u n modo universa-
l i s ta , en r a z ó n de la un idad de o r igen 
y de la so l ida r idad del g é n e r o h u m a -
no. Es tas concepciones no han sido rea-
l izadas y probablemente no se rea l iza-
r á n nunca. L a Sociedad de las Nac io -
nes no ha l legado a conseguir eso, co-
mo u n o rgan i smo que es en e l que m a n -
dan las grandes potencias. 
N O C O N O C E N , P O R L O G E N E - ^ ^ f ^ V ^ ^ 
R A L , L A S P R A C T I C A S 
B L I O G R A F I C A S 
B I -
Cerca de doscientos m i l servic ios 
—concre tamente , 193.216—se han he-
cho por la B ib l io teca de l a U n i v e r s i -
dad de M a d r i d duran te el a ñ o ú l t i m o . 
L o s i n d i o s , sobe ranos 
L i b r o s de insignes t r a t a d i s t a s de D e -
recho I n t e r n a c i o n a l , conferencias y en-
t idades cu l tu ra l e s h a n p roc l amado con-
t i n u a m e n t e d u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s 
que V i t o r i a y S u á r e z son los fundado-1 
res del moderno Derecho I n t e r n a c i o n a l . Las "Relecciones" de V i t o r i a a f i r m a -
T r e i n t a y u n a naciones reunidas en l a ' b a n que los Indios e ran soberanos y 
V I I Conferencia P a n a m e r i c a n a p r o c l a - ¡ d u e ñ o s de sus t i e r r a s y de su gobierno, 
m a r ó n t a m b i é n esta tesis, que v i e n e ' C o n d i a l é c t i c a insuperable sostuvo esta 
Úúu -juvici Líioju de l a V e g a 
Unos cuaren ta m i l servicios m á s que el 
a ñ o an te r io r . E l fondo de existencias 
que componen hoy las d i s t i n t a s B i b l i o -
tecas un ive r s i t a r i a s se descomponen 
a s í : Derecho. 131.617; Ciencias, 4.2S6; 
F a r m a c i a , 10.356; F i l o s o f í a y Le t ras , 
145.914; Medic ina , 69.899. 
Estos datos, con o t ros muchos res-
pecto a c i r c u l a c i ó n , a d q u i s i c i ó n de l i -
bros, presupuesto, etc., e s t á n tomados 
de la in teresante M e m o r i a del b ib l io t e -
ca r io don Jav i e r Lasso de l a Vega, p u -
b l i cada por los Anales de la U n i v e r s i -
dad de M a d r i d . 
L o que m á s l l a m a la a t e n c i ó n en 
esta M e m o r i a , por su u t i l i d a d p a r a ob-
tener experiencias de las ac t iv idades es-
tud ian t i l e s , son los datos impresos a l 
f i n a l , que re f l e j an la o r i e n t a c i ó n de la 
l abor docente y u n i v e r s i t a r i a de la B i -
b l io teca . Dispuestos estos datos en una 
l a r g a serie de p reguntas y respuestas, 
separamos de el la a q u í los que a nues-
t u r n o (a Sa l ien te ) . Luce ro de la tarde. 
Venus (a Pon ien te ) . Este p lane ta 4muy 
c e r c a » de la L u n a . ¡ E f e c t o m u y boni to! 
Z i g z a g u e e s d e l v i e n t o 
E l v ien to que nos v i s i t a — p o r c ie r to 
b ien t r a n q u i l o — v a zigzagueando sobre 
l a P e n í n s u l a , como sin saber a q u é pun-
to fijo d i r ig i r se . L e a t r aen va r ios torbe-
l l inos ex t ran je ros—el de F r a n c i a y el 
de Mar ruecos—y pasa sobre nosotros 
s in decidirse a m a r c h a r hacia Levan te 
o encaminarse a Poniente. 
Y a e s t á dicho con ello que l a s i tua-
c i ó n no es f ranca . Como es v i en to de 
regiones n o r t e ñ a s nos t r ae fresco. D u -
ran t e la m a d r u g a d a del v iernes l a zo-
nn las heladas, que se l i m i t a b a an-
tes a Cas t i l l a l a V i e j a y las ve r t i en t e r 
de los Pir ineos, se ha extendido a Cas-
t i l l a la Nueva . Y aun se ha a t r ev ido a 
Ocupó las Nunciaturas de Argenti-
na, Bélgica y Portugal 
R O M A . 5 .—A las cinco de l a t a rde 
ha m u e r t o de b rbnconeumonla el Carde-
na l m o n s e ñ o r A q u l l e s L o c a t e l l i . — D a í -
fina. 
acento cord ia l la p r o p o s i c i ó n de paz de 
N . de la^ R . — M o n s e ñ o r Aqu l l e s Loca- A r g e n t i n a y Chile, hemos sol ic i tado del 
t e l l i n a c i ó en Seregno ( M i l á n ) el 15 de per iod ls ta a rgen t ino don L u i s L ó p e z M e -
m a r z o de 1856. H i z o los p r imeros e s tu - jd rano a lgunas Impresiones sobre l a te-
dios e c l e s i á s t i c o s en el Semina r lo Dio- r r i b l e c a m p a ñ a sostenida en el Chaco 
por las fuerzas bel igerantes . 
E l s e ñ o r L ó p e z M e d r a n o se encuentra 
en M a d r i d Inc ldenta lmente . H a venido a 
E u r o p a con objeto de p repa ra r dos nue-
vas obras : " E u r o p a p o l í t i c a " y " E u r o -
pa e c o n ó m i c a " . H a pronunciado en el 
L y c e u m Club y en la U n i ó n Ibe roame-
r icana , sendas conferencias. P repa ra 
o t ra , p a r a la semana p r ó x i m a , en la 
A s o c i a c i ó n de Esc r i to res y A r t i s t a s . Es 
colaborador de " E l P a í s " , de M o n t e v i -
deo, del .que fué redactor- jefe ; y de 
" C r í t i c a " y " L a R a z ó n " , de Buenos A i -
res. Como enviado especial de este úl-
t i m o d ia r io , es tuvo en los terrenos del 
Chaco donde p r e s e n c i ó du ran t e c u a t r o 
meses los p r imeros encuentros entre bo-
l iv ianos y paraguayos . 
De sus Impresiones de c a m p a ñ a nos 
ha re fe r ido a lgunos hechos, que a con-
t i n u a c i ó n t r ansc r ib imos . 
F a t i g a en l a es tepa 
El peor enemigo en la guerra del Chaco, el terreno 
Un cincuenta por ciento de bajas se deben a la 
estepa y a la selva v i rgen. Para penetrar en 
ésta los "macheteros" paraguayos hubieron de 
real izar heroicos esfuerzos 
G r a n d e s co lumnas quedaban t runcadas a l desperdigarse los 
soldados en busca de agua y s o m b r a 
E n estos momentos en que B o l l v i a y cumben extenuadas. Y - aun quedan 500 
P a r a g u a y parecen haber acogido con k i l ó m e t r o s pa ra l legar a las lineas 
l iv ianas . 
Es la g r a n lucha por el Chaco. A u n 
B o r r a s c a 
o r r a s c a 
C A R D E N A L L O C A T E L L I 
1932. Salen de A s u n c i ó n , c a p i t a l del 
Paraguay , t ropas de cont raofens iva . A I 
G r a n Chaco h a y unos 250 k m . de l i -
nea f é r r e a . L a estepa es u n verdadero 
desierto, h u é r f a n o de horizontes , ausen-
te de perspect ivas . Se c a m i n a n k i l ó m e -
t ros y m á s k i l ó m e t í o s an te i d é n t i c o pa-
no rama . Cielo y estepa. Es tepa y cielo. 
N o hay agua . H a de ser t r anspor t ada 
en camiones. Pero los d e p ó s i t o s t e r m i -
nan po r agotarse . Y entonces surge la 
t r aged la . H a y que pedi r m á s . Cuando el 
c l i m a es b e n é v o l o , todo va bien. Pero l 
L e ó n X I I I le n o m b r ó Camare ro secreto cuando h l luv ia3 m á s ^ ^ en t e r r eno que 
y le e n v i ó como Delegado a l l e v a r el 
cesano y los t e r m i n ó en el Seminar lo 
P o n t l ñ c l o de Roma , donde se d o c t o r ó en 
T e o l o g í a y en Derecho C a n ó n i c o y C i 
v i l . 
Ordenado sacerdote en 1879, p a s ó ' a 
l a A c a d e m i a P o n t l ñ c i a de los Nobles 
e c l e s i á s t i c o s . E n 1884 Su San t idad 
U n o de los " m a c h e t e r o s " p a r a g u a -
y o s e n c a r g a d o s de a b r i r s enda a 
las t r o p a s p o r e n t r e l a s f r a g o s i -
dades de l a s e l v a 
¿ E n q u é d i r e c c i ó n s o p l a r á ñ n a l -
men te el v i en to en E s p a ñ a ? Pasa 
sobre nosotros haciendo zigzags, 
a t r a í d o por la borrasca francesa o 
por l a del Sahara . 
l l ega r a Sevi l la , s e g ú n los datos o ñ e i a -
les, que en este pun to nos parece que 
deben de contener una e r r a t a m u y ex-
C á t e d r a de' l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a d o n d e e l p a d r e V i t o r i a ex-
p l i c ó l a s " R e l e c c i o n e s " 
a l l enarnos de o rgu l lo . H a s t a hace po-
co, inc luso po r los e s p a ñ o l e s , se a t r i -
b u í a a Groc io la p a t e r n i d a d de ese De-
recho. H o y , los sabios de todos los p a í -
se p royec t an dedicar u n homenaje a 
nues t ros dos t e ó l o g o s . L o s sucesos de 
oc tub re I m p i d i e r o n que la A s o c i a c i ó n 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l se reun ie ra 
en E s p a ñ a , y ese homenaje ha t en ido 
que ser aplazado pa ra e l p r ó x i m o a ñ o . 
D i f e r e n c i a s e n t r e V i t o -
r i a y S u á r e z 
L a s doc t r i na s de V i t o r i a se conocen 
a t r a v é s de los apuntes que en sus cla-
ses t o m a r o n los a l u m n o s , en t re los que 
u n a vez figuró Carlos V . Esas e x p l i -
caciones o "Relecciones" h a n sido re-
cogidas p o r el padre Get ino . E n ellas 
podemos ve r el en t ronque d o c t r i n a l de 
V i t o r i a con San I s idoro de Sevi l la , u n 
v iden te de lo que m á s t a rde p r e c o n i z ó 
l a Escue la e s p a ñ o l a de los siglos X V I 
y X V I I . E l que m e j o r s i g u i ó a V i t o r i a 
f u é S u á r e z . D e f a m i l i a h u m i l d e el p r i -
m e r o y de ascendencia noble el o t ro . V i -
t o r i a f ué domin ico y S u á r e z j e s u í t a . 
E n t r e ambos f o r m a n u n a s í n t e s i s del 
e s p í r i t u e s p a ñ o l . 
V i t o r i a , e sp i r i tua l i s t a , a l t r a s l ada r 
a l Derecho de gentes l a de f in ic ión que 
Banto T o m á s d l ó de Ley , se fija p r i n -
c ipa lmen te en el e lemento rac iona l , en 
l a " o r d e n a c i ó n de l a r a z ó n " . S u á r e z , 
rea l i s ta , se base en el e lemento de vo-
l u n t a d ; cree que s ó l o es L e y aquel la 
que es declarada por las naciones. E s t a 
m i s m a pa rc i a l d ive rgenc ia puede obser-
varse en o t ros aspectos. V i t o r i a opina 
que el Derecho de gentes ha de basar-
se en es ta tu tos dados po r las naciones, 
pero fundamentados en l a L e y n a t u r a l 
S u á r e z ana l iza las d l /erenclas en t re el 
Derecho n a t u r a l , apoyado en l a r a z ó n , 
y el Derecho de gentes, que se basa en 
l a cos tumbre . A h o r a b ien ; esta cos tum-
bre ha de m a r c h a r de acuerdo con la 
r a z ó n n a t u r a l . 
Es l ó g i c o que V i t o r i a viese m á s el 
Derecho de gentes por e l lado n a t u r a l . 
E l se ocupaba entonces del descubr i -
mien to de A m é r i c a y de las relaciones 
tesis f ren te a los que p roc l amaban la 
s o b e r a n í a del Papa y del E m p e r a d o r . 
E n las mismas "Relecciones" regula el 
derecho de los e s p a ñ o l e s a guer rea r 
c o n t r a j l o s Indios. A q u é l l o s t ienen dere-
cho a recor re r A m é r i c a y a comerc ia r 
en ella. S ó l o cuando se les I m p i d a é s t o 
o se pusiesen o b s t á c u l o s a la evangel i -
z a c i ó n , se persiguiese a »lo3 conver t idos 
o se apl icasen leyes t i r á n i c a s , a l l a m e n -
te entonces, e ra p e r m i t i d a l a gue r ra . 
J u n t o a esto preconiza t a m b i é n los pac-
tos l i b remen te convenidos. 
R e g u l a c i ó n de l a g u e r r a 
t r o j u i c i o enc ie r ran m á s v a l o r y ense- pl icable , dada l a can t idad fabulosa de 
ñ a n z a . D icen a s í : 
¿ Se consul tan muchas obras que. 
por sus caracteres, respondan a l desee 
de los estudiantes de a m p l i a r las ex-
pl icaciones de clase o i nves t i ga r un p u n 
to o p rob lema concreto relf ic lonado con 
las mismas ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : S i , 
sobre todo de L i t e r a t u r a v y F i l o s o f í a . — 
Derecho : Pocas, y solamente cuando el 
c a t e d r á t i c o les da b i b l i o g r a f í a p a r a ha-
cer u n t r aba jo d e t e r m i n a d o . — M e d i c i -
n a : M u y ra ras veces.—Ciencias: No .— 
F a r m a c i a : No . 
L a s o b r a s de t e x t o , l a s 
Ley sobre Asociaciones 
secretas en Portugal 
L I S B O A , 5 .—La Asamblea N a c i o n a l 
nuevas que este hecho h a b í a c o n s t i t u í - 1 h a aprobado por unan imidad , en v o t a 
do. A l l í e ra imposib le encon t ra r ñor-
iiiniiiniiiiiaiiiiiH'iiiiBiiiiniiiiBiiiniiiiiBiiiiii'm'iin • • 
B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
Programas Contestaciones. Prepara-
c i ó n . Para todas las oposiciones j u r í d i -
cas. Informes gra t i s . A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E Ü S " . Clases: Preciados, L 
L i b r o s : Preciados, 6. Apar tado 12.250. 
M a d r i d 
m á s c o n s u l t a d a s 
¿ L a m a y o r í a de las obras cor .Mil ta-
dsus son las de t e x t o y las que, en cier-
t o modo, se acomodan a l p r o g r a m a ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : S í . — 
Derecho : S í . — M e d i c i n a : SI .—Ciencias : 
S í . — F a r m a c i a : S í . 
¿ D e m u e s t r a n los estudiantes conocer 
y poseer h á b i t o o cos tumbre de u t i l i -
z a r las Biblo tecas p ú b l i c a s ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : M u y 
poco; a lgunos carecen de las m á s ele-
menta les ideas.—Derecho: N o . — M e d i c i -
n a : E l h á b i t o lo adquieren d u r a n t e sus 
estudios de F a c u l t a d ; se d i s t i nguen por 
e l modo de conducirse en l a B i b l i o t e c a 
los a ñ o s que l l evan de es tudio .—Cien-
cias : N o . — F a r m a c i a : N o . 
¿ Q u é porcentaje a p r o x i m a d o de es-
tud ian tes h a n so l ic i t ado duran te el cu r -
so consu l ta r los f icheros po r m a t e r i a s ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : U n 
diez por c iento .—Derecho: U n diez por 
c i en to .—Medic ina : Casi cero.—Cien-
cias : N o ; h a y que rogar les que los con-
s u l t e n . — F a r m a c i a : M u y pocos. 
¿ Q u é porcentaje de es tudiantes h a n 
so l i c i t ado obras ajenas a los estudios 
p r i v a t i v o s de la F a c u l t a d , re lacionados 
con los problemas actuales de l a F i l o -
s o f í a , S o c i o l o g í a . L i t e r a t u r a y Bel las 
A r t e s ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : U n 
t res por c iento .—Derecho: Es tud ian tes , 
Consecuencia de ello es que h o y se ha- m u y pocos (a lgunos de F i l o s o f í a y So-
g a n pactos p a r a no c u m p l i r l o s . Só lo de c io log i a ; n i n g u n o de Bel las A r t e s ) . — 
l a M o r a l — t e r m i n ó el s e ñ o r Yanguas— M e d i c i n a : N inguno .—Cienc i a s : N i n g u -
pueden nacer doc t r inas como las de los n o . — F a r m a c i a : N i n g u n o , 
j u r i s t a s e s p a ñ o l e s . ¿ Q u é d i sc ip l ina de l a F a c u l t a d p ro -
porc iona a l a B i b l i o t e c a m a y o r n ú m e r o 
de lectores? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : L i t e -
r a tu r a .—Derecho : Sobre todas, e l De-
recho R o m a n o ; le s iguen C i v i l , Penal , 
P o l í t i c o y A d m i n i s t r a t i v o . — M e d i c i n a : 
H i s t o l o g í a , A n a t o m í a y F i s i o l o g í a . — 
Ciencias : A n á l i s i s m a t e m á t i c o , M e c á n i -
ca r ac iona l . G e o m e t r í a de l a p o s i c i ó n . 
G e o m e t r í a a n a l í t i c a , F í s i c a general .— 
F a r m a c i a : B o t á n i c a , F a r m a c i a p r á c t i -
ca y las Q u í m i c a s o r g á n i c a e i n o r g á -
nica . 
Tres reglas de oro cont ienen las hoy 
t a n admi radas " R e l e c c í o n e s " . Son las 
que condic ionan en genera l el derecho a 
l a guer ra . P a r a que é s t a pueda l l a m a r -
se l e g i t i m a ha de ser dec larada por au-
t o r i d a d capaz, h a de ser j u s t a y ha de 
promoverse con rec ta i n t e n c i ó n . Só lo es 
causa j u s t a la r e p a r a c i ó n de u n a i n j u -
r i a g rave . E l P r í n c i p e no debe buscar 
p re tex tos p a r a l a guer ra . E s t a no debe 
persegui r la r u i n a de una n a c i ó n , s ino 
solamente l a r e p a r a c i ó n del Derecho. 
P o r ú l t i m o , esto: E l vencedor debe usar 
del t r i u n f o con m o d e r a c i ó n y p rudenc ia 
c r i s t ianas . 
Si estos p r i nc ip io s se hubiesen obser-
vado, no p o d r í a m o s con ta r l a gue r r a 
m u n d i a l n i el T r a t a d o que puso fin a 
el la . Las naciones d e s c o n f í a n ac tua l -
men te unas de otras , debido a la sepa-
r a c i ó n absolu ta entre el Derecho y la 
M o r a l , Impues ta por el ' P ro te s t an t i smo . 
n ú m e r o s que por « r a d i o » o por t e l é g r a -
fo recibe el Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o Es-
p a ñ o l p a r a la r e d a c c i ó n de sus bolet ines. 
E n c a m b i ó , las t empera tu ra s m á x i -
mas de ayer viernes han subido p o r los 
mi smos lugares donde h a b í a helado. 
D e l l u v i a , no h a n podido dar cuenta 
sino M á l a g a y M e l l l l a . E n el res to de 
E s p a ñ a , nada. De nubes, San S e b a s t i á n 
y Pamplona . E n los d e m á s lugares de 
la n a c i ó n , cielo despejado. 
L a s brisas de t i e r r a , por l a m a ñ a n a , 
o de m a r po r las tardes, son casi los 
ú n i c o s vientos que se r eg i s t r an . Y a m é n 
de é s t a s , « l e v a n t e » moderado en e l Es-
t recho de G l b r a l t a r . 
Lec to res : l a a t m ó s f e r a e s t á v a c i l a n -
te, en s i t u a c i ó n p rov i s iona l . L a s masas 
de a i re cor ren d i s t r a í d a s de u n l u g a r a 
o t ro . E s t a s i t u a c i ó n es probable que y a 
no dure mucho. Y que l lueva , pero ma-
ñ a n a , q u i z á t o d a v í a no. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
c l ó n n o m i n a l , el t ex to del p royec to de 
ley sobre las Asociaciones secretas, l i -
ge ramen te modif icado por la C á m a r a 
c o r p o r a t i v a . — C ó r r e l a Marques . 
L I S B O A , 5.-
L a s c i n c o o b r a s m á s l e í d a s 
¿ C u á l e s son las cinco obras que se 
han pres tado m a y o r n ú m e r o de veces 
- H a sido presentada en d u r a n t e el curso ? 
l a Asamblea N a c i o n a l una p r o p o s i c i ó n 
p romoviendo a l m a r i s c a l a t o a l genera l 
Oscar Carmona , Presidente de l a R e p ú -
b l ica .—C. Marques . • 
E / P O Ñ Q 
B U R / O T I L 
R E V I / T A M E N / U A L 
T O D O S L O S V A L O R E S D E T O D A i s 
L A S B O L S A S Y B O L S I N E S 
Cambios diar ios , m á x i m o s , m í n i m o s y 
dios mensuales, 
t i m o de mea. 
Amort izaciones, 
dencia b u r s á t i l . 
me-
Rendimien to a l cambio ul-
Vencimientos de cupones 
Derecho b u r s á t i l . J u r l s p r u 
Corredores de Comercio. 
D i r ec to r : J o s é A n t o n i o Tor ren te . Año , 25 pe-
setas; semestre,. 12,50. Santa Engrac i a , 3L 
T e l é f o n o 30335. Apar t ado 607. M a d r i d . 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : Seig-
novos, « H i s t o r i a U n i v e r s a l » ; M a l e t , 
« H i s t o r i a U n i v e r s a l » ; Messer, « H i s t o r i a 
de l a F i l o s o f í a » ; M e n é n d e z P ida l , « G r a -
m á t i c a H i s t ó r i c a » ; P l a t ó n , « D i á l o g o s » . 
Derecho: J i m é n e z A s ú a : « T e o r í a j u r í -
d ica del d e l i t o » ; De Buen , « I n t r o d u c c i ó n 
a l Derecho c iv i l » ; S e r a f i n í : « D e r e c h o 
r o m a n o » ; Sohn, « D e r e c h o r o m a n o » ; 
Clemente de Diego, « D e r e c h o c iv i l» .— 
M e d i c i n a : R a m ó n y Ca ja l y Te l lo , « A n a -
t o m í a p a t o l ó g i c a e H i s t o l o g í a » ; Tes tu t , 
« A n a t o m í a h u m a n a » ; N o v o a Santos, 
« P a t o l o g í a g e n e r a l » ; Jover, « F i s i o l o g í a » ; 
Seconi, « M e d i c i n a i n t e r n a » . — C i e n c i a s : 
V a l l é e Cousin , « L e c c i o n e s de B o t á n i c a 
Es tado general.—Poco ha var iado de 
ayer a hoy la s i t u a c i ó n a t m ó s f e r l c a . Las 
presiones déb i l e s c o n t i n ú a n sobre el mar 
del Nor t e y ocupan la m i t a d N o r t e de 
Europa . Las presiones altas, aunque u n 
poco m á s debili tadas, e s t á n a lo largo 
de las costas del A t l á n t i c o y el Medi te-
r r á n e o . 
N u e s t r a P e n í n s u l a e s t á con buen t iem-
po, de cielo claro y vientos flojos por to-
das las regiones, salvo por e'l Estrecho, 
que sopla Levante moderado. L a tempe-
r a t u r a ha aumentado l igeramente por 
las reglones del in t e r io r . 
Tempera tu ra .—La C o r u ñ a , m í n i m a 3; 
Santiago, m á x i m a 18, m í n i m a 0; Ponte-
vedra, 18 y 4; Vigo , 17 y 7; Orense, 18 
y 1 ; Gi jón , m í n i m a 4; Oviedo, 13 y 2; 
Santander, 13 y G; San S e b a s t i á n , 14 y 
4; Zamora , m á x i m a 17; Palencia, 17 y 
3 bajo coro; Burgos , 13 y 3 bajo cero; 
Soria, 16 y 2 bajo cero; Va l l ado l ld , 19 
y 0; Salamanca, m á x i m a 17; A v i l a , 13 
y 1 bajo cero; Segovla, 19 y 2 bajo ce-
ro; Navacerrada, m á x i m a 9; M a d r i d , 18 
y 0; Toledo, 18 y 0; Guadalajara, 16 y 
2 bajo cero; Cuenca, 13 y 2 bajo cero; 
Ciudad Real, 18 y 1 bajo cero; Albacete, 
16 y 1 bajo cero; C á c e r e s , 21 y 6; Bada 
joz, 21 y 3; V i t o r i a , 13 y 2 bajo cero; Lo-
g r o ñ o , 17 y 1 bajo cero; Pamplona , 11 
y 3 bajo cero; Huesca, 2 bajo cero; Za-
ragoza, 17 y 1; Gerona, 17 y 2; Barce-
lona, 15 y 7; Tar ragona , 15 y 4; T o r t o 
sa, 20 y 3; Tnruel , 16 y 5 bajo cero; Cas-
tol lón, I f i y f¡; Vnlencia , 18 y 4; A l i c a n -
te, 15 y 4; M u r c i a . 18 y 2; Sevil la . 23 
y 0; C ó r d o b a , 20 y 3; J a é n , 18 y 7; Bae-
zn. 18 y 4; Granada, 17 y 5; H u e l v a , 21 
y 8; San Fernando, m í n i m a 12; Algec i -
ras, 16 y 12; M á l a g a , 16 y 13; A l m e r í a , 
16 y 8; Pa lma de Mal lo rca , 1 bajo cero; 
M a h ó n , 15 y 3; Santa Cruz de Tenerife, 
m í n i m a 16; Mel i l l a , m í n i m a 12. 
b i r r e t e ro jo a l A r z o b i s p o de Sevi l la , 
elevado a Cardenal . E n 1886 fué n o m -
brado A u d i t o r de N u n c i a t u r a , p r i m e r o 
en M ó n a c o con m o n s e ñ o r A i u t t i , y des-
p u é s en Bruselas y en P a r í s con m o n 
s e ñ o r F e r r a t a , y en V i e n a con m o n s e ñ o ! 
A g l i a r d i . D e s p u é s de a lgunos a ñ o s de 
pe rmanenc ia en Roma , en l a Sag rad j 
C o n g r e g a c i ó n de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o 1 
ex t r ao rd ina r io s , f ué n o m b r a d o Arzob i s -
po de T e s a l ó n i c a en d i c i embre de 1906 
y d e s p u é s N u n c i o A p o s t ó l i c o en la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . E n 1916 p a s ó a la 
N u n c i a t u r a de B é l g i c a y dos a ñ o s des-
p u é s a P o r t u g a l . 
E n los diez a ñ o s que p a s ó en la A r -
g e n t i n a m o n s e ñ o r L o c a t e l l i p r e s t ó g ran -
des servic ios a la I g l e s i a en sus re la-
ciones con la R e p ú b l i c a . D e m o s t r ó up 
celo a p o s t ó l i c o e x t r a o r d i n a r i o o c u p á n d o -
se ac t i vamen te del desarrol lo de la obra 
de los Salesianos y de l a f u n d a c i ó n de 
Casas pa ra los rel igiosos y mis ioneros ; 
a y u d ó a los redentor l s tas a l a construc-
c ión de su sede en Rosar io ; a los ca-
puchinos para su convento de San Die-
go y a los paslonlstas pa ra su I n s t l t u 
to en Colonia T a r o y a . T a m b i é n tonv 
p a r t e en la c r e a c i ó n de C í r c u l o s u n i v n 
s í t a n o s c a t ó l i c o s . 
E n B é l g i c a le c o r r e s p o n d i ó actuar e 
el p e r í o d o m á s t u r b u l e n t o de la gue r r a 
y en j u l i o de 1918 p a s ó a P o r t u g a l que. 
como se sabe, a l adven imien to de la Re-
p ú b l i c a r o m p i ó las relaciones con la 
I g l e s i a y no las r e a n u d ó s ino va r ios 
a ñ o s d e s p u é s , en t i empo de Benedicto X V 
de qu ien fué c o n d i s c í p u l o m o n s e ñ o r L o -
ca t e l l i . F u é t a m b i é n el encargado de 
ofrecer a Al fonso X I I I el regalo de bo-
da que le hizo el Papa, 
M o n s e ñ o r L o c a t e l l i ha representado en 
la d i p l o m a c i a e c l e s i á s t i c a l a v ie j a y g lo -
r iosa t r a d i c i ó n de l o s t iempos de 
L e ó n X I I I consagrada con los nombres 
del Cardena l Rampol l a , el Cardenal Fe-
r r a t a y e l Cardenal A g l i a r d i , con todos 
los cuales tuvo amis t ad . E n los m ú l t i -
ples asuntos en que In t e rv ino m o n s e ñ o r 
apenas si se le c o n c e d í a 
t e m p o r a l c rudo y s in ies t ro , los camiones I i m p o r t a n c i a , se l l evan aho ra afanes en-
t e r m l n a n por estancarse en plena mar-1 garzados en v é r t i g o s dolorosos. Las po-
cha Y no l legan a loa cr tmpamentns s ibl l idades p e t r o l í f e r a s de B o l l v i a — g r a n 
I 
G u e r r i l l e r o s p a r a g u a y o s a g a z a p a d o s e n t r e l a s espesuras d e l bo 
de avanzad i l l a . Los soldados han de pa- descubr imien to—, han de buscar m á a 
sar dos y t res d í a s s in agua . L a Incle-
menc ia del t i empo es t a n du ra en vera-
no como en Invierno . Las columnas su-
L o c a t e l l l en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Santa 
Sede d e m o s t r ó una g r a n competencia y 
sagacidad. 
fác i l sa l ida a su m e r c a n c í a ; y los rloa 
P i l comayo y Paraguay , con f i n a l en e l 
A t l á n t i c o , m i r a n a las puer tos de A r -
gen t ina y pueden ser conductos exce-
lentes de esa r iqueza, que A m é r i c a l l a -
m a « o r o n e g r o » . 
Salvado el Chaco, y a cara a B o l i v i a , 
las t ropas pa raguayas se encuent ran 
• I 
A L A i 
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a n a l í t i c a » ; R e y Pastor , « T e o r í a de las 
funciones r e a l e s » ; H a d a m a r d , « L e c c i o -
nes de G e o m e t r í a e l e m e n t a l » ; Goursat , 
« A n á l i s i s m a t e m á t i c o » ; A p p e l l , « M e c á -
n ica r a c i o n a l » . — F a r m a c i a : S t r a r b u r g e r , 
« B o t á n i c a » ; G i l , « B o t á n i c a » ; G i r a l , « Q u í -
m i c a i n o r g á n i c a » ; Rivas , « M i n e r a l o g í a » . 
¿ S e consu l t an con frecuencia los c l á -
sicos y las fuentes h i s t ó r i c a s l i t e r a r i a s 
o c i e n t í ñ e a s ? 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : Los 
clasicos, mucho.—Derecho: N o . — M e d i -
c ina : R a r a vez. Los pocos casos que se 
p resen tan se deben a los profesores de 
l a F a c u l t a d o a inves t igadores y a doc-
torados.—Ciencias: N o . — F a r m a c i a : No . 
R E V I S T A L I T E R A R I A I L U S T R A D A 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O V E R D U G O L A N D I 
o r e s . E m i l i o 
M i q U 1 S , 
C o l a b o r a d o r e s d e l p r i m e r n ú m e r o : 
B e n a v e n t e M a n u e l B u e n o , F e r n á n d e z F l 
^ a r r e r e 1 o m á s B o r r á s , R o y o V ü l a n o v a , 
A * ™ a S a g a s t Í C o n d e c l e R o m a n o n e s , G o n z á l e z 
^ n a y a , M o r e n o C a r b o n e r o , B a r t o l a z z i . K - H i t o , D e -
m e t r i o , l e j a d a , R e d r a z a , P a n t o r b a , M a r t í n e z d e 
L e ó n , F e r r e r y o t r o s . 
S O C E N T I M O S 
S á b a d o 6 de a b r i l de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 7.911 
con o t r o enemigo t e r r i b l e : la selVa v l r - 1 n i t a m e n t e m á s elevado a l de l a | G r a n 
gen. H a s t a el la l l egan los supervivientes [ G u e r r a y o t ros conf l ic tos bélicos.*Locob 
conver t idos en h é r o e s , impulsados por unos, enfermos de peste otros, d i semi-
u n ansia de muer t e m á s g r a t a y m á s ; 
g lo r io sa que aquel supl ic io indefinida, 
de la estepa. N o o lv idan los vi^os que 
u n a co lumna se ha perdido hace m u y 
poco t i empo en las inmediaciones del 
P i l c o m a y o ; que estaba compu | ta de 
150 hombres, y que los servicios de sal-
v a m e n t o no han e n c o n t r a d o - a l cabo 
de dos semanas — sino 150 c a d á v e r e s 
tachados de gestos indescr ip t ib les . 
A mane ra de gastadores v a n unos 
"mache te rs" e n é r g i c o s , es t ruc turados 
de savia joven , que destrozan á r b o l e s 
y p lantas , r ompen o b s t á c u l o s y pa r t en 
en dos cuerpos de rept i les enrolados a 
las r amas m á s cercanas a l suelo. Es 
hero ica y decidida—y decis iva t a m -
b i é n — l a labor b r u t a y ce r te ra de es-
tos hombres, que l l evan r ab ia en su es-
nados a l a caza de socorro otros, aque-
l los 5.000 hombres hub ie ron de ser i n -
ternados en las r e t agua rd ia s de sanidad, 
i n ú t i l e s pa ra la lucha. A l g u n o s ^ e n í a h 
deshecho el e s t ó m a g o por i n g e r i r — e n 
f e b r i l deseo—un d e p ó s i t o de a g u a d u l -
c i s ima que contiene l a r a í z de una p lan-
t a l l a m a d a «ibis» , y que apaga l a sed, 
pero destroza el in tes t ino . 
E l campo i n h ó s p i t o diezmapp.. los 
e j é r c i t o s con m á s f ac i l i dad que una ame-
t r a l l a d o r a moderna . 
M u c h a c h o s de c a t o r c e a ñ o s 
a l a g u e r r a 
L a s p r i m e r a s co lumnas enviadas a l 
f ren te estaban cons t i tu idas por solda-
dos de edad n o r m a l : v e i n t i d ó s , v e i n t i -
E n t r e ellos, agregado a o t r a columna, 
v a u n e s p a ñ o l . H u y ó d» su p a t r i a . "Re-
veses de f o r t u n a , de amor, de i lus ión . 
Todo pe rd ido"—jus t i f i caba él . E r a a n i -
moso. Conversaba con c o m p a ñ e r o s de 
o t ros p a í s e s , pues en las filas pa ragua-
yas h a b í a soldados de todas las nacio-
nalidades. Demos t r aba u n v a l o r teme-
r a r i o . H a b í a a lgo de romance en to rno 
a su v ida . E n las noches de inqu ie tud , 
se a l i s t aba v o l u n t a r i a m e n t e a los escua-
drones de "macheteros" y se a b r í a ca-
m i n o s in dudar, tomando pozos, que lue-
go e ran saneados. E n t a l destreza c i -
f raba su placer. 
Los "macheteros" luchaban s in fus i l , 
y e ra su ú n i c a a r m a , t i t u l o de su es-
c u a d r ó n , u n l a rgo y curvo machete . E l 
e s p a ñ o l l o g r ó t a n genia l "per formance" , 
que p r o n t o f u é ascendido a teniente ; y 
u n d í a , m a ñ a n a de p r imave ra , y a can-
sado de locuras, v e í a el 
La atención del fascismo 
al problema del "c¡ne,, 
UNA POLITICA DE MASAS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
ror t-rsponsal) 
R O M A , 5 — L a s e s t a d í s t i c a s de na ta -
l i dad pertenecen s iempre a l a v ida p r i -
vada de los pueblos y r a r a vez alcanzan 
el co lor ido de lo pintoresco y t ranscen-
dente, pero I t a l i a es un p a í s que ha he 
L o s s u c e s o s d e a y e r e n B a r c e l o n a 
Se apoderan de 1.500 pesetas de un cobrador. Son 
detenidos dos de los asaltantes de un automóv i l , 
cuyos ocupantes fueron desvali jados 
Q U E D A N E N L I B E R T A D C I E N T O S E S E N T A "RABASSAIRES" 
Q U E C U M P L I E R O N C O N D E N A 
B A R C E L O N A , 5 .—Hoy a l m e d i o d í a , a l 
cho de estas c i f ras algo consustancial I regresar a su casa, en l a calle de Pa-
c ó n su progreso e incluso con su r é g i -
men p o l í t i c o . E n los no t i c i a r ios c inema-
t o g r á f i c o s , a t r a v é s de la Prensa y de 
los discursos de Musso l in i , se manif ies -
nuevo oficial , l t a en a i t a voz la s a t i s f a c c i ó n del Go 
l la r , u n cobrador de l a Sociedad «El 
P o r v e n i r de 'os Hi jos* , se le acercaron 
dos desconocidos, p i s to la en mano, y 
le a r r e b a t a r o n l a car te ra , en que lle-
vaba unas 1.500 pesetas. U n a vez el 
—¿ E n t r a r á a f o r m a r pa r t e "a 
E . D . A . de la C o m i s i ó n ges tora? 
—Nada s é de ello. 
\4,Rabassaires" en libertad 
B A R C E L O N A , 5.—Esta m a ñ a n a r ían 
sido puestos en l i b e r t a d 160 « r a b a s s a l 
r e s » , condenados a seis meses en Con-
dres, que só lo con ellos p o d r á n vencer 
a l e n e m i g o » . Se es t imu la con palabras , 
e incluso con premios , l a c r e a c i ó n de 
una f a m i l i a ; se sabe bien, por experien-
cia p rop ia , que es el p r i n c i p a l o b s t á c u - | p r o t e s t 5 y ^ 0 qUe ias h a b í a dejado 
lo que encuen t ran a su a r r i b o las ideas 
b ierno fasc is ta pa ra con las f a m i l i a s j ^ i n e r o en poder de los desconocidos 
la gesta he rmca juno de é s t o s c o n t i n u ó a p u n t á n d o l e c o n j ™ ' ^ " " ^ ™ ^ " " c ^ aqUe 
de los pueblos del N o r t e , son los hijos el a r m a en t a n t o o t r o le revisaba los;llaJ m M J £ ^ 
« h a z de flechas en las manos de los pa- bolsi l los, y a l ve r que no l levaba nada 
m á s que las 1.500 pesetas, se d i r i g i ó 
a l cobrador , d i c i é n d o l e : cDanos el dine-
ro que tengas, pues sabemos que l levas 
20.000 pesetas encima" . E l a t racado 
condena. 
Consejos de guerra por los 
sucesos de octubre 
B A R C E L O N A , 5.—Esta ta rde se ha 
U n a escena de l a g u e r r a d e l C h a c o : u n a p a t r u U a c o n s u m e v o r a z m e n t e e l a g u a que l a l l u v i a h a d e j a d o c u 
u n o de los b a c h e s de l sende ro 
t i l o y fuerza en su a c t i t u d . Son ellos los i t res a ñ o s . Pero ante el n ú m e r o i l imi ta -1 ante su v ida , nuevas ilusiones. Q u i z á s 
p r i m e r o s que bo l l an con sus p lan tas do de bajas, P a r a g u a y repa r t e p o r d o - ¡ p o r p r i m e r a vez, de su sa l ida de Espa-
este cerco pel igroso. M a l a r i a , pa ludis - quier l a pa lab ra « p a t r i o t i s m o » . L a voz ñ a , pensaba en algo que no fuera la 
mo, mosqui tos , animales venenosos, l l ega has ta las escuelas, sube a los m o n - ! m u e r t e . Y cuando h a c í a gimnasia—se-
pantanos. E l Chaco ha sido el a r m a que ¡ tes , se desliza por los caminos. Y m u - i midesnudo—al sol y a l aire, con ansias 
ha t r uncado en f l o r las i n é d i t a s j u v e n - chachos de catorce, quince y d i e c i s é i s i de v i v i r , una bala le puso la ú l t i m a con-
tudes de B o l i v i a y Pa raguay . L a bala, ¡ a ñ o s p a r t e n a l Chaco, enervados de na- d e c o r a c i ó n en la cabeza y el ú l t i m o h á 
el machete , han jugado b ien pobre pa- c í o n a l i s m o . V a n cantando h imnos i n d í -
pel . Todo lo ha logrado el c l i m a y el genas, s incronizando refranes popula -
t c - r r Columnas imponentes queda-]res . N u n c a han adobado mejor su o p t i -
ban desperdigadas, t runcadas , en vas-
tas extensiones. E n busca de agua, de 
s o m b r a s i n enemigos, los soldados se 
a r r a s t r a b a n de u n lado a o t ro , m u r i e n -
do a g r a n d is tanc ia unos de otros . 
De los 10.000 paraguayos de la g rue -
sa co lumna de ataque, no han l legado a 
l a a l t u r a del f ren te bo l iv iano sino 5.000. 
E l porcenta je de muer tos es, pues, i n f i -
m i s m o . Pero el Chaco es implacable . Y 
las juventudes , antes animosas, . so l lo -
zan ahora en las t r incheras , en los c a m -
pamentos . Los veteranos se dan cuenta 
de su fracaso. Entonces los i n t e r n a n en 
lugares m á s apacibles, m á s seguros, de 
donde, d e s p u é s de recobrada su m o r a l 
y sus e n e r g í a s , p a r t i r á n o t r a vez ha-
cia B o l i v i a en p e q u e ñ a s etapas. 
l i t o de v i d a en el c o r a z ó n ; bala del f u -
si l q u i z á s de a lguno de los f r a n c o - t i r a -
dores enemigos, que acechaban enca-
ramados en las copas de los á r b o l e s . E l 
ú l t i m o recuerdo, a l caer, f u é pa ra su 
madre . A q u e l b ravo e s p a ñ o l se l amen-
t aba antes de m o r i r de que en las filas 
bo l iv ianas—fi las del adversar io—hubie-
r a e s p a ñ o l e s como en las suyas. L u c h a n -
do en t re sí, por algo que no les i m p o r -
taba.. . 
Maestra condenada por 
insultar al Ejército 
Antes de la revolución llegó a dar 
un mitin comunista en la escuela 
D E P R O V I N C I A S 
revoluc ionar ias . 
L a f a m i l i a es en I t a l i a una ga ran -
t í a de Gobierno. A y e r se escandaliza-
ba u n p e r i ó d i c o de que t o d a v í a exis-
t i e r an , -entre los cuaren ta y tres m i -
llones de hab i tan tes que I t a l i a ofrece 
a l mundo , dos mil lones de c é l i b e s de 
v e i n t i u n o a cuaren ta a ñ o s . U n n a c i ó n , 
en pa l ab ra de H e n r i de K e r í l l i s , ne-
cesita n ú m e r o s , y, m á s concretamente , 
hombres , que laboren en el campo, que 
m u e v a n las indus t r i as y que hagan la 
gue r ra . 
E l fascismo ha dado a l a masa 
u n v a l o r especial y a el la v a n d i -
r ig idas s u s mayores preocupaciones 
y sus mejores auxi l ios . De a h í , s in du-
da, que el Gobierno, que acaba de con-
ceder mi l lones y mi l lones de l i ras para 
r emed ia r l a cr is is de t raba jo , haya de-
dicado t a m b i é n , como una sonrisa a la5 
exigencias del ar te , diez mi l lones anua-
les, d u r a n t e cinco a ñ o s , pa ra pro teger 
l a c i n e m a t o g r a f í a nacional . Es este un 
t e m a in teresante que no puede pasar 
desapercibido. E l Gobierno fascis ta sa-
be y a la i m p o r t a n c i a que t iene para 
la d i f u s i ó n de la propaganda de una 
e d u c a c i ó n y de una idea la v í a cinema-
t o g r á f i c a ; sabe los ju ic ios que por ella 
hacen de u n p a í s los d e m á s p a í s e s y 
lo mucho que in f luye u n buen "c ine" 
en l a f o r m a c i ó n m o r a l e in te lec tua l de 
los pueblos. 
N o se olvide que exis ten m á s de seis 
m i l salas de "c ine" en todo el mundo, 
y que vienen a desf i lar por ellas unos 
doscientos c incuenta mi l lones de perso-
nas a l a ñ o . Todo esto nos l leva a ese 
campo t a n bien cu l t i vado por M a r r i -
n i del " c inema" c a t ó l i c o . 
I g n o r a m o s t o d a v í a lo 
Automovilistas atracados 
momentos antes, en u n Banco. Es to celebrado un Consejo de g u e r r a c o n t r a 
c o n v e n c i ó a los pis to leros y se marcha-1 el a lcalde de Pobla de M o n t o r n é s y 
ron con la can t idad que encon t ra ron . cua t ro vecinos del pueblo, complicados 
en los sucesos del 6 de octubre . P ro -
c l a m a r o n el E s t a t C a t a l á y asa l t a ron 
una a r m e r í a . A u n cuando la sentencia 
no se ha hecho p ú b l i c a se cree que es 
abso lu tor ia . 
T a m b i é n se h a n celebrado Consejos 
de g u e r r a c o n t r a el c a p i t á n E n r i q u e | 
daba el so-
teniente de 
B A R C E L O N A , 5 .—En la ca r re t e ra de 
V a l l - L l e b r e r a , en u n recodo del c a m i -
no, cinco ind iv iduos , p i s to la en mano, 
o b l i g a r o n a detenerse a u n a u t o m ó v i l y 
ex ig i e ron a los ocupantes el dinero que i p ^ ^ , " r i a : c i a aUe m a n 
l l eva ran . Los a u t o m o v i l i s t a s i n t e n t a r o n G c m ^ ' e z G a r c í a , que m a n 
r e í s S s e p a r a hacer t i empo, pero los m a t é n de T a r r a g o n a y el 
Atracadores les amenaza ro? con dispa- Segur idad E n r ^ u e G a r c í a A r q u e r o y 
r a r y procedieron a reg i s t ra r les . Se apo- tres guard ias de servic io en T a r r a g o -
de ra ron de 425 pesetas, que l levaba el na. complicados t a m b i é n en el m o v í 
d u e ñ o del coche, 25 de o t r o de los via-1 m i e n t o del 6 de octubre , ^os tres guar-
ieros, una p l u m a e s t i l o g r á f i c a y u n re- d í a s a r r a n c a r o n el Bando en que se de 
lo j con cadena, y como observaran que 
el conduc tor del coche l levaba una an i l l o 
de oro . le p id i e ron que se lo entregase. 
E n v i s t a de que la s o r t i j a no s a l í a del 
dedo f á c i l m e n t e , por estar m u y jus ta , 
desis t ieron de l l e v á r s e l o y se dieron a 
la fuga . Los ocupantes del coche bus-
caron a una pare ja de l a Guard i a c i v i l 
que hay en el f u n i c u l a r y le dieron cuen 
c la raba el estado 
que las sentencias 
de guer ra . Parece 
no se h a r á n púb l i -
cas has ta que las apruebe el aud i to r , 
pero se cree que condenan a t res a ñ o ? 
de p r i s i ó n a l c a p i t á n , a dos a ñ o s a l te-
niente y a uno a cada uno de los guar-
dias. 
E n dependencias m i l i t a r e s se ha ce-
lebrado u n Consejo de g u e r r a con t ra 
t a de lo ocu r r ido . Los guard ias d ieron ¡ D o m i n g o Ganobe. alcalde de Ba lague r ; 
una b a t i d a y de tuv ie ron a dos sujetos i J o s é Samet, d ipu tado del P a r l a m e n t o 
que no supieron expl ica r su permanen 
c í a en los alrededores. Conducidos ante 
los a u t o m o v i l i s t a s , é s t o s les reconocie-
r o n como autores del a t raco. Los dete-
c a t a l á n ; u n concejal del A y u n t a m i e n 
t o de Balaguer , el cabo del S o m a t é n 
y ocho paisanos de f i l i ac ión comunis -
ta , acusados de haber r ecor r ido las ca 
nidos se l l a m a n Franc i sco C u a r t e r o ' ues de aquel la p o b l a c i ó n poc lamando 
Alonso y L u i s P é r e z F e r n á n d e z . T r a t a - L n la m i s m a el E s t a t C a t a l á . E l f iscal 
r o n de negar, pero desis t ieron a l v e r l p i ^ p a r a ios procesados l a pena de 
que e ran reconocidos. Se busca a los aeis a ñ o s de p r i s i ó n . L a sentencia fué 
o t ros t res pa r t i c ipan t e s en el hecho, que ¡ absolutor ia , 
son los que se han l levado el produc to 
del a t raco . 
Roban un estanco 
Reconocidos como incendiarios 
B A R C E L O N A , 5 .—La P o l i c í a ha he-
¡ c h o d i l igencias cerca de loa detenidos 
E n un estanco y en u n s a l ó n de l i m - diag a t r á 3 como saboteadores. Dos de 
regu lada que-piabotas f r o n t e r o r o b a r o n a l m i s m o ellos son p r i m o s de L a t o r r e y o t r o se 
es ta ra l a c o n c e s i ó n de esos mi l lones de t i e m p o los ladrones. E n t r a r o n p r i m e - l l a m a Eus taqu io E u t r a r g o . Dos han s i -
l i r a s que hace a su "c ine" el Gobierno 
de I t a l i a , pero es seguro que el p rocu-
r a d o r de u n pueblo numeroso p a r a el 
que ha seleccionado lec turas y colorea 
r I J O N , 5 .—A las cua t ro de la t a r -
de en el s a l ó n de actos del an t iguo h & l f ú ^ f f Mellev fueron L u s t r ¡ í d ^ u n a 
Aragón r r eno poblado de malezas. T u v i e r o n que a t e n d e r á con el m i s m o celo a depura i 
acud i r los bomberos pa ra e x t i n g u i r l o . su "cine" , d o t á n d o l e de u n m a y o r es-
Z A R A G O Z A . 5 .—En u n banco del Pa-! v j c r ú p u l o m o r a l y t é c n i c o , 
seo del E b r o a p a r e c i ó m u e r t o esta m a - ¡ Vascongadas j Coincide, p o r o t r a par te , esta ac tua-
i l i dad con el cuaren ta an ive r sa r io del! B A R C E L O N A , 5 .—El gobernador ge-
B I L B A O , 5.—Cuando v o l v í a a ence- "c inema" , que R o m a h a celebrado en nera l i n t e r i n o , s e ñ o r P i c h y Pon. a l re-
ro en el s a l ó n de l impiabo tas , de don-
de se l l e v a r o n 760 pesetas en m e t á l i -
co, y d e s p u é s , po r u n boquete ab ie r to 
en l a pared con t igua , pasaron a l estan-
co, donde roba ron seis m i l pesetas. 
do reconocidos por los empleados y a l -
gunos via jeros de los t r a n v í a s incendia-
dos. 
D e t e n e r l a T O t , 
n o e\ t u f t c i e n t c 
i H A Y Q U E C U R A R | 
la causa * I 
Solo el J A R A B E F A M C L m e d i -
cac ión completa ol Lacfo-creowta 
soluble, calma la kx.dewnfccta.ci. 
ca t r iza , v i t a l i z a y r e c o m í i t u y e 
las mucoKM y lo< b r o n a u i o i . 
A d o p t a d o por \m M é d i c o s y 
Hospi ta lesde i M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
F A M E L 
Iphkio 6* IMP COMPR | 
I I I C r u z a d a a T i e r r a S a n t a 
Queda ampl iado el plazo para las inscr ip-
ciones a esta i m p o r t a n t e Cruzada hasta 
el 15 de a b r i l , impror rogab le . Pa ra Infor-
mes e inscripciones al D i r ec to r del PA-
T R O N A T O P R O - J E R U S A L E M , Escue-
las, 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n Ca-
derot. comercio de objetos religiosos, 
Bordadores, 11, M A D R I D , 
Ul 
A P O P L E J I A 
' P A R A L I S I S -
A n f ln» At ptoho. V»Jes pretni tnr» j 
dtmis enfermedade* originadas por la Arta- ^ 
rloatolaroiU t Hlportemlon 
curan de un modo perfecto y radical y 
•vi tan por completo tomando 
R U O L 
Lo» sintoma» precursores de esta» enfermídi-
des: dolores de cobeia, rompa o colambres, lam-
bidos de oídos, falto de tacto, hormigueos, vaht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes ée 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., deMpare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser píctlma de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que »ea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan i 
tas primeras dosis, continuando I» mejoría haiu el 
el mismo 
liable 
El señor Pich y los periodistas 
Sobre unas supuestas 
declaraciones 
BarcelOMi. 
ñ a ñ a un hombre que no h a podido ser 
ident i f icado a ú n . 
— D e l "au to" en que v ino de M a d r i d r r a r en la cochera uno de los t r a n v í a s 
de l a l í n e a a Durango , a l l l ega r a Dos 
t i t u t o de Jovellanos, se ha celebrado é J l S S S S c o n " r o p a Í T u n a m a n t T d e via je! Caminos , e n t r ó a g r a n velocidad en una 
Se i g n o r a q u i é n 'pudo cometer el he-1via m u e r t a ^ fué a chocar con u n va&ón 
cho. 
Consejo de g u e r r a c o n t r a la maes t r a 
de A r r a n c í g n a s , P i l a r D í a z G ó m e z . De 
la l ec tu ra del a p u n t a m i e n t o se despren-, 
de. po r denuncias del vec indar io , que la • Andalucía 
maest ra , a s í como su mar ido , Celso L ó - • — 
pez G ó m e z , maes t ro del m i s m o pueblo, I G R A N A D A , 5. — E n la ca r re te ra de 
rea l izaban c a m p a ñ a ex t r emis t a , has ta ; can i les , cerca de Baza, c h o c ó con t r a un 
el p u n t o de haber celebrado en la m i s - ¡ á r b o l un a u t o m ó v i l , por ^evitar a t rope-
m a escuela u n m i t i n comunis ta . Des- i i a r a u n carrero , y r e su l t a ron con he-
p u é s de la r e v o l u c i ó n , el d í a 18 de oc- r idas de c o n s i d e r a c i ó n el n i ñ o A r t u r o 
tubre , d i r i g i ó , graves insul tos c o n t r a e l , G a r c í a y Dolores P é r e z , de quince a ñ o s . 
Gobierno y el E j é r c i t o 
c o m p a ñ í a del inven to r L u m i é r e . Todo c i b i r a los per iodis tas en l a General idad, 
d i jo que, como era t a m b i é n alcalde ges-
tor , les comunicaba que, en v i s t a de 
algunas denuncias y haberse compro-
ello da u n a n i m i d a d a l t ema . E n t r e la 
p o b l a c i ó n densa que el fasc ismo p rocu -
r a h a n de moverse todos los factores 
de m e r c a n c í a s que en é s t a h a b í a . Todos qiie puedan c o n t r i b u i r a su e d u c a c i ó n . ¡bado c ie r tas anormal idades , ha sido pro-
Ios v ia je ros del t r a n v í a r e su l t a ron he-
ridos y dos de ellos, Dan i e l L a r r i n a g a y 
San t i ago Lafuente , que fueron lanzados 
a l ex te r io r , suf ren lesiones de p r o n ó s t i ? 
co menos grave . Los d e m á s via jeros su-
f r e n her idas leves. 
— P o r el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca le ha sido comunicado a l alcalde 
qi ie se han concedido diez m i l pesetas 
L a procesada n iega los hechos. Las 
declaraciones del vec indar io conf i rman r a f ué atroPel lado Por .un t r e n .*?0sé Be5 ' 
M A L A G A , 5.—En l a e s t a c i ó n de A l o - s u b v e n c i ó n pa ra las colonias escola 
los hechos. E l fiscal, considerado bien 
probados los hechos, y siendo ú n i c a res* 
ponsable l a maest ra , pide que se le i m -
ponga la pena de seis a ñ o s de rec lu -
s i ó n . E l defensor s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n . 
E l T r i b u n a l ha condenado a l a maes t ra 
a ocho meses de p r i s i ó n correcc ional . 
na l A randa, que r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e 
her ido 
res del A y u n t a m i e n t o y ocho m i l pa ra 
las cant inas escolares de las mismas. 
M u e r t o e n t i r o t e o c o n l a 
G u a r d i a c i v i l 
P A M P L O N A , 5.—Con g r a n solemni-
C a s t i l la dad y concur renc ia se ha celebrado el 
— 1 t r a s l ado procesional de la Dolorosa des-
A V I L A , 5 .—En el k i l ó m e t r o . 2 i de la jde l a p a r r o q u i a de San Lorenzo a la 
E l " c ine" es uno de ellos, y acaso el h i b i d a en Barce lona l a m a t a n z a de ca-
m á s val ioso. Pero el "c ine" t iene hoylba110 Para su venta , 
un m a t i z l i b r e que nadie puede defen-! R e f i r i é n d o s e a la i n t e r i n i d a d que él 
der, y que se funde insensiblemente con|pcuPa d i jo que no se h a b í a nombrado 
las sociedades que v i s i t a 
B A R C E L O N A , 5.—Los p e r i ó d i c o s de 
Barce lona h a n publ icado h o y una c a r t a 
del corresponsal de E L D E B A T E , en la 
que é s t e n iega verac idad a unas decla-
raciones que le fue ron a t r i bu idas por 
" L a P J b l i c i t a t " , d i a r i o que t a m b i é n i n -
se r ta d icha ca r ta . 
Ileso en grave accidente 
9 
P r o c u r a r u n buen "cine" , que es t a n -
to como m o r a l i z a r l o , supone u n esfuerzo 
a d m i r a b l e del Gobierno de I t a l i a que 
tenemos el deber de p r o c l a m a r . — G a r -
c ía V i ñ o l a s . 
E L P U R G A N T E D E SU NIÑO 
B A R C E L O N A , 5 — U n t r e n que m a - ; 
l a C o m i s i ó n "gestora del A y u n t a m i e n t o , i n i o b r a b a en los muelles de San B e l - | 
porque f a l t a que venga el sus t i t u to d e l i t r á n a l c a n z ó a una camioneta , a r ras -
s e ñ o r P ó r t e l a . T a n p r o n t o l legue nos t r á n d o l a t r e i n t a met ros . Cuando el p ú - l 
pondremos de acuerdo y se n o m b r a r á ] hheo h o r r o r i z a d o a c u d í a en socorro d e l | 
l a C o m i s i ó n , con p a r t i d o s p o l í t i c o s o conductor , é s t e s a l i ó de ent re los restos 
s in ellos; comple tamen te indemne. 
P A L M I L J i m é n e z 
E l m á s eficaz y el m á s agradable. 
Una pta. frasco en las buenas farmacias . 
c a r r e t e r a de A r é v a l o a M a d r i g a l , el au- i Ca t ed ra l , en la que h a b r á u n solemne 
t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de V a l l a d o l i d ! septenario. H a c í a t res a ñ o s que no se 
3.711, que c o n d u c í a M i g u e l G o n z á l e z , y ¡ e f e c t u a b a esta p r o c e s i ó n , 
en e l ' que iba Terenc io S á e z , c h o c ó con- | — E n O b a ñ o s , cuando se ha l l aban de-
«! t r a u n á r b o l . Terenc io r e s u l t ó g r a v e - i d í c a d o s var ios obreros a l a e x t r a c c i ó n 
- 1 men te her ido, y el coche destrozado. de arenas, u n bloque enorme de t i e r r a 
• — E n el pueblo de Pedro Berna rdo ne d e j ó sepultados a Eduardo A r m e n d á r i z , 
E s t a t a rde u n sujeto des- ' p rodujo u n incendio en una casa de ¡de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y E v a r i s t o G a r r a l -
p e r t ó ^ p e c h a s ^ u T c ^ ^ Q f " ^ ^ r c s u l t a r o n muertos-
dia c i v i l , por descubr i r en él las s e ñ a s : d ó des t ru ida y m u r i e r o n carbonizados |'!iMi|||ii||¡inii||igi||{|||||||niiiini||||||i|!||!|i|| 
correspondientes a u n malhechor que var io íT caballos. Se i g n o r a n las causas ^ - - ^ « T > T \ Y 1 n 
ha real izado robos rec ientemente ei». del s in ies t ro , aunque se supone fue ca- i A I { A l / | | l | \ | A v 
D e n i a y Ol iva . L e o r d e n ó que le si-<| sual . l U / l U i l I l i / l i l 11 Ú 
guiera , lo cual hizo el sujeto, al p r i n -
Cinco actos sindicales en 
pueblos de Avila 
Un comandante rebelde 
fusilado en Grecia 
El 10, inauguración de la 
linea a París 
h a n s i d o p r o c e s a d o s v a r i o s A y e r ||egó a| aeropuerto de Barajas 
j e f e s p o l í t i c o s e| segundo aparato 
S A L O N I C A , 5 . — E l je fe rebelde, co-
mandan te Velonls , que f u é condenado a 
mue r t e aye r p o r u n T r i b u n a l m i l i t a r , 
l l ^ u S S S ^ ^ ? ? 1 » . y 1 " J5ll0S s M r f u s i i d o t y ' e n ' t m S a ^ A a a o ' l L r i , ^ ^ 
A la u n a y m e d i a de l a ta rde de 
ayer a t e r r i z ó en Bara jas uno de los 
aviones " D o u g l a s " destinados a l a I I 
hablarán alumnos del I. S. 0 . d a t e d Press. 
c ip ío pas ivamente , pero a l l l ega r cerca 
del cua r t e l , se d e s a s i ó bruscamente , y 
e m p u ñ a n d o una p i s to la hizo sobre el 
cabo u n disparo, que, po r f o r t u n a , no 
hizo blanco. A d v e r t i d o s o t ros guard ias 
por la d e t o n a c i ó n , sa l ie ron en a u x i l i o de 
su c o m p a ñ e r o y pers igu ie ron a l desco-
nocido, que h u y ó haciendo disparos ha-
c í a M o n g o . -Se e n t a b l ó u n fuer te t i r o -
teo, en el que el f u g i t i v o r e s u l t ó mue r to . 
Representaba tener v e i n t i d ó s a ñ o s , y , 
a d e m á s de la p i s to la que h a b í a usado, 
se le o c u p ó una b r o w i n g y u n b i l l e t e 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a in ic iada en A v i -
l a por l a Casa Social C a t ó l i c a . M a ñ a -
C X T r e m d o u r d Tr inche ras de estambre 3 telas en todas ¡na . domingo, 7, se c e l e b r a r á n cinco ac-
iciases. formas y colores L a Casa m á s sur- tos : en F o n t í v e r o s , Langa , Mamblas . 
E n los campos ^ l ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ j y ^ ^ ^ ^ y l ^ a í a c i o a de Goda y B e r c i a l de Zapar -B A D A J O Z , 5. 
Cas tuera se ha presentado una consi- se c o n v e n c e r á n . Clase especial de propa 
. . , . ,J„ i , , v ^ ^ t - o o m b r í a . Efanda, 60 ptas.. y de estambre ext ra , SO. 
derable p laga de langosta que amena- ¿ R l J Z ; 3 0 . E S p o z Y M I N A ' 1L 
«a g ravemente los sembrados. E n dicho F U _ : c n x ] Z 23 CASA S E S E Í v A (Hi jo ) í 
t é r m i n o , la per t inaz « e q u i a ha hecho que il-i]11jtinii_imii_Nm_ _,„„_,„„_ _ «„„„,„ 
se p ie rdan casi por comple to las cose 
chas. 
Políticos procesados 
A T E N A S . 5.—De la i n s t r u c c i ó n j u d i -
c ia l con m o t i v o de los pasados sucesos 
revolucionar ios , r e su l t an cargos cont ra 
todos los jefes de l a o p o s i c i ó n que for-
Galicia 
F E R R O L , 5 .—En l a ca r r e t e r a a Be-
tanzos se c a y ó de u n c a m i ó n el n i ñ o de 
cumentos, no pudo ser ident i f icado. E l 
Juzgado rea l iza las d i l igencias o p o r t u -
nas. M a ñ a n a se le p r a c t i c a r á la autop-
sia. 
n • mmmm-M'.m riiiiiviüIíiuviiiíhiíiikií 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo ennseguirí rabrlcando «r cas» eípejo» ja-
bones, perfume» y otro»'1S0 articulo» «in expe 
rienda majulnaiia ni capital Pida catÁlogo 
ffíaUs a PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES 
A. FQBMOSO I.» Coruilo (Edlflelo Fnrmosol 
de cien pesetas. Como no l levaba do-jdoce a ñ o s A n t o n i o A b a d L ó p e z , que fa-
l lec ió breves momen tos d e s p u é s . 
— H a n sido detenidas cinco embarca-
ciones por dedicarse a l a pesca c l an 
des t ina del m e j i l l ó n . Los pa t ronos han 
sido mul tados . 
— E n Q u i r o g a u n ind iv iduo hizo dos 
disparos sobre E l i s a M o y a . A l o í r las 
detonaciones, s a l i ó l a madre de la m u -
chacha, y t a m b i é n sobre el la d i s p a r ó 
m a t á n d o l a . E l asesino Dosindo Soto es-
t á detenido. 
S A N T I A G O . 5 .—El jueves p r ó x i m o 
s a l d r á n p a r a O p o r t o a lgunos c a t e d r á -
t icos y var ios m é d i c o s de Compostela , 
que d a r á n va r i a s sesiones operator ias . 
oe m m 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o Í817 
Ci ru jano d i roc tor , doctor A G O T E 
iniiiiiiiiiiiwiiiíiiiiiiiiiiiiii¡iiiBiiiiHi!iniiiiMiiiiiiiiiiniiiiiHi 
Socialistas detenidos por 
incendiarios 
Están confesos de haber intentado 
prender fuego a una parro-
quia deHuelva 
H U E L V A , 5.—Esta madrugada , a la 
diel , en los que t o m a r á n par te los o r a - : m a r o n el g r u p o denominado de "coa l i 
dores s iguientes : M i g u e l T u l l e u d a V i - ci5n nac iona l" , y especialmente para 
l ad r i ch , V í c t o r G a r c í a P a ñ o s , Vicente Qonatas, Sophuris , Papanastas iu , Ca-
fandar is , M y l c n a y Stefanopulos. 
T a m b i é n r e su l t an cargos c o n t r a los 
d i rec tores de l a L i g a de Defensa Repu-
bl icana. 
Todos los acusados h a n de compare-
cer ante los Consejos de gue r ra . 
H a n sido c o n ñ s c a d o s los bienes del 
ex pres idente del Senado, Gonatas, re-
cientemente fa l lec ido . 
Tsaldaris, a descansar 
A g u s t í G a r c í a y E l e u t e r í o Paniagua 
G a r c í a , todos a lumnos del I . S. O.; V i -
cente M a r t í n H e r n á n d e z , secre tar io de 
la Casa Socia l de A v i l a ; J o s é Salinas 
Serrano, secre tar io de l a U n i ó n Obre-
r a Campesina de M a d r i d ; Q u i n t í n Pé -
rez L i é b a n a y Ares io G o n z á l e z Vega. 
Ayer fué inaugurada la 
Exposición de iconos A T E N A S , 5 .—En ausencia de Tsa l -dar is , que v a a descansar a lgunos d í a s 
en el campo, se e n c a r g a r á de la pres i -
dencia del Consejo el m i n i s t r o de la 
una y media, la B e n e m é r i t a detuvo en ! t i p a a r e IVlOrillO p r o n u n c i a r a l lOy i Guerra , gene ra l C o n d y l í s 
C, Y . L E 
L E Y E S R E L I G I O S A S 
Toda la l eg i s l ac ión que afecta a la 
Iglesia, a sus Ins t i tuc iones y a sus 
miembros , puesta al d ía , ordenada, 
anotada con ju r i sp rudenc ia del T . S. 
y provis ta de í n d i c e s c o m p l e ü s i m o s . 
Contiene, entre otras materias, todo 
lo referente a Comunidades, Compa-
ñ í a de J e s ú s , Haberes del Clero, Ca-
p e l l a n í a s , Cementerios, R é g i m e n de 
bienes de la Iglesia y de las Ordenes, 
Servicio religioso, etc. Un tomo di 
500 p á g i n a s , lujosamente encuaderna-
do en piel, 20 ptas E n v í o s a reem-
bolso. 
J . M.» Y A G Ü E S, Ed i to r , 
Pi M a r g a l l , 9, M a d r i d . 
V A L E N C I A , 5.—Cerca de M i n g l a n l -
11a, por ev i t a r el choque con o t ro ca-
r rua je , c a y ó p o r u n bar ranco un ca-
m i ó n , en el que iban Pedro B e l t r á n , 
Sant iago A c e ñ a y una h i j a suya l i a 
San Juan del Puer to a los vecinos R a 
fael R e b o ñ o , Rafael P é r e z y Franc isco 
G a l á n , como autores del i n t en to de i n -
cendio de l a p a r r o q u i a de aquel la loca-
l idad . Les fue ron ocupados u n b i d ó n con 
cinco l i t r o s de gasol ina, dos pistolas au-
t o m á t i c a s y un r e v ó l v e r . E l teniente co-
rone l de l a Guard ia c i v i l don A n t o n i o 
Levante ¡ B l a n c o c o n f i r m ó esta n o t i c i a y a g r e g ó 
que los detenidos e s t á n convic tos y con-
fesos. A g r e g ó que al prac t icarse un re-
g i s t r o en sus domic i l ios fueron encon-
t r ados numerosos fol le tos anarquis tas . 
T a m b i é n h a n sido^ detenidos dos obreros i n u n c i a r á 
l a m p í s t e r o s de l a C o m p a ñ í a M . Z. A . , 
una conferencia en la FAE 
A y e r por l a tarde fué inaugurada , en 
el Cen t ro C u l t u r a l C a t ó l i c o , la E x p o -
s i c ión de iconos y p i n t u r a s rel igiosas 
rusas. E n el acto de l a i n a u g u r a c i ó n , 
a l que a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o , p ro -
n u n c i a r o n conferencias el padre M o r i -
l lo , de l a M i s i ó n rusa, y el c r í t i c o de 
ar te , s e ñ o r Estevez Or tega . 
E s t a ta rde , a las siete y media, en 
el local de l a F . A . E . (Claudio Coe-
11o, 32 ) . el padre Sant iago M o r i l l o p ro-
u n a conferencia acerca de 
L a c a r t e r a de Negocios E x t r a n j e r o s 
[ s e r á d e s e m p e ñ a d a i n t e r i n a m e n t e por 
M a v r o m í c h a l i s . 
m a d a Jac in ta . B e l t r á n r e s u l t ó con la 'Pr,r s^oneJ^ ^ f a c i l i t a r o n l a gaso 
f r a c t u r a de u n m a x i l a r y var ias « e - ' l > n a a los t res p r imeros , pues este c o m 
ridas en la cabeza; su estado es des 
esperado. Sant iago sufre c o n m o c i ó n 
cerebral , f r a c t u r a de var ias cos t i l las y 
heridas en la cabeza; el p r o n ó s t i c o es¡ 
grave . Su' h i j a t iene solamente herida^ 
leves en l a mano derecha. 
. — E n el camino de Paterna , a l caei 
a una acequia, p o r desbocarse el ca-
ballo, un ca r ro cargado de pastos, re-
s u l t ó m u e r t o el conductor del mismo. 
No ha sido a ú n ident i f icado . 
— E n el p ina r de l a dehesa de l a A l -
bufera se d e c l a r ó u n incendio en u n te-
bus t ib lc , a s í como el recipiente , per te-
nece a l su r t i do r de l a c i t ada C o m p a ñ í a . 
Los tres detenidos p r i m e r a m e n t e c i -
tados e s t á n fichados como elementos 
social istas. L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a 
sus d i l igencias pa ra esclarecer t o t a l m e n -
te el suceso. 
- Impres iones sobre Polonia y Rusias-. 
L a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
Misa de rito oriental 
en Toledo 
T O L E D O , 5.—Organizada por l a sec-
c i ó n m i s i o n a l de l a J u v e n t u d del P i -
la r , ha pronunc iado u n a conferencia el 
I padre M o r i l l o , de la M i s i ó n rusa. E l 
Carteles subversivos ac to se c e l e b r ó en el s a l ó n de Conci-
' l i o s del Palacio A r z o b i s p a l , con asis-
tenc ia de numeroso p ú b l i c o . E l padre 
Pow, t a m b i é n de la M i s i ó n rusa, cele-
b r ó u n a m i s a de r i t o o r i en ta l , en l a 
ig les ia m o z á r a b e de San Marcos . 
V A L E N C I A , 5.—Por colocar carteles 
subversivos en las paredes, han sido de-
tenidos h o y y mul tados t res mozalbe-
tes en V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n . 
Guerrita no está enfermo 
C O R D O B A , 5.—Ha sorprendido l a 
no t i c i a , pub l i cada en u n d i a r i o m a d r i l e . 
ño , de que G u e r r i t a se h a l l a b a enfermo 
de gravedad , siendo que el famoso ex 
t o r e r o se ha l l a comple tamen te b ien . 
G u e r r i t a m o s t r ó a los per iodis tas su 
extraf teza y su i n d i g n a c i ó n . 
* * * 
V A L E N C I A , 5.—Esta m a ñ a n a h a re-
cibido el pres idente de l a D i p u t a c i ó n la 
v i s i t a de don L u í s Vicen te V e r a , alba-
cea t e s t amen ta r io de don A n t o n i o Vera 
Ceballos, pa ra ofrecerle, en n o m b r e de 
los herederos del m i s m o , y con destino 
a l Museo T a u r i n o , la cabeza del ú l t i m o 
t o r o que m a t ó el d ies t ro M a c h a q u í t o , 
que gua rdaba dicho s e ñ o r en su domic i -
lio p a r t i c u l a r . 
E l pres idente a g r a d e c i ó e l obsequio 
y e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n p o r v e r au-
m e n t a d a ,1a c o l e c c i ó n de l Museo con 
t a n magn i f i co y val ioso e jemplar . 
del que Ansa ldo t r a j o de 
Cherburgo hace poco t i empo. 
H i z o el r ecor r ido P a r í s - M a d r i d en 
tres horas y cua ren ta minu tos , sin ha-
ber r eg i s t r ado el menor incidente . 
L o ha t r a í d o el jefe de pi lo tos de la 
L . A . P. E . , E d u a r d o S o r í a n o . H o y ha-
r á u n vue lo de prueba, l levando como 
t r i p u l a n t e s a delegadas de la Compa-
ñ í a . E l 10 del p r ó x i m o m a y o s e r á inau-
g u r a d a d e f i n i t i v a m e n t e l a l í n e a . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
a* m -i 
B R O W N I E - B A B Y 
moderno aparato fotográfico 
f a b r i c a d o p o r K G D A K 
P í a s . 1 2 , 9 0 
S E N C I L L O . - L o maneja con exifo 
un niño desde la primera fofo. 
E F I C A Z . — Hace fotos tamaño 
normal, de 4 > 6 l/a em, (Carrete 
No. 127) instantáneas y exposi-
ciones, de gran finura y calidad. 
De venta en todos los buenos 
establecimientos del ramo. 
¡ ••' , • , • • . • •/ . ; • •• • • • 
K O D A K , S. A , Pueria del $o l , 4 , ^ad r i c l . 
S E M A N A S A N T A 
H O T E L S A V O Y . O ' D o n n e l I , 2 5 
S E V I L L A 
Dispone excelentes habitaciones con o 
sin p e n s i ó n los d í a s 14, 15, 16 y 20 de abr i l . 
m n m m m n u * * * ummm m 
G w ü a t o d o s 
C a f í a s p í r í n a 
e r 
E L DOLOR Y 
E L SUFRIMIENTO 
DEL REUMATISMO 
j en t o d a s s u s f o r m a s 
t e r m i n a n c o n u n so \o 
. f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U M Á T I C O D r . M . C A L O E I R O 
U s a d o e n t o d o e l m u n d o 
I 
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Sábado 6 de. abril de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ites, 9).—7.30 t., doña Blanca de los Ríos: 
l"Lope de V^ga y la creación del tea-
tro nacional". 
Academia de Clenrins (Valverde, 24).— 
. . . . . „ . . -i. . |7 t., don Arturo Caballero y Segares: 
Academia de la Historia ^ este nn. la Secretaria de la Presiden-"La vegetación del territorio de Ifni y 
cia de la República ha oñeiado al pre- partlbularidadcs de su flora". 
Ayer celebró sesión la Academia de laisidente de la Diputación para que faci-1 Academlu Nacional de Medicina (Arrie-
S e fijan l i m i t a c i o n e s p a r a l a a p e r t u r a de c o m e r c i o s 
Historia. 
E l duque de Alba, que presidió, pre-
sentó la edición castellana, costeada por 
él, de la obra del profesor Breatod ti-
tulada "La Conquista de la Civilización". 
L a Academia tuvo conocimiento, por 
Ja Comisión provincial de Monumentos 
de Soria, del hallazgo de un interesan 
lite una relación de los niños que hav;ta' 12)- 6,30 ^ Sft8ión cicntíflea. 
^ii los colegios de la Corooración oro- A,foota«W" *« 1:1 ****** ( « a t a del Ca-
ncial. corporación pro-j , ,^ i}^.li3{) t. continuación de la Jun 
. . ta general del sábado aótorior. 
Ultima Conferencia del doctor Asociación rrotcsiumtl d6 Artes Hi'ro- ^ 
rativas ( Mont.illtán, 12).—6 t., Junta ge- * 
Castresana en !a F A E "' ' 11 extraordinaria. LOS Social istas les privaron del Sa-
rasa (baria lAlcalá. l0).-7.30 t., don Ilpvnhan 
Ayer pronunció su última conferencia, Hi',0,ito ™"S"<7- P j " " ^ : I ^ t u r a de DIC qUC^ievaDan 
• noesias de don Candido Rodritruez. 
De ahora en adelante—Ayer se tomó 
acuerdo—la Guardia municipal irá 
armada de revólveres. Los desacatos y 
aun agresiones de muchos ciudadanos, 
primero, y la huelga revolucionaria de 
Los guardias municipales Afectan a los de comestibles y carbonerías 
llevarán revólver 
N o s e p e r m i t i r á l a c o m p e t e n c i a a m e n o s d e 1 5 © m e t r o s 
e n e l I n t e r i o r , 200 e n e l E n s a n c h e y 250 e n e l E x t r a r r a d i o 
Se d i scut i rá sobre los planes de en-
s e ñ a n z a , Tribunales , alumnos co-
legiados y otros asuntos 
A L A S E S I O N M U N I C I P A L D E A Y E R NO A S I S T I E R O N L O S 
G E S T O R E S D E L A C , E . D . A . 
los siglos X I y XII" . 
[• estas! Facultad de jyfedieina (Atocha, 106). 
pntrada de Jesús en Jei-usalen. j les visuales". 
E l padre Zarco presentó, en nombro Señaló la necesidad de 
del padre García de la Fuente, el estu- clases, con el fin de que permitan la 12 ni- <l0ci<'i- Dehesa: " E l cíelo peneral 
¿io preliminar para una edición criti- formación de los niños sin agravar las relacionado con el desarrollo del zlprote". 
Ca de la obra "Los (featlgoa .V documrn-¡ lesiones que padecen sus ojos.^n lo qué r o K l T p ^ í f & ^ J F f S * & S ¡ * 
^ del rey don Sancho IV el Bravo". respecta a las escuelas para t r a c o m a V : ^ ^ 
Finalmente, la Academia acordó quejsos, la necesidad de su creación nace'Polonia'y Rusi.V 
(ina Comisión de su seno fuera a felici-:de que es imprescindible aislar al ni- Federación TriulfHÜIcá Rspaflola (Jo-
far al señor Prieto Banccs, académicojño tracomatoso para evitar que sea cau- vcllanos, 5). 7,30 t., don Laudolino Mo 
correspondiente de la Historia, por sujsa de contaminación de tan grave pro- ,ono: "Familia, tribu, nación y Estado", 
pombramicnto de ministro de Instruc-¡ ceso ocular, que en ireneral si no es "o-nr K\ln-mcfi» (Principe. 12). 7 tar-
y.i/'in nñhlica Ktan f . .otn^n , , 0 . do, don Dioso Fern-indez Pacheco: ' E l 
clón publica. b.on tratado, da lugar a graves disnu- .obloma dJ¡ paludismo en Extrema-
Lope de V e g a en la Orden nuciones ™ Ja capacidad de trabajo. dm.a.-
j Hizo después algunas consideraciones Sociedad MaleniAlica Fspaíiola (Duque 
de Malta acerca de la capacidad visual en laide Medinaceli, 4). -7 t., sesión cientiflea. 
orientación profesional. En el momento; Universidad CVnlral (Facultad de De-
de elección es necesario el inicio delirecho)~5 t- don Adolfo G- Posada: "La 
Mañana, a las cinco de la tarde. 
Otras notas 
alebrará en el salón de actos de la c £ | o ^ 
tedral, la tercera conferencia del ciclo (lel sujeto. ^ ^ ¡Cortes Constituyentes", 
prganizadn por el cabildo con motivo Corporativismo y par-j 
¿el centenario de "Lope de Vega don 
Miguel Herrero García disertará sobrn lamentarismo 
•"Lope de Vega en la Orden de Malta". 
L a entrada será pública. E n el Pabellón Valdecilla de la Uni 
F I . « t » ^ . . » : » J« i_ d -ui versidad Central, pasado mañana, lu-
E I aniversario de la Repúbl ica neS. a las cinco y media de la ürde . 
M. Mirkine-Guetzevitch, secretario del 
Institut International de Droit Publie, 
rativas de la proclamación de la Repú-!dará una conferencia sobre .Corporati-
Recibimos la sipaiiente nota: 
"Con motivo de las fiestas conmemo-
fclica se está organizando una gran co-¡v,smo V parlamentarismo» 
yrida de toros que tendrá carácter go-j Primer centenario de Humboldt 
yesco y estará revestida de excepciona 
les atractivos. 
Tomarán parte en ella rejoneadores 
españoles y portugueses y la Plaza esta-
rá notablemente adornada. Otro de los 
grandes atractivos de esta fiesta excep- „ 
cional será el de que en ella tomará la llcrmo de Humboldt. 
Agrupación Española de Padrea y Pre-J 
tectoran d<' Knicrmos meutale*. - Est i 
entidad ha trasladado su domicilio so-
cial a la calle del Príncipe, 18 y 20 (Ho-
gar Leonés). 
Bloque Patronal. F l día 25 celebraré 
esta entidad Asamblea general ordinaria 
en el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil, a las diez de la noche 
on primera convocatoria y a las diez y 
media en segunda. 
Colegio de Médicos.—El día 13, a las 
siete y media de la tarde, celebrará Jun-
declarado hijo adoptivo de Madrid. 
Distancia entre comercios. En ade 
lante no se concederán licencias do 
VA señor González Bravo, primer 
jefe de la QiHUrdia .Municipal de 
Madrid Las entidades Agrupación de Cultu , 
ra Vasca y «Nuevos bibliófilos», han V1 general ordinaria para la aprobación 1 _ | , ¿ . . . . nUVto.n, a n i . m q r 
, J . , de los reglamentos de la Sección de Co- octuPre, después, han ooligado a ai mar 
organizado un acto solemne para con-lbros y d« C15n¡cag y p0iiclinica3 de ur- a los 1.300 guardias municipales de Ma-
memorar el primer centenario de Gui-
E l homenaje se gencia. 
alternativa en Madrid el gran torero Lo-:ccl€brará el próximo lunes, a las sie-, • « . ^ w t a o 
renzo Garza. de la tarde, en el salón de actos d c ( ^ y ( J ^ \ [ ^ ^ ( ^ j - { . A . b 
Los demás detalles de esta fiesta se la Unión Ibero Americana. Hablarán I _ j . , t «„ „n 
publicarán oportunamente." el presidente de esta última e n t m A ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t 1 ^ 1 ^ 
Entre las demás fiestas que se pro- los señores don Antonio Odriozola, don CKla polvo K'< U uioguenas. 
yectan con el mismo motivo figura, por José Luis de Lombana y los marque- ' _ l 
encargo expreso del Presidente de la ses de Dosfuentes y Castillejos. V 1 W O 
República, una función de "cine" conj Para hoy fosfatado Doctor Madurlaga. de grato sa 
pue serán obsequiados los niños acogí- «bor y máxima actividad reconstituyente 
dos en los establecimientos benéficos.) Acción Española (Plaza de las Cor-l Venta farmacias. 
drid. 
Tal vez no se haya reparado en la im-
portancia que para la misma seguridad 
pública puede suponer este refuerzo de 
1.300 hombres, si están debidamente ar-
mados y disciplinados. Durante la pa-
sada huelga revolucionaria protegieron 
nr /"^ M I eficazmente, con anuas prestadas, los 
1 ' servicios municipales de limpiezas y 
abastecimientos, y aun realizaron di-
rectamente el alumbrado público. 
Los socialisias les qui-
L O O U E D I C E I A P R E N S A D E M A D R I D 
taroii el sable 
(Viernes 5 de r.bril de 1035) |polítíca de abastos completamente olvi-1 excusable que nos hallemos en condi- naron de sus puestos, el 27 de abril de 
"Ahora": "Es satisfactorio que en e racla en la actualidad." jeiones de poderlos defender. ¿Quiere jl931, pidieron que se despojara del sa-
prlmer Consejo de ministros celebrado; "A B 
Este asunto importantísimo volvió a 
También en este asunto repercutió el Comisión para nuevo estudio, 
paso de los socialistas por el Ayunta-1 E l sacrificio de carné de caballo. Por 
miento de Madrid. No bien se posesio- fin ha recaído acuerdo definitivo en es-
te asunto, que tantas vicisitudes ha te-
Sesión breve en el Ayuntamiento de 1 dado obsequiar, a su vez, con un do-
Madrid. Ealtan por primera vez los ¡nativo de 500 pesetas a ese grupo d<' 
gestores de la C E D A . 
— L a colaboración de estos compañe-
ros, dijo ayer en el elogio de despedi-
da el señor Salazar Alonso, ha sido cla-
ra, leal y eficaz. 
Dió cuenta el alcalde do cómo fué 
planteada la dimisión, de los esfuerzos 
que hizo, hasta con el señor Gil Robles, 
para que no prosperara, y del verda-
dero pesar que esta firme resolución 
le ha causado como alcalde. Añadió que 
la conducta de estos cinco gestores de-
be ser el espejo de los que les sustitu-
yan en el cargo. 
L a Comisión gestora se adhirió a es-
tas manifestaciones del alcalde, e hizo 
que constara en acta el sentimiento de 
la Corporación por la retirada de los 
gestores de la C E D A y la gratitud por 
la gestión realizada en beneficio de Ma-
drid. 
Ki autógrafo de «Pan y Toros».— 
Acuerda también el Ayuntamiento agra-
decer a don José Bilbao y Sevilla el re-
galo que ha hecho a la Biblioteca mu-
nicipal del original manuscrito, y fir-
mado por su autor, don Francisco Asen-
jo Barbieri, de la zarzuela vPan y To-
ros». Días atrás adelantamos la noticia 
de este donativo. 
Municipalimclón de terrenos en el 
ICnsancbe.- E l Reglamento de obras y 
servicios municipales dispone la expro-
piación de cincuenta metros de terreno 
a ambos lados de las calles que se abran 
en el ensanche y extensión de Madrid. 
Obedece esto al propósito de negociar 
con la plusvalía de esa faja de terre-
nos urbanizada. E s éste uno de los 
puntos fundamentales de una política 
económica y urbanística de altura, que 
rara vez se ha practicado en España. 
Ayer fué a sesión un dictamen de la 
Comisión de Ensanche que proponía el 
desistimiento de estas expropiaciones, 
por entender que el angustioso proble-
ma del paro obligaba a no paralizar el 
capital en negocios de largo plazo. 
Ayer se celebró una Junta general 
extraordinaria de la Agrupación Pro-
fesional de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras de Madrid, convoca-
da para lijar el criterio que habrá da 
defenderse en la Asamblea nacional de 
pequeños escolares. iColegios oficiales, que to"ie"za^h"y. q 
( asáis, hijo adoptivo de Madrid.— . L a directiva dio cuenta de todos los 
Por iniciativa de la Alcaldía, y con datos que ha podido adquirir y que ser-
ocasión de sus últimos triunfos artte-virán de base para la discusión^ L a 
ticos en el extranjero, Pablo Casáis, el I Asamblea está organizada por el Colé 
"cnial violoncellísta catalán, ha sido(gío oficial de Zaragoza. Los Colegios es-
tarán representados por los colegiados 
que quieran enviar, todos los cuales po-
drán tener voz en la Asamblea, pero en 
apertura de establecimientos de leche, las votaciones se contará sólo un voto 
pescados, huevos, • tiendas de comesti-jpor cada Colegio representado. 
bles al por menor, aves, caza y carbo-
nerías si hay establecidos otros comer-
cios de esta clase a una distancia in-
ferior a 150 metros, si se trata dei 
interior, 200 si del ensanche y 250 ai 
del extrarradio. Débese este acuerdo a 
una proposición del señor Andueza. 
Los accesos a la Ptoxa de Toros;— 
Se están terminando las obras de ac-
geso a la nueva Plaza de Toros. Sólo 
falta la pavimentación de la calle d»; 
Marín y algunos trabajos de allana-
miento en la rampa que conducirá a 
los carruajes, en la salida, por detrás 
de la Plaza, hacía el paseo de Kon-
da. Ayer se acordó la indemnización 
por expropiación a dos propietarios de 
la calle de Pignatelli. 
"Los vidrios rotos". - Las 50.000 pe 
setas que importan los faroles que los 
revolucionarios rompieron en la pasa-
da huelga pasarán como créditos re-
conocidos al próximo presupuesto or-
dinario. 
Los temas que se discutirán son los 
siguientes: 1, Derogación de disposicio-
nes vejatorias. 2, Reglamento, Inspec-
ción, Mutualidades. 3, Tribunales exa-
minadores. 4, Igualdad de derechos pa-
ra alumnos oficiales, colegiados y librea 
preparados por profesor colegiado. 5, In-
ternados y repasos. 6, Plan de Segunda 
enseñanza. 7, Plan de enseñanza supe-
rior. 8, Generalización de los doctorados 
en todas las Universidades. 9, Libre 
franqueo de la correspondencia de los 
Colegios oficiales, 10, Orientaciones de 
los colegiados por fuera del sector de 
enseñanza; y 11, Gratificación mínima 
de todas las funciones docentes. 
Se acordó defender que en los insti-
tutos Nacionales y elementales no exista 
en ningún caso profesorado sin Qj titu-
lo correspondiente. Para ello, cuando 
ningún titulado quiera ser profesor o 
ayudante gratuito de alguno de estos 
Institutos, deberá el Estado ofrecer más 
„ esto decir que hayamos de enrolarnos, ble a los guardias municipales, para qui 
bor el Gabinete Lerroux, uno de los'dice: "La p r o T u s S ^ los 1 ^ X 3 ^ ia|en a,fUn0 í \OS ba"dos « decidirnos tar a estos funcionarios todo carácter 
i' f,.ofQ . „ „„„ „ „ Ul{~v- ^ piviusiun ue ios inuuiLos y ia por alguna de las partes? De ninguna 
K r l ^ n n f ^ ^ ^ L a política de suavidad y de contempon- ^aner| . QuierCi precisamente, d e c í to-
parecer, puesto en marcha, sea el de la lac ión que ha seguido a una represión do j0 contrario 
flefensa nacional. E l primer paso que estrictamente 
militar. Hasta creyeron que los boto-
nes metálicos y las polainas eran em-
blemas antipacifistas. 
E l efecto fué inmediato: al día si-
que nuestro supremo 
— judicial, asi como las intcr(3S| consagrado por la unánime vo-
^ U ~ n r ^ o J i V i ^ y contactos se 'no luntad del país, residirá indefectible- guíente varios guardias municipales eran 
rroux en ese camino es ja atrioucion cíe cian entre , los beligerantes de octubre, mente en nuestra neutralidad, y que 1 abofeteados por vendedores ambulan 
jas dos carteras de Defensa nacional (ll.mucstran qUe cl p0(lor se siente tran.1 
-Guerra y Marina- a dos técnicos: un|quii0 0 despreocupado por el orden pú-
^eneral y un almirante. Hace falta esb- blico So d¡rja que la prpnsa os. P| ám. 
criterio, porque la urgencia de tales;co elemento peligroso de España, por-
problemas es evidente. Está todo porinue ia censura es la única procaución 
llevar a cabo en orden a una política que ha subsistido—y con todo rigor -
constructiva, modesta, pero eficiente. E l en ]os lugares donde rige teórícamen-
^rranque máximo ha sido la presenta- te el ostado excepcional. Pero como en 
nido en poco tiempo. Uno de los próxi-
mos días se reanudará la matanza de 
caballos en el Matadero. 
Pablo Casáis, hijo adop-
 
para sostenerla y aprovecharla — dos 
arduas, supremas y definitivas empre-
sas—, España debe inspirar a todos los 
tivo de Madrid 
Obsequio de unos pequeflos escóta-
les. — Los niños pertenecientes a las por tes a quienes teman que llamar la aten-
ción los guardias por motivos diversos I clases complementarias del Grupo es-
E l inspector jefe, señor GonzáleX P.ra- colar "Concepción Arenal" han rega-
E l Regimiento ahijado de Madrid . - « ^ ^ o . como se hace, por ^emplo en las 
E l Ayuntamiento de Madrid es padri-locuelas de Fernando Poo o en ultimo 
no del Regimiento de Carros de Asai-caso cerrar el Instituto y dar becas por 
lo. que va a ser trasladado. Por ini- oposición a los alumnos que las merez-
cia ti va del alcalde va a hacer gestío 
nes la Corporación para obtener del 
ministerio de la Guerra que suspenda 
ese traslado. 
Saludo del Avuntamiento de 
Madrid al de París 
L a Corporación madrileña va a dar 
las gracias a la parisiense por las fa-
cilidades prestadas para cl traslado a 
Madrid de los dibujos de Víctor Hugo, 
expuestos actualmente en el Instituto 
Francés. Víctor Hugo se inspiró en lo? 
caprichos de la última época de Goya. 
Los accesos al (Vmenlerio.—Pide el 
señor Aleíx que se active el estudio do 
los accesos del nuevo Cementerio del 
Este y se ejecute la prolongación de 
la calle de O'Donnell. 
La reforma de la pla/a Mayor. ( !e 
rró el señor Muntán el turno de rue-
gos con la petición de que se resuelva 
lo antes posible y definitivamente la 
can, facultándoles para elegir Instituto 
o Colegio. 
L a f u n c i ó n e x a m i n a d o r a 
« 
También se acordó defender que la 
separación de las funciones docente y 
examinadora existiese solamente en los 
exámenes de conjunto y reválida, pero 
no en los anuales. 
Respecto al Plan de Segunda ense-
ñanza, no hubo dificultad, y se acordó 
defender la petición del Colegio Oficial 
de Madrid sobre la generalización del 
Doctorado'para todas las Universidades. 
En este punto, el señor Ara sostuvo que 
no podía admitirse que costando tanto 
trabajo en Madrid conseguir la aproba-
ción de la tesis doctoral, fuera posible 
fácilmente en otras universidades, y 
que sólo cabria admitirlo en caso de au-
tonomía universitaria. 
por la técnica municipal, y las obras 
pión en el Congreso de un proyecto na- muchaa Drov¡ncials hav Prensa imnor- y t,e 1oS aceites Piados revienta de go-
ral- ñero es indisnensable comoletarloi * provincias hay Prensa «mpoi- zo con ja solución de la cris¡s. Tail lo. 
yai, pero es inaispensame completarlo tante y muy difundida que ya está h- ostá aiie hast¡. sp ,„„„„ a h„frr ,„ 
con otros militares que, sm duda, ten- bre dp ia Cpnsilra Pi nai« Ut* leven- ? - q, ? . ^ * ^ , 
flrá estudiados el Fstado Mavor Ten I ,re.af ,a censura- el Pais- esta lcyen apología del señor Gil Robles en forma 
? „ , eS-Ud^adOS....>StÍd0_iMfy°5_ .Rn icl0 integramente los mismos textos que, iere ser il.ónica se ,a en 
interesados en el pleito, por igual, el vo, y la Agrupación de empleados y lado una alfombra, primorosamente i urbanización de los solares del Hospi-
conveniente respeto». lobreros del Ayuntamiento elevaron sus|ejecutada, al Ayuntamiento. L a Corpo- ció, de acuerdo con el proyecto de ca-jde embellecimiento y decoro de la pla-
Y sobre política interior hablan- «ln- fluejas respetuosas. Hacían constar que ¡ración aceptó el obsequio y ha acor- sas con jardines interiores presentado | za Mayor. 
• •tiMiiiiwiiWM^^ m n ^ formaciones»! E l óroano de los tunos !el Reglamento obligaba al guardia mu-
tral y a los cuales convendrá dar for 
pía dentro de las posibilidadps económi-
cas del país. Hecho todo esto con el cri-
terio puramente defensivo que corres-
ponde a España, no alarmará a nadie 
podrá ser un alivio considerable para 
el paro obrero forzoso." 
"Diarlo de Madrid" coincide con estas 
la censura de Madrid suprime o muti-
la. He aquí una razón para que el Go-
bierno desista del inútil rigor con que 
se trata a una parte de la Prensa." 
"I>a Libertad" y "KI Liberal" quieren 
seriedad encomiástica. Burla burlando, 
le echa en cara la concesión de la am-
nistía y de los haberes del clero, la de-
rogación de la ley de Términos munici-
pales, el fracaso de la intentona mar-
que antes de terminarse el mes de W - I ^ ^ . J ^ ^ 1 ^ ? . ^ A M bienes ca 
pensión de las sesiones parlamentarias 
o! señor Lerroux y los "del bienio" se 
apreciaciones: "Parece que el nombra hayan fundido en im abrazo... niortal 
pnento de un general para el ministe-
rio de la Guerra y un marino para e! de 
Marina responden precisamente al pro-
pósito de impulsar el plan de defensa 
nacional. E n este sentido se habló de 
para los radicales, y que la C. K. D. A 
aparezca como desplazada del régimen. 
Dada la calidad de esos papeles, claro 
está que no reparan en medios para 
, conseguir sus propósitos, y hoy más que l í"c "T i*70UC"" " 
la rnnevión míe esta cuestión tienp ron1.,. „ „ „ , « •'. M; fias de las rumas de Oviedo, escamo 
la conexión que eata cuebuun uene con^ nunca aparecen como dos montones de 
la reconstrucción económica, e incluso inmundicia, donde toda falsedad y toda 
con el mismo problema del paro obre-| insidia tienen su lugar apropiado y su 
ro, y por ello se incluyó en la Ponen- natural depósito. 
prichosamente incautados, la renova-
ción del aire viciado en los Ayunta-
mientos y el que ya puedan los cató-
licos ir a misa sin riesgo de ser ape-
dreados. Justamente la primera parte 
de las aspiraciones expuestas por él país 
en los comicios del 33. Con eso, y con 
que se resuelva a publicar las fotogra-
cia a los ministros de Hacienda e In-
dustria." 
Y " E l Sol", respecto al 'rcmedio del 
paro, opina que "una verdadera técni-
Sobre política internacional d i c e 
«Ya»: «-España no puede cerrar los ojos 
ante un próximo posible porvenir. Quié-
ca expansionista requiere ser simulta-| rase o no, en el actual planteamiento 
neada con otras múltiples medidas, re- y en la futura liquidación de los plei-
ferentes principalmente a nuevas regu- tos de Europa, los intereses de Espa-
laciones de la política crediticia y a una I ña se pondrán sobre el tapete, y es in-
iniviiiiHiiiiniiHiiiiHiniiü* m. • i 
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v S o l o cuesta y 
teadas a la curiosidad del lector, 
propaganda electoral en favor del se-
ñor Gil Robles será perfectas. 
«La Epoca»: ¡¡En los momentos ac-
tuales, la censura de Prensa no tiene 
razón de ser, por haberse ya liquidado 
la revolución socialista y haber vuelto 
el partido rebelde a la normalidad, co-
mo lo prueba la presencia del repre-
sentante de este grupo, don Fernando 
de los Ríos, en las consultas celebradas 
con ocasión de la última crisis , 
"La Voz" pide también que se levan-
te la censura, poique "ya se han pa-
sado seis meses desde la revolución de 
octubre. L a paz material es absoluta. 
Los grupos y partidos de la extrema 
izquierda vuelven a la legalidad cons-
nicipal <a cooperar al mantenimiento 
del orden público* y a 'cooperar a la 
detención de los delincuentes*. Y, cier-
tamente, no parecía prudente hacerles 
perseguir a délincuentes con las manos 
limpias. 
Los socialistas propusieron entonces 
proveerlos de «porras de caucho». 
Sucesivos informes d l inspector jefe 
h: biaban «le la < reiterada y lamentable 
frecuencia de las agresiones*, del *des-
prestigio del Cuerpo» y del «quebranto 
de los intereses del Municipio-'. 
Pensóse entonces—una transigencia 
con el militarismo en dotarlos de pisto-
las lanzadoras de gases lacrimógenos». 
Pero nuevamente el inspector hizo ver 
la dificultad de su empleo y cómo, da-
das las distancias de la contienda—en 
torno a un puesto de un mercadillo de 
a barrio—, dichos gases costarían mu-
chas lágrimas... a la Guardia municipal 
e infundirían poco respeto. 
Así. tres años de papeleo, de consul-
tas, dictámenes e Informes, hasta que 
ayer se acordó la compra de 1.200 re-
vólveres, a un precio máximo de 40 pe-
setr.s pieza, cuyas características de-
talla el pliego de condiciones facultati-
vas. Son armas de poca eficacia bélica, 
propias de la defensa individual; pero 
no adecuadas para una contienda entre 
grupos a larga distancia. 
1.308 guardias 
Las 50.000 pesetas destinadas a este 
suministro están consignadas en presu-
puestos desde hace dos años. 
Componen actualmente el Cuerpo de 
titucíonal. ¿Por qué dar la sensación ,a Guai.dia nuuUcipal. 6ñ brigadas. 26 
de que sigue perturbada España, si ello guai.d¡as distinguido^, 6 guardias intér-
pretes, 6 ciclistas y 1.119 números. E l 
escuadrón lo cumponen 4 brigadas, 4 
no es cierto?" 
" L a Nación": "La política se encuen 
tra hoy en esta situación: desplaza- guardias distinguidos, 1 intérprete y 77 
das del Gobierno las derechas que ha-','uniei,os-
bian acatado la República, y reintegra , 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . w , . . . . . . , , , , 
das verbalmente a la legalidad las iz-
quierdas que hicieron solemne prome-
sa de revolucionarismo y que durante 
seis meses han estado totalmente apar-
tadas y en pugna con los distintos ór-
ganos del Poder, incluso «on el legis-
Intivo. No se oyen ni se leen más que 
himnos a la convivencia; pero no a 
una convivencia entre los españoles, si-
no entre aquellos que al hablar del res-
cate de la República no encontraron 
mejores fórmulas para lograrlo que 
producir los sucesos imborrables de 
Barcelona y Asturias... L a convivencia, 
pues, que se está jaleando no es otra 
cosa que una nueva maniobra de teñe- ven¿pS •> 
brosos designios, calificados por el se-
gos de la política como las responsa-
bilidades del Gobierno. E n lo que a és-
te respecta conviene tener bien pre-
sente que Gil Robles cuenta a su fa-
vor con la contingencia oportuna de no 
haber salido de la oposición..., y como 
abundan en nuestro país los esperan-
zados con esta baza política que está 
sobre el tapete de la actualidad sin ju-
gar, porque no fracasaron en el Poder... 
hay que acabar, mediante los resortes 
que la Constitución republicana ofre-
ce, con los reductos antirrepublicanos 
y eaciquiles en que las derechas incu-
ban sus maniobras y campañas envol-
ftor Martínez Barrio con la fia.se de Y afirma la segunda: "La reforma 
"lodo, sangre y lágrimas". No es sólo constitucional podría ser postulado gu-
al Gobierno al que llamamos la aten-,be,nam<intíl1 en ,,n Gobierno de influen-
clón de lo que esta maniobra represen- cia cedista y agraria. Pero no tiene 
ta. Se lo decimos también a todas las Por qué aparecer en un Gobierno in-
clases sociales conservadoras, a todos! te&ramonte republicano. E l alejamien-
los amantes del orden, para que vivan 
prevenidos." 
Y vienen a darle la razón dos "au-
ténticos" de "la convivencia": "Heraldo 
de Madrid: y " L i Tierra0, 
Dice el primero: "La satisfacción por 
esta batalla inicial contra las derechas 
no debe hacernos perder el tino. L a lu-
cha ha de ir acompañada de sucesivas 
victorias. Loa que crean que ya están 
desplazarlos dormitivamente los elemen-
tos que han intentado desnaturalizar 
la República se equivocan. E n nuestro 
país, cuando las cosas se hacen a me-
dias, o apenas si se inician, aflora el 
peligro de la revancha. Nada hay que 
to, la separación de las huestes reaccio 
narias ha de empezar a traducirse en 
hechos de Gobierno. Y el primer hecho 
debiera ser no volver a hablar para 
nada desde el Poder de reformar una 
Constitución que todas los partidos re-
publicanos votaron el 9 de diciembre de 
1931, dos días antes de la elevación d< 
don Niceto Alcalá Zamora a la más 
alta magistratura de la nación." Y en 
otro suelto escribe: "Hoy, al cumplirse 
el año de haberse firmado el proyecto 
que, contra la Constitución, concedía 
a la Iglesia dieciséis millones y medio 
de pesetas, el Gobierno republicano, 
fiel a la letra de la Carta constitucio-
nal y al espíritu de la República, debe 
consuma y f a a U m i s a loi taumatut-1 derogar térmlnantamente aquella ley: 
c a ¿ * ^ o r q * ^ " 
Sábado 6 de abril de 1135 
»RID.—Afto XXV.—Nóm. 7>9ll 
E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A B E L . — R e p o s i c i ó n de díai 12. 13 y U del oorriante. con la in-
4<A | , , . . tervención de ilustres cantantes de ra-
Angelma, o el honor de un bn- ma mun(jial. PrestlRiosas figuras del ar-
g a d í e r " t« lírico. Horas de despacho de 11 de la 
T . ,. , . ¡mañana a 6 de la tarde. Teléfono 14341. 
L a reposición de •.vAngelina o el ho- . | • t 
ñor d í un brigadier», prueba evidente r»' • 
de la jugosa vena cómica de Jardiell CÓmiCO 
Poncela, ha sido celebrada coa el mis- Dominso, cuatro tarde, 6.30 tarde y 
mo éxito que el día del estreno. 10.30 noche, el éxito del año ^Morena 
Aunque la obra tiene en sí recursos ('lar»", creación de Carmen Díaz. 
suficientes para hacer pasar un rato de-| 1 » 
licioso de risa, contribuyen notablemen- R¡a | to ^Doce hombres V l ina HIU-
te a ello con su lograda actuación, los, , ' 
prestigiosos nombres de Isabelita Gar- ier"' I»"1' I!r,ene " f ^ ^ Un'Vu" 
¿és. María Gámez, Adela Carboné. Bo. Perprt^ucclón g l » 1 ^ 
2, j ^ • « j * Inando Delgado, música del maestro Pa-
moza, Tudela, Granada, Orjas, Pedrote j tj^0 
y de cuantos intervienen en el numero-1 ' t ^ , 
^ETautor', llamado con insistencia, hu- CÓmiCO. Vea "Morena C l a r a " 
bo de salir a escena para saludar en • • 
compaftí de los intérpretes. 
L a fiesta de ayer en el teatro 
Fontalba 
E n el Teatro Fontalba, la compañía; 
de María Guerrero y Fernando Díaz de| 
Mendoza, dió ayer una representación 
especial, a las cuatro de la tarde, del 
i n » M —6,45 y 10.45, "María de los 
Dolores", de José María Granada, por 
Estrellita Castro. Niño de Utrera, Pena 
(hijo), Niño Sableas y Paco Senra. (29 
3-35). 
L A R A.—6.45 y 10,45, "Los nietos del 
Cid". (3-1-35), 
MARAVILLAS.—fi,30 y 10.30, últimos 
días de Mercedes Seros, L a Yankee, Bal-
der, con Petty Boop y Mickey. Los 10 
Vagahundos, Tito, Jaspe, Granada y Glo-
ría, etc.; 20 atracciones. 
MARIA ISABKL.—6,30 y 10,30 (el es-
pectáculo más interesante de Madrid), 
"Angelina o el honor de un hrigadier" 
(Un drama en 1S80.) Lo más gracioso 
de Jardiel Poncela. 
MUÑOZ SKCA (Carbonell-Vico).—6,30, 
"Tambor y cascabel"; 10,30, "Con las 
manos en la masa". Populares, 3 pesetas 
butaca. (1-3-35). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
Vea a Lola Membrives en " L a c a s a ^ A ' X ^ Z ^ t ^ X 
del olvido". La triunfadora comedia ñC de las dan las toman"; 10,30, "De cua-
Fernández de Sevilla. Tarde y noche en renta para arriba" (reposición). Todas 
C O L I S K V M . 
C ó m i c o 
Quintero y Guillén triunfan rotunda-
poema bíblico original de los señores • me"te con "Morena Clarad. 
Martínez Kleiser y Del Palacio "Los! • < 
hermanos de Betania". 
Dicha función se celebró en honor del 
excelentísimo e ilustrísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eíjo Ga-
ray, y el Clero de la diócesis. Asistie-
ron todos los párrocos de Madrid, Tri-
bunal de la Rota, Cabildo Catedral y 
una representación del Arzobispado de 
Ultima s e m a n a de 
"La Papirusa", por la compañía Here-
dia-Asquerino. No se quede usted sin ver 
"La Papirusa. T E A T R O VICTORIA. 
bos días, cinco pesetas butaca. 
L a r a 
Hoy y mañana, tarde y noche, "Loíi 
Toledo/Asistió, también, un público nu-| I ^ t o * : ^ e L , ^ Am 
meroso. Las ovaciones fueron insisten-
tes y clamorosas. 
" L a tragedia d 
E l estreno de 
original de don 
lado para ayer, ha sido suspendido has-
ta la semana qu viene por seguir dan-
do resultado favorable " E l último mo-
no", del mismo autor. 
G o n z á l e z Marín sigue muy grave 
MALAGA, 5.—El recitador González 
Marín continúa en muy grave estado, 
hasta el punto de que no ha sido posi-
ble practicarle la operación quirúrgi-
ca que se estima necesaria. Por el sa-
nator i desfilan personajes de todas las 
clases sociales. De toda España se re-
ciben telegramas interesándose por su 
salud y haciendo votos por su mejoría. 
las butacas a 1.50. (1-3-35) 
V I C T O R I A (Teléfono 13458).-6,:!0 y 
10,30, "La Papirusa" (164 representacio 
nes a teatro lleno; última semana), por 
Heredia-Asquerino. Mañana, 4, 6,30 y 
10,30, "La Papirusa". (2-1-35). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Cha-
cón y Tomás contra Ibaibarriaga y E r -
múa. Tzaguirre y Avarisqueta contra Mú-
gica y Flteoo. Salamanca contra Gallar-
ía I V (desafio) 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
"Cómo se trabaja el mimbre" (documen 
" L t Casa de Rothschild" (escenas en 
tecnicolor.) 
C I N E GENOVA (T.0 34373). — 6,15 y 
10,15 (un gran programa extraordinario): 
Su propia culpa (Richard Dlx y Vera 
Engcls) y ¿Por qué trabajar? (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy, provocando hora y 
media de risa continua) (7-1-35.) 
C I N E COYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
10,30: "La espía número 13" (Marión Da-
vies; Gary Cooper.) 
C I N E MADRID.—5, continua: " E l bur-
lador de Florencia" y "Raíles" (23-11-34.) 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: L a espía número 13. 
(Exiío grandioso.) 
C I N E D E LA PRENSA. — Telefono 
1{)900. 6,30 y 10,30: Mujeres peligrosas. 
(Exiío inmenso) (2-4-35.) 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30: E l crimen del Vanitles, la revisía 
de una novela policíaca, es un lllm Para-
mount (25-12-34.) 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
"¡Ay, que me caiso!" (por HaroW Lloyd). 
Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜKLLES.—6,30 y 10,30: 
"Hombres en blanco" (Clark Gablp) (1-
12-34.) 
CINEMA CHAMBERI. Siempre pro-
grama doble. 6,30. 10.30: "Aguilas huma-
nas", por Liane Haid y Oscar Marión, y 
"Judex", por Rene Forté. 
F I G A R O (Tel. 23711).—6.30 y 10,30: 
"Algo sobre España" (Charla de García 
Sanchiz) y " E l arrabal" (Wallace Beery 
y Jackie Cooper). (3-4-35.) 
FUFNCARKAL.—6,:J'' y 10,30. éxito In-
superable y segunda semana de L a Ca-
rioca en "Volando hacia Río Janeiro". 
(2-12-34.) 
M L T ROPOLITANO. — 0,30 y 10.30: 
"Crisis mundial" (grandioso éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Sor Angélica. (Se-
gunda semana de éxito clamoroso.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: "Viva Villa" (Wallace Beery, Fay 
íal, en español). "Secueslro canino" (nue- Wray). Ulíimos días; versión española. 
vo dibujo de Walí Disney). " E l cañón 
del Colorado" (viajes, en íecnicolor, en 
español). Revista femenina (noílclario 
comenín-
Inisíerial. 
nía", César Franck; "Levaníinas" (pri-
mera audición). Moreno Gans; "Oberon", 
Weber. 
Rachmaninoff 
Unico reciíal próximo viernes 12, a 
las seis íreinía, en COMEiíIA. Daniel, 
Madrazo, 14. 
Orquesta S i n f ó n i c a de Madrid 
Habiéndose recibido un íelegrama del 
insigne artista Pablo Casáis, anuncian-
do encontrarse enfermo impidiéndole ve-
nir a Madrid, esta Orquesía, apenada 
E l creador de " T a r z á n " se ha casado por tal motivo y esperanzada de poder-
le ofrecer en otra época, da por termi-
nada su serie de primavera. Los seño-
res abonados y el público que hayan ad 
LOS A N G E L E S , 5.—Edgar Rice Bo 
rroughs, el novelista creador de "Tar-
zán", se ha casado hoy con Florence 
Gilbert en Las Vegas. Ambos llegaron 
anoche en aeroplano a Los Angeles. E l 
tiene cincuenta y ocho años y ella 
treinta. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
quirido localidades para estos dos con-
ciertos pueden pasar a recoger su im-
porte en Daniel, Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
Una tempestad de aplausos 
escucha todos los días en FONTALBA 
la genial acíriz María Guerrero, en su1™8 populares, íres peseías buíaca. 6,30 
interpretación de María Magdalena en IV 10.30. "KL S'»" ^'"dadano" (obra cum-
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (T.sbert-Leal) Funcio-
"Los hermanos 
éxito. 
de Betania". Enorme bre de Muñoz Seca). (15-3-35) C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,4.') y 10,45, " E l úlílmo mono", 
3 peseías buíaca. 
COLISEVM.—6,30 y 30,30, "La casa del 
olvido", de Fernández de Sevilla. Clamo-
roso triunfo de Lola Membrives. 
COMEDIA.—6,30 ípopular, 3 pesetas 
buíaca), "Te quiero, Pepe". 10,30 (popu-
Berta S inqerman en el Palacio de ,fu' 3 peseta» butaca), "La miss más 
(26-11-32). 
Precios populares 
de el éxilo de Muñoz Seca " E l gran ciu-
dadano", en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
Butaca, 3 ptas. Ulíimos días. 
LA MUSICA. Mañana, a las 11, gran au-
dición malinal y despedida. Exíraordi-
nario programa: Poesía española. Buía-
cas, 3 pesetas. Localidades contaduría 
sin aumento. 
V a y a a Colisevm y a p l a u d i r á a Lola 
Membrives en "La casa del olvido", pre-
ciosa comedia. Tarde y noche, butaca, 
4 pesetas. 
miss 
COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6.30 y 10.30. "Morena clara" (cla-
moroso éxiío). (9-3-35). 
E S L A V A (Teléfono 10629. Díaz de Ar-
íigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Lo 
que Dios no perdona" (creación de Jose-
íina Díaz de Artigas). 
en uno" 
(lo más gracioso de Fritz Kampers). 
(5-4-35). 
PANORAMA.—(Coníinua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una poseía). 
Revisla Paramount (en español). Eres 
muy descuidado (dibujo). Monumento de 
amor (documeníal). Alfarería (culíural) 
y E l cuello de Cleopaíra (cómica en dos 
partes, por Lee Moran). 
P L E T E C CINKMA (Mayor, 6).—Se-
sión coníinua desde las 4,30: "I . V.m no 
AVENIDA.—6.30 y 10,30, "Síingaree" coníesía" y "Héroes de íachuela" (Tan-
da novela del audaz salteador austra rel-Hardy). Precio único, una peseta 
liano, por Richard Dix e Irene Dunne) I PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Imitación 
(2-4-35). de la vida" (Claudetíe Colberí, Warren 
BARCF.LO.—6,30 y 10,30, úlíimos días William; gran éxiío; segunda semana), 
de "Chu-Chin-Chow". ritOVECCIONES.—6,30 v 10,30: "La 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre cena de los acusados", Wiílian Powel y 
ció único, 0,60), 6,45 y 10,30 (precio úni- Minia Loy. 
co, una peseía), "Fruía verde" (la me-j R I A L T O (Teléfono 21370). — 6,30 y 
jor creación de Franziska Gaal). Domin-
go: 4,30, infaníil, "La muerte negra". 
(11-12-34). 
B E L L A S ARTES.—Coníinua, de 3 a 1: 
Acíualidades Bavaria y UFA. Sabe lo 
que hay en el musgo? Noíiciario Fox: 
E l fantasma de la guerra. ¿Peligra la 
paz europea? Crisis ministerial: E l señor 
Lerroux forma Gobierno. Interesaníes 
declaraciones de varios polílicos. 
BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30: L a 
Dolorosa (del maesíro Serrano, en espa-
ñol, por Rosiía Díaz y Agusíín Godoy) 
(30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Bolero (George 
Raft y Carole Lombard), y como com-
plemento del programa, Nuevas Rutas, 
íllm documeníal de España (4-4-35.) 
CAPITOL.—Noíiciario Fox: Entre dos 
ríos y Gente de arriba. (Teléfono 22229.) 
(2-4-35.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
10,30: Doce hombres y una mujer (por 
Irene López Heredia). (3-4-35.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,45 y 10,30: 
"Angel del Arroyo" (formidable super-
producción de la adorable Carole Lom-
bard con May Robson y Walter Connolly; 
éxiío). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Oro (Bri-
gilíe Helm). 
TIVOLI.—A las 4 Cineclub Geci: " E l 
docíor Kaligari"; 6,30 y 10,30: "Las cua-
tro hermanitás" (por Kaíherine Hepburn. 
Joan Benneít, Jean Parker y Francés 
Dee), "La cucaracha" (precioso tecnico-
lor). (27-12-34.) 
• * • 
(El anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre parrníesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhll-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E l séptimo campeonato de España de marcha 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a e n B a r c e l o n a . A c u e r d o s 
d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e F o o t b a l l . P a r t i -
d o s d e " r u g b y " e n t r e m a d r i l e ñ o s y l i s b o e t a s 
L A C E G U E R A D E L A R T E 
Estaba lejos de tenerse por un ge-
nio, pero creía sinceramente que su 
amigo Alvarez no había hecho más que 
justicia cuando, al dar cuenta en la 
revista del Círculo de la última fun-
ción benéfica celebrada, dijo de él que 
"se adivinaba en el joven comediante 
una magnífica disposición para las ta-
blas". Alvarez aclaró «después, por si 
gu-Borrás), "Fuenteovejuna" (butaca", 3 
Ipeseías). (3-1-35). 
"RnllPmp"! FONTALBA (14419).—Compañía Gue-
uu ciiic Irrero-Mendoza: 6,30 v 10,30, "Los her-
en LA ZARZUELA. Hoy se abre el abo-imanog de Beíania". Gran éxito. Domin 
no para las íres exlraordinarias fun-jg0( tarde v noohe, "Los hermanos do 
ciones de Opera, que se celebrarán loslgejanja" Í2-4-3ñ). 
ESPAÑOL.—6,30, segundo concierto de'aiguien dió torcida interpretación a lo 
abono por la Orquesta Filarmónica de , . , , „. , , . , , . 
Madrid (buíaca, 6 peseías); 10,30 (^ir- <lue habia afirmado en letras de mol-
"Tosca" - "Rigoleto" 
H I L L M A N 
^miii inmmiii i i m m m m m m i m i m m m i n m i m m i i m 
F a m o s a m a r c a inglesa 
8 Y 16 HP. MODELOS 1935 
Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
| MARIANO SANCHO. Fernando el Santo, 24 | 
RECAMBIOS Y ESTACION D E S E R V I C I O E 
TMllillllllllllllllllllillllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllll!llllinMllllllllllllllllilllllllllilllllir 
c u F e ~ O e r n i a 
p Alcira, 15 de julio de 1934. 
Sr. D. C. A. B O E R , Pelayo, 60, Barcelona. 
Muy señor mío: Gustoso le participo a usted la curación de la doble hernia 
que sufría. Llevé los aparatos del Método C. A. B O E R sin molestia alguna en el 
ejercicio de mis deberes. Me complazco en recomendar el Método C. A. B O E R a 
los compañeros herniados y demás pacientes que quieran evitar la operación. De 
usted affmo. s. s. en Cristo, Enrique Boix, presbítero, calle Wilson, 106. Alcira 
(Valencia). 
Madrid, 4 de junio de 1934 
Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: Por los resultados oblenidos con sus aparaíos, que no» han 
curado a mí y a mi hijo de las hernias que sufríamos, le autorizo, gustosísimo, 
a publicar esta carta, adviríiéndole que yo recomendaré siempre a mis amisíades 
el Método C. A. B O E R , que tiene un valor positivo contra las hernias. Muy agra-
decido, queda a sus órdenes su atío. s. s.. Mamerto García, calle Ferrer del Río, 32, 
Comestibles, Madrid. 
A O O » A"n l)Uedft usted cuidar su hernia como debe. Aproveche la 
n E ^ M \ . l ^ l r \ . L y \ J , ostancia del repuíado ortopédico C. A. B O E R en una de 
las poblaciones siguieníes. No se arrepentirá. 
M A D R I D , domingo 7, lunes 8 y martes 9 abril, H O T E L I N G L E S , calle Eche-
garay, 8 y 10. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
ZAMORA, sábado 6 abril. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, domingo 7 abril. Hotel Términus. 
VALLADOLID, lunes 8 abril. Hotel Inglaterra. 
ARANDA DUERO, martes 9 abril. Hotel Iharra 
BURGOS, miércoles 10, Hotel Norte v Londres. 
SORIA, jueves 11 abril, Hotel Comercio. 
ALMAZAN. viernes 12 abril. Fonda Comercio. 
CALATAYUD, sábado 13 abril. Hotel Fornos. 
DABOCA, domingo 14 abril. Fonda Amistad. 
ZARAGOZA, lunes 15 abril. Hotel Cuatro Naciones. 
HIJAR, martes 16 abril. Fonda el Sol. 
ALCASIZ, miércoles 17 abril. Hotel Comercio. 
CASPE, jueves 18 abril. Hotel Oriental 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
V E R G A R A , domingo 7 abril. Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 8 abril, Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 9 abril. Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, miércoles 10. Hotel Continental. 
T O R R E L A VEGA, jueves 11 abril. Hotel Comercio. 
L L A X E S , viernes 12 abril, Hotel Victoria. 
GIJON, sábado 13 abril. Hotel Comercio 
CANGAS ONIS. el 14 abril. Fonda Manuel Garcív 
I N F I E S T O . lunes 15 abril. Hotel Gran Vía 
OVIEDO, martes 16 abril. Hotel Francés. 
GRADO, miércoles 17. Fonda la Cloya. 
PRAVIA, jueves 18 abril. Hotel Victoria. 
M1ERES. viernes 19 abril. Hotel Iberia. * 
L E O N , sábado 20 abril. Hotel París. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de Parí», Pelayo, 60, BARCELONA. 
de, que al decir tablas se entendía que 
eran las del escenario. Y puesto a acia 
rar los abundantes párrafos de pesada 
e intrascendente prosa que disparó a 
sus lectores, afirmó que au querido 
amigo Llama daría evidentes pruebas 
de enajenación mental si continuaba 
desempeñando su cargo en la zapate-
ría en que estaba colocado y no se con-
trataba en alguna Compañía o, al me-
S nos, salía por provincias a hacer "bo-
íl ¡los" al frente de una formación. 
Y a sabía Llama que Alvarez no ha-
bía escrito hasta entonces y que de 
teatro no podía entender gran cosa, ya 
que no había visto más que " L a mon-
tería" y "La muñeca trágica", pero ello 
no quería decir que no acertara en sus 
apreciaciones al enjuiciar la labor del 
aficiona'do. Lo único lamentable era 
que todas aquellas cosas que intima-
mente dijo de palabra no las hubiera 
dicho en letras de molde. Pero no pa-
saría mucho tiempo sin que todos los 
periodistas madrileños especializados en 
la crítica teatral hablasen del extra-
ordinario caso de un modesto hortera 
"que, en una sola noche y representan-
do un papel de poca importancia, ha-
bía alcanzado la cumbre de la fama". 
Como estaba seguro de su rápido 
triunfo contestó en tono despectivo al 
principal cuando éste se permitió ad-
vertirle que tuviera más cuidado con 
los clientes y no confesara nunca que 
los zapatos de veinte pesetas tenían 
las suelas de cartón. Y no contuvo la 
risa al ver que aquel señor se admi-
raba y hasta intentaba indignarse. No 
íe dejó hablar, dijo que se conforma-
ba con que le pagara los tres días que 
le debía, cobró y abandonó el estable-
cimiento con la sonrisa en los labios y 
unas pesetas más en el bolsillo dere-
cho del pantalón. 
Llama iba a comenzar su carrera ar-
tística. ¿Cómo? Iría a un café de la 
calle de Alcalá. Allí había siempre có-
micos parados. Convidaría a los dos o 8( 
tres que le inspirasen más simpatía y 
se iría enterando de lo que ocurre en 
el mundillo de la farándula. 
Nunca más volvería a la zapatería. 
Mejor dicho, tan pronto como tuviera 
fama y dinero entraría en la tienda y 
se haría servir por el que hasta hacía 
unos minutos,fué su principal. 
Pretendió cruzar la calle de la Mon-
tera en el preciso Instante en que un 
automóvil bajaba a toda velocidad. E l 
conductor tocó la bocina y aceleró la 
marcha. Había cumplido su obligación, 
pero Llama no oyó ni vió. Unos segun-
dos después, entre unos guardias y el 
chófer del automóvil lo sacaron de de-
bajo de una rueda y lo trasladaron a 
la Casa de Socorro. Poca cosa, afortu-
nadamente. Uno de los guardias llamó 
por teléfono a la Comisaría y dió cuen-
ta de que habían detenido a un indivi-
duo que intentó suicidarse. 
Dos mujeres heridas a tiros 
Concepción Cedón García, de veintiún 
años, soltera, domiciliada en la calle 
de Antonio López, 00, resultó anoche 
herida gravísimamente en el hipocon-
drio izquierdo, a consecuencia de un 
disparo que le hizo su antiguo novio, 
Carmelo Bírceda Losada. Otro proyec-
til hirió también, de pronóstico reser-
vado, en un brazo, a la madre de aqué-
lla, Felipa García Domínguez. 
Ambas mujeres se personaron, poco 
antes de las diez de la noche, en el do-
micilio de Carmelo, en el número 63 de 
la citada calle, para pedirle el cumpli-
miento del compromiso que había con-
traído con Concepción. Como aquel se 
negara, promovieron un fuerte escán-
dalo, y la muchacha llegó a morder a 
Carmelo en una mano. Ambas se reti-
raron y volvieron poco después arma-
das de un cuchillo. 
An'.o sus amenazas, Carmelo sacó el 
revólver y con él hizo los disparos que 
hirieron a las dos mujeres. Estas fue-
ron llevadas a la Casa de Socorro su-
cursal de la Latina, y después al Equi-
po Q -.irúrgico, donde se practicó a Con-
cepción una delicadísima cura. E l agre-
sor fué detenido. 
N i ñ o con quemaduras 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
L a Latina fué asistido de quemaduras 
de pronóstico reservado en la cara y 
en la cabeza, el niño de dos años José 
Carballo Domínguez, domiciliado en la 
calle de Redondilla, número 6. Las que-
maduras se las produjo cuando juga-
ba con un frasco que contenía tintura 
de iodo. 
Herido por unos desconocidos 
Tomás Pérez Blas, de treinta y ocho 
años, dueño de un despacho de pesca-
do sito en la avenida de la Libertad, 
en Tetuán de las Victorias, tuvo que 
ser asistido de una herida punzante en 
el tercio medio del antebrazo derecho 
y lesiones en las mejillas, que le causa-
ron unos deconocidos cuando se halla-
ba en su establecimiento. 
L e roban 1.800 pesetas 
Florentino Rodríguez Beltrán, propie-
tario de un despacho de carnes en el 
mercado de Olavide, ha denunciado que 
de la caja del citado despacho le han 
sustraído una cartera que contenia pe-
B A R C E L O N A , 5.—El domingo pró 
ximo, y en el Parque de la Cíudadela. 
tendrá efecto la salida y llegada d 
los marchadores que tomarán parte en 
el séptimo campeonato que, sobre la dis-
tancia de 50 kilómetros, se dlapiltárá 
en el recorrdo clásico de años anterio 
res. Esta distancia es la más larga que 
figura actualmente en el programa olíin 
pico, ya que ninguna otra hay que ten-
ga tanto kilometraje. 
E n estas pruebas la participación no 
es muy numerosa, ya que las cualida 
des que se requieren del atleta para po-
der vencer las innumerables dificulta-
des que encuentra a lo largo de su pe-
nosa preparación, las aumenta el día 
de la carrera, que, de no poseer un do-
minio formidable de voluntad, el atleta 
difícilmente podrá pasar de los 30 o 
35 kilómetros, que es cuando aparece in 
fatiga, con la consiguiente disminuciót; 
de la fuerza muscular. Por eso es de 
recomendar a todos los inexpertos, co-
mo neófitos y debutantes, que no es 
esta clase de carreras por las cuales 
deben ir haciendo su formación atlética. 
"Catalunya Atlética", organizadora 
de este campeonato y propagadora del 
deporte atlético. hace estas atinadas 
observaciones, ya que es preferible al 
éxito de inscripción no estropear la ca-
rrera, muchas veces brillante, a atletas 
que, por inexperiencia, malgastan sus 
energías en pruebas que sólo deberían 




B A R C E L O N A , 5.—Esta tarde, en las 
pistas del Barcelona Tennis Club, se 
ha celebrado el primer encuentro del 
"match" internacional de "tennis" en-
tre el Barcelona «y el equipo norteame-
ricano de Los Angeles (California). 
E n el primer partido, Blanc, del Bar-
celona, venció a Culley, de Los Ange 
les, por 3—6, 6—3, 10—8, 6—2. E n la 
segunda partida, el norteamericano Hl 
nes, que produjo formidable impresión, 
venció a Suqué, del Barcelona, por 6—3 
7^6, 6—4 . 
Football 
Acuerdos de la Federación Castellana 
Anoche se reunió el Consejo directivo 
de la Federación Castellana de Fútbol 
que adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Darse por enterado de la última circu-
lar de la Federación Española. 
Trasladar al Valladolid Deportivo el 
informe del árbitro señor Polidura enn 
motivo de los incidentes ocurridos en el 
partido jugado en Vigo entre el Club 
titular y el Valladolid. 
Trasladar a la Federación Española 
reclamación del jugador Martín Marcu 
leta por deuda del Club Donostia F . C. 
Desestimar un escrito de la Peña Pe-
kín, relacionado con la alineación inde-
bida de unos jugadores. 
Aceptar el ofrecimiento de la empre-
sa Constructora, Sdad. Fin de Semana 
para inaugurar el campo de deportes 
que dicha entidad ha construido, con un 
torneo en el que participen Sociedades 
federadas, al propio tiempo que acep 
tar en nombre de éstas el premio que 
dicha Sociedad ofrece para el Club ven-
cedor. 
Y, por último, recordar a todas las 
Sociedades que las horas de despacho 
para el público en las oficinas de la 
Federaeión, son de siete y media a nue-
ve y medía de la noche. 
t'ampeonato nniveraltarto 
E l partido Farmacia-Filosofía ha ter-
minado con una final victoria del pri-
mero por 12-1. 
* * « 
Esta tarde, a las Cuatro, se jugará en 
el campo de la Ciudad Universitaria el 
partido Peritos Agrícolas-Ciencias. 
Rugby 
E l partido Espafia-Portugal 
E l Madrid F . C , protector decidido 
de los deportes, ha sacado del ipuro 
en que se encontraban a los directíves 
del Rugby Nacional. 
L a Federación Española, que tenía 
contraído el compromiso oficial de ju-
gar un «match> España-Portugal, no 
contaba para los gastos de viaje, y pi-
dió una subvención al Gobierno español 
para la celebración del «match». Mien-
tras ésta se acordaba, sobrevino la crisis 
ministerial y los directivos españoles es-
tuvieron a punto de no poder atender 
los compromisos contraídos por el Rug-
by Nacional. 
Se solicitó del Madrid F . C. que an-
ticipase las pesetas precisas, y ^ 
Club correspondió a la demanda. 
Ayer viernes, salieron los expedición 
ríos para Lisboa, donde jugarán fZk 
partidos: el día 6, el España-Por^us? f 
y el día 8, el Madrid F . C , campeón ^ 
España de Rugby, contra el Spórtin! 
Club Portugués, campeón de Portup-ai 
MAD 
Portueaf 
Los jugadores que compondrán ia 
pedición, son los siguientes: Resli 
Sabrás, Carlos San Miguel, Morav*» 
a. Bengoa Fayola, Jaime, Rafa Ortega, Español del Camp y Audivert, deí ^ 
drid F . C : Pérez. López (J.), Cande1» 
Cabezas, Forreras, Figuero, Del Caá 
y Durán, de la Gimnástica; Marín, del 
Athlétic Club, y Georgacópulos, í e i» 
F . U. E . , de Valencia; Jover, del Athlé, 
tic. 
E l equipo nacional aún no ha d(j0 
designado, y se escogerá en el mismo 
Lisboa por el Consejo. 
Los jugadores lisboetas se preparan 
co.icienzudamente para este «match» 
que tiene para ellos una importancia 
trascendental, toda vez que es el pri. 
mor partido internacional que juegan 
en su larga vida deportiva. 
Carreras de galgos 
Para esta tarde 
Para corresponder al deseo de los afi. 
clonados, principalmente de propieta-
rios y entrenadores, el Club Galguero 
celebrará esta semana dos reuniones: 
la primera, - señalada para esta tar. 
de, a las tres y cuarenta y cinco; y la 
segunda, para mañana, domingo, a la' 
misma hora. 
En la jornada de hoy, llama la aten-
ción la carrera de vallas, en la que 
aparecen inscritos los mejores galgos 
saltadores en actual entrenamiento. 
Otro gran aliciente de la prueba es que 
participará «Primero», uno de los más 
destacados en las carreras lisas 
Sólo se disputará una carrera de fon. 
do, en 675 yardas, que si bien es ver. 
dad que es para galgos de inferior ca. 
tegoría, será tal vez la carrera que 
más apasione, porque figuran tres o 
cuatro galgos cuyos propietarios creen-
que su representante es el mejor. La-
discusión se acabará esta tarde. 
L a salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las cuatro. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica «El port de Pesca y 
Caza» que todos los ríos de la provin-
cia de Madrid vienen claros y pescables. 
GALGOS EÑEL STADIUM 
I V reunión de primavera. 63 galgos 
en carrera. Todas las categorías, todas 
las distancias. Esta tarde, a las tres I Dimos 



















































L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D Cont inúa abierta la suscripción a sus 
D E „ = T O "IMPOSICIONES DE CAPITAL" a' 
E N 1912 
Tidanse folletos al domicilio «ocial: "LAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID. 
6 por 100 ANUAL 
el Banco 
mos a la 
E l éxit 
eido com 
nes reali 
ya en d( 
tos tiemp 
La Jun 
der a la 
realizada; 
B y C, a 
dos se er 
mi I » FJ P fS B a B R s a ñ m s i 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
— O U ¡VI ¡Vi 
U n a reyerta 
E n un establecimiento de la aveni-
da de la Libertad, 58, de Tetuán de las 
Victorias, propiedad de Arsenio Jaén 
Paúl, se promovió un altercado entre el 
propietario del local y Aurelio Cuenca 
Esteve, agente comercial, que vive en 
Arenal, 24. Ambos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro, el primero, de le-
siones y contusiones en el dedo Indice 
de la mano derecha, y el segundo, de 
contusiones en la región nasolabial. 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I 
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O 
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A 
G O e I N T E S T I N O S . 
Los Laboratorios GUMMA ofrecen siempre al público la máxima serie-
dad, dando a conocer los casos de curación que a diario reciben, con 
la garantía de todos los detalles de su procedencia. 
A continuación nos place publicar e) certificado que nos remite DON W 
UPE BAREA RAMOS, de 34 años de edad, residente en VILLAFRAN 
CA Y LOS PALACIOS, calle CAMPILLO, número 4 0 , 1 ° 
7 ' o 
E l s eñor Barea padeció por espacio de 14 A Ñ O S del e s tómago , y a consecuen-
cia de tan larga enfermedad se le formó una úlcera, sufriendo tan horribles dolo-
res, que llegaron al extremo de hacerle la vida insoportable. 
A mediados del año 1933 empozó a tratarse con nuestro producto S E R V E T I -
N A L , habiendo consumido 14 frascos, que le bastaron para su completo restableci-
miento. 
E n su consecuencia, y agradecido al producto que le ha permitido recobrar su 
salud, nos remite el presente certificado, con la debida autorización para publicar sn 
caso en la Prensa. 
F i r m a del enfermo curado: F E L I P E B A R E A RAMOS. 
Villafranca y Los Palacios, 22 de enero de 1935. 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones Interesada» de escaso o nul- resultado. 
De venta, 5,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en Madrid: (ÜAVOSO, Arena!, 'i. FAK-
A1ACIA D E L GLOBO, Plaza Antón Mart in .—FELIX B O R K E L L , Puerta del Sol, 6. 
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INFORMAC10N COMERCIAL Y FINANCIERA!!1!^! C I V 
Cantidades dobladas en la 
Bolsa de Madrid 
Las cantidades dobladas en la Bolsa 
de Madrid, de fin marzo a fin abril, fue-
ron las siguientes: 
Número 
de títulos 




Interior 4 %, 
^.rnortizable 5 %, 
1920 
Idem id.. 1928 ... 
Id. ¡d., 1927, con. 
Bonos oro 
Obligac. Villa de 
Madrid, 1868 ... 
Oblig- Villa Ma-
drid Ens. 1931. 
Acciones: 
Banco Central ... 
Banesto 
Bankinter 













Id. id., cap. am. 
Altos Hornos .... 
Azucarera, ord.... 







M. Z. A., I.1 híp. 
Córdoba-Sevilla .. 
Azucarer. sin est. 
Idem, est. 1931 ... 
Idem, 5,5 % 
Idem, Bonos 6 % 








































































Interior 4 % Antr. Día 5 
T, da 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. d« 5.000 i 
B, do 2.500 
A, do 500 1 
G y H, do 100 y 20C 
Xxterior 4 % 
F. de 24.000 
E , do 12.000 
D, do 6.000 
C, do 4.000 
B, do 2.000 
X, do 1.000 
G y H, do 100 y 20C 
Amortixablo 4 % 
3 05 
3 0 5 
8 0 ó 
a o 5 
3 0 5 
1 6 0 
3 30 i54 áO 
Antr. Día 5 
100 7 5101 25 
_ q 10 17 5 1 0 0 9 0 
7 5 S; 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, d« 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190í 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Totales 94.505 30.694.000,00 
Los préstamos del Banco 
Hipotecario 
Dimos hace algún tiempo las reduc-
ciones de tipos de interés acordadas por 
el Banco Hipotecario para sus présta-
mos a largo plazo. 
E l éxito que la medida ha tenido ha 
eido completo, puesto que las operacio-
nes realizadas hasta la fecha superan 
ya en dos millones a las que por es-
tos tiempos se realizaron el año último. 
N ive lac ión de operaciones 
8 7 
8 7 7 5 
8 7 9 0 
8 8 3 0 
8 9, 
8 9 5 0 
90 
8 4 5 0 
8 3 5 0 
8 3 2 0 
8 3 5 0 





8 3 4 5 
8 3 4 5 
8 3 4 5, 
8 3 4 51 





Amort. 5 % 1911 
F. do 50.000 
ffi, do 20.000 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 K 1926 
F, de 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 '/c 1937 I, 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
9 4 
9 4 5 0, 
9 3 7 5» 
¡i 1 1 (l 
9 4 10 





9 4 2 5' 
9 4 2 5' 
9 4 4 0 
FerroT. 4 Vi 
£ % 1928, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vá % 
Subsuelo 5 % % 
— 1926 5 % 
Int. 19S1, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
98 
9 7,1 0 
9 711 0 
97 10 
9 « 90 
l i d 
9 9 
7 9 50 
8 12 5 
8 0, | 
8 7 5 0 
9 0i 
7 8 5 0 
9 0 8 0 






c. Local. 6 % ... 
5 % % 
Interprov. 5 % ... 
— 6 
Local 6 H 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
Costa Rica ... 
AceloitM 
Antr. Día 5 
9 5 3 5|; 
9 0 5 0 
9 2 3 5;' 
10 0 i10 0 
10 2 15 
1 0 8 7 5 IOS 
9 5 5 0 
9 0 5 0 
9 2|2 5 
5 0 
98 10' 
8 « 5 0 
17 0 
3 2 0 
Banco C. Local 
España ,672 
7 9 5 0 Exterior 3 Oí 
iHipotecarlo 12 6 4 
[Central | 7 5 
0E. de Crédito 19 0 
H. Americano 15 9 




Prensa, 8 % 
C. Emisiones, 5 % 
HidrogrAficas, 5 % 
— « % 
K. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id.' id. nov. 
Iili-m Id. 5 % 192C 
Idem Id. 5 % 1928 
Turifimo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 
Majzén A 
Cédulas 
10 1 2 5 
1 0 3 2 0 
1 0 1 2 5 j 1 0 1 9 0 




8 5 5 0¡ 
9 61 5 0 
9 6' 5 0; 














Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A ...... 
- — B 
5 OH. Española, C. 
t c 
0 r.f. p 
IChade, A. B, C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
1 0 3 5 0 Alberche o 
|l.l«*m, f. p. 
f. c. 









4 1 0 
9 2 
1 0 1 
1 6 5 
4 3 0 
1 0 6 
9 0 5 0' 
9 8: 
10 1 7 0 
10 6'7 5 
9 1 
1 0 2 
1 0 7 
Sevillana 
1 3 9 5 0 1 3 9 
4 2 
4 4 2 5 
8 150 
(J. E . Madrileña... 1 0 5 
Telefónicas, pref... 1 1 0 l 0 
Idem, ordinarias... 
Hif, portador 
9 0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
jldem, nominativas 
1 0 6 
2 7 9 
2 8 2 
2 7 81 
1 0 B 
1 1 1 
1 0 6 
2 8 6 
8 8 8 





1 9 l 
1 9 2 
19 9 
1 2 1 
1 3 1 
2 2 6 
1 9 3 
1 9 3 
12 2 
2 6 2 
2 6 3 
Duro FelgTiera 4 o 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindo* 2 2 0 
f. C 2 2 0 
Petróleos 130 
Tabacos 225 
C. Naval, blancas " 3 g 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 
Norte 2 '! 
Idem, f. c ¡2 6 4 
Idem, f. p 2 6 6 5 0' 
Madril. Tranvías.! 10 3 75103 
Idem, f. c 1 0 3 5 0 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Espaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
5 0 
Obligaciones 
Alberche, 1930 , 9 
Idem, 1931 9 
das Madrid 6 %Jl0 7 









1 (11 '.I (I 
1019 0 
Amort. 5 % 1927 O. 
F, do 50.000 9 3 8 5 
E , do 25.000 9 3 8 5 
D, de 12.500 9 3 8 g 





Amort. 3 % 1»28 
H, do 250.000 
G, do 100.000 
F, do 











La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a ñn de mes en Chades, A, 
B y C, a 430; Explosivos, a 539. Los sal-
dos se entregarán el día 9. 
Negocio bursát i l 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer en la Bolsa de Madrid fué el si-
guiente; 
Valores del Estado 6.610.500 
Otros efectos públicos 
Valores con garantía Estado . 
Ef. publ. extranjeros 
Idem id con garantía 
Cédulas B. Hipotecario 














Amort. 4 % 1938 
H, do 200.000 
G, do 
F, do 









Amort. 4 Vi % 1938 
F, do 50.000 
¿¡, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Total 8.640.425 
JOSTIFIGflCiON DE LOS PE1IS0S 
OE 
L a Cámara de la Industria nos remite 
la siguiente nota: 
"La Cámara de la Industria recuerda 
a sus electores que la Dirección General 
de Comercio ha publicado en la "Gace-
ta" del día 5 un aviso, participando que 
todos los importadores de artículos so-
metidos a régimen de contingentes que 
hubieran sido beneñeiarios de autoriza-
ciones de importación durante el primer 
trimestre del presente año, tienen la obli-
gación de poner en conocimiento de la 
Sección de Importación y Consumo de 
aquel Centro, en el plazo de diez días, el 
uso que de tales autorizaciones se haya 
hecho con las especiñeaciones a que se 
refiere el aludido precepto legal, comuni-
cando al propio tiempo que por este tri-
mestre, y hasta tanto se constituyan las 
Comisiones gremiales respectivas, la obli-
gación se contrae directamente por el 
importador." 
I • • 9 • • Si •üWiüWliilllWÜlliWüilW 
LIBRERIAS DE FERROCARRILES, S. H 
Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 25 
del corriente, a las siete de la tarde, en 
el domicilio social, Avenida de Eduardo 
Eteto, número 29, para examinar el halan-
I ce y Memoria del ejercicio correspon-
diente al año 1934. De no concurrir el 
suficiente número de accionistas, la Jun-
ta se celebrará en segunda convocatoria 
1 a la misma hora del día 27. 
Madrid, 3 de abril de 1935.—El Presi-
dente del Consejo de Administración. 
l l l ' B b • B.niwniininiíiniiHiMViiiiiailliniilil 
Amort. 5 % 192P 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 













6 9! 8 Oí 
7 7 5 O» 
7 8¡ 1 o| 
7 8 1 O1 
7 8.1 0 
7 8 3 51! 









7 7 9 0 
7 '8 ' 
7 8 2 5 
7 8 2 5 







9 7' 9 0 
9 7 ,9 0 
9 7 9 0 
9 7, 9 0 
9 4 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
9 7,90 
9 7|90 





Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 








Tabacos Filipina».! 3 5 Q 





A n Ir. Día !5 











% Barna. 3 % 
Pamplona 3 
Asturias 3 














abril A . 
— B . 
octubre 
2 4 3, 
2 4 3 5 0 







2 4 4 7 5 
2 4 4| 
2 4 41 7 5 
101 1 0 
4 %> 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
_ _ 2.» 
— — 3." 
— Ariza 5 V, 
— E , 4 ^ 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 





































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
, e Babcock Wilcox .. 
1 J| - "'jBaseonia 
. _ . L JDuro Felguera ... 
0 uEuskalduna 



















3 6 5 






5 0 6{ 
2 6 Oj 
1 8 8 5 0 
7 311 0 
3 6 5 





l 9 4 
5 0 
Cotizaciones 
Banque do París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 





5 5 2 5 
5 5 
5 5 5 0 
5 5 5 0 
4 9! 7 5 
si, 
'4 1* Chade serie A-B-C 
? 4 5 9|Serie D 
8 -j,Serie E 
a Bonos nuevos 
Acc. Sevillsnaa .. 




I. G. Chemie , 
Brown Bovery 
A11 tr. 
10 3 6 10 37 
13 20 
11 90 
12 3 0 
2 8 0 5 
. •> (i n 
55 
71 
6 2 5 0 
•7 1Í7 5 
6 4 5 0 
7 7j 5 0 
82.26 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
3 % 1934 
Dolida forror. 5 % 
Forroviaria 5 % A 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
*F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
1 q1 F. c. Vascongados 
10110 Electra Viesgo .... 
102 15 101 10¡K- Espaf101» 
102 20102 2 o'H- Perica 





Antr. Día 5 
119 5 
13 5! 
10 2 5 
110 
3 10; 8 1 1 1 6 2 5 1 6 3 
1 0 0 7 5!, 1 0 i; 2 5 
6 4 2 
B 2 
portador 2 7 8 5 
nom ; 2 2 8' 
6 4 8 
5 2 
2 9 0 
2 3 0 
de Z u n c h 
Vn)r. Dta 5 




























Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 5 
1 1 0 
4 7 8 
1 8 
1 9 
3 r, r, S 













4 8 2 
18 
1 9 
Antr. Día 5 




1 oiv j 
2 5' 7 51 
2 6i ¡I 




5 3 6 





Chade 6 % 
Suvillana 9.* 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 5 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
5 Telofónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 






























Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912, 
— 1931. 
"Idem 5 Vt % ... 
ínt. pref... 
B. de Petró. 6 Tr 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 .. 
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7 012 5 
6 l 2 E 
9 2 8 0 
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Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro. máx, 
— mínimo, 
Esc, port., máx.. 
— mínimo, 










— suecas, máx. 
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2 3 7 
97 
9 6 6 0 












4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 
2 3 7Í7 5 2 3 7 
12 4!6 0fl 2 4 
1 2 4| 2 5 ] 2 4 
6 0,7 5 fi0 
60 6 5 (;o 
3 5 5 0 
3 5 4 0 
7i 3 6 
7'3 4 
2 9 6 
2 9 4 








4 9 5 
494 
1 7 9 
1 
3 0 9 0; 
3 0. 7 0! 
1 5 9 
1 B 7 













¿Qué ha ocurrido de un día 
para otro? Se devana la gente 
inútilmente los sesos para des-
cifrar el enigma: sí no han 
variado las circunstancias có-
mo es posible este viraje hon-
do y brusco del mercado? 
Y, sin embargo, allí está. La 
gente se encuentra mucho más 
confiada; se habla de que la si-
tuación política actual no pue-
de durar, de que la inteligen-
cia entre los partidos es el pun-
to de salida necesario para es-
ta situación. Las visitas del ex tal finalidad. 
El B e n e m é r i t o Instituto a c a b a de 
cumplir los noventa y un a ñ o s 
E l general don Miguel Cabanellas, ins-
pector general de la Guardia civil, ha 
dictado, con motivo del aniversario no-
venta y uno de la creación del Instituto, 
la Orden general que a continuación 
transcribimos: 
"En 2S de marzo de 1844, fecha imbo-
rrable para la Guardia civil y para Es-
paña, creó el inmortal duque de Ahu-
mada esta Institución, orgullo nacional, 
que está profundamente arraigada, por 
sus feervícíos, lealtad y abnegación, en el 
corazón de todos los ciudadanos. 
Tuve el gran honor, porque demasia-
do sabia el agrado con que recibiríais mi 
iniciativa, de señalar, en mi anterior 
etapa de estar a vuestro frente, que en 
28 de marzo de todos los años se hi-
ciera público, por Orden general, el o 
los servicios más importantes realizados 
por guardias civiles durante el añp pre-
cedióte, y que una Junta de jefes y ofi-
ciales del Instituto habrían de designar 
a quién o quiénes se hicieron acreedo-
res al premio que, en junio de 1922, ins 
tituyó el Banco Español de Crédito con 
U r g e n t e t r a s p a s a i 0 
neqoc.o C o m p r a - V e n t a 
17.500 pesetas, con facil idades de 
paqo Mejor barr iada Madrid Ne-
nocio p r ó s p e r o seguro no poderlo 
atender. A p a ñ a d o 171 - Madrid 12 
« » ^ i p 
7 5 
ministro de Agricultura han 
consolidado estas esperanzas. 
Y sí a todo ello se unen al-
gunas compras, al parecer, de 
importancia, se tiene la clave de 
la mejora que el mercado ex-
perimenta. 
Muchos se detienen en hus-
car causas mñís profundas y 
directas: especulación, en fin, y 
esta es la razón principal. 
Recobran el c u p ó n 
B i) 
7 5 
Lo indicábamos en nuestros 
últimos comentarios: los Bonos 
Oro, a punto de recobrar ínte-
gramente el cupón. 
Y, efectivamente, el cupón se 
ha recobrado íntegramente y 
aun superado, puesto que se 
hacen al contado y a fin co-
rriente a 244,75. 
Pero no es éste el único ca-
so: Interior tiene abundante di-
nero a fin corriente a 74; accio-
nes de la Campsa se Inscriben 
a 131,50. 
L a tendencia de recuperación 
es general en todos los depar-
tamentos. E l cierre de la sema-
na se verifica en condiciones de 
franco optimismo. ¿Qué trae-


















Suma y sigue el alza de la 
Chade: a 423,50 cierra el mer-
cado catalán; a 430 en nuestra 
plaza. E n el curso de dos días 
hay una mejora de más de 
treinta duros. Hacía tiempo que 
no se veían carreras de este 
temple, de las que ya asustan 
a nuestro mercado. 
Dimos hace unos días los 
primeros datos de la recauda-
ción de enero: en los corros se 
insiste en los efectos produci-
dos por la desvalorización mo-
netaria,', sin olvidar, como es 
natural, la cuestión en sí de 
la marcha de la Compañía. 
Y en el corro de electricidad 
vuelven a destacar las Hidro-
eléctricas Españolas, que man-
tienen con gran firmeza sus 
avances. 
Río de la P l a t a 
1 
Institución la Guardia civil, por letra 
y espíritu de su Cartilla inigualable, hu 
manitaria en el más alto grado, se dis 
puso que este premia anual al mejor 
servicio tuviese ese mismo sello de dis-
tinción, de humanitarismo, al recompen 
sar y proclamar a los que del Instituto, 
despreciando su vida, la ofrendaran por 
la de Mn semejante. 
Y así, guardias civiles, en 1934, el guar 
dia segundo de la Comandancia de Hues 
ca Salvador Martínez Rueda, el 10 de 
junio, en Tardienta, se arroja al Canal 
para salvar a un joven de diez y seis 
años, bucea, lo saca a flote y lucha de« 
nodadamente con la muerte, pues, bajo 
de nivel el Canal, sus paredes revestidas 
de cemento impiden que salvador y víc-
tima puedan asirse a obstáculo alguno, 
dando su sangre y su piel. 
Y asi, el cabo de Jaén Francisco Cue-
vas Zamora extrae del Guadalquivir, en 
7 de abril, a dos personas a las que la 
crecida inopinada del río puso en inmi-
nencia de perecer, desafiando el peligro 
de la corriente arrolladora. 
Y así, el guardia segundo de Avila Res-
tituto Díaz Nieto, en Berrocal, el 8 de 
septiembre, ante el asombro del vecin-
dario, se arroja al interior de un pozo 
de gran profundidad para volver a la 
vida, ya casi de ella un soplo, a un an-
ciano que, en un momento de desespe-
ración, intentó suicidarse. 
Guardias civiles; Aprovecho este 28 de 
marzo, fecha gloriosa, para saludaros, 
para deciros que estoy íntimamente uni-
do a vosotros, para expresaros la admi-
ración y agradecimiento infinito del Go-
bierno de la República y no para esti-
mularos, que eso no os hace falta, sino 
para proclamar el bien inmenso que re-
portáis a España, entregándoos por en-
tero y a todas horas al cumplimiento del 
grandioso deber que os señalara el duque 
de Ahumada, a quien, en 28 de marzo de 
cada año, todos los que integran nues-
tras filas hemos de rendir el tributo ín-
timo y emocional de su recuerdo y la 
piromesa de' seguir las normas de honor, 
moralidad y disciplina que nos legara en 
las páginas de su Cartilla. 





• i r a • • • 
— SALINAS 
Teléfono 
H l • 
S2370. 
COCHES P A R A 
R e f r e s c o s i n g l e s e s 
T E L E F O N O 12632. ALCALA, 4. 
CANAS 




Para volver los cabellos 
blancos a su cóior primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida .al 
o x i g e n o del aire. No I 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La. caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 















Muchas sorpresas deparó la 
última jornada de la semana. 
Pero, con ser muchas, la que 
proporcionaron las acciones de 
Río de la Plata fué de sumo 
interés, y escapa a todo lo pre-
visto. 
Durante días y días hemos 
venido diciendo lo mismo: pa-, 
peí para Ríos, a 83; papel, ai 
82; papel, a 80... Y de pronto, 
en una sola sesión, y en saltos 
sucesivos, se colocan en 92, re-
cordando aquellos f a m o s o s 
tiempos del año último. 
Hemos inquirido razones: De 
Barcelona vienen comprando 
cuanto papel sale a la venta. 
Hay una mejora general de los 
valores argentinos, nos dicen 
otros. Es el dividendo a la vis-
ta, arguye un tercero. 
| Total, que el único hecho a 
; la vista es que el alza ha sido 
fulminante e inesperada. 
AGUA D E 
S O L A R E 
L A V A R C O N LUX 
E N A G U A F R Í A 
es s e g u r o — y s ó l o n e c e s i t a 5 m i n u t o s 
L o m á s r á p i d o , f á c i l y s e g u r o 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 73,75 y 74; Fo-
mento Industria, 100,35; Turismo, 87,50, 
sin cupón; Lima, 86; H. Española, B, 94; 
Duero, 105,75; Tranvías, 5,50, 100,75; Tran-
vía Este Madrid, 86. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 534, 535, 536, 537, 
538, 537, 536 y 537; en0alza, 541, 542, 543, 
544, 543, 545, 547; Alicantes, 193,50; 194, 
194,50 y 194; Nortes, 263,50 por 263; Rif, 
portador, 289 y 290. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 5.—Banco de Bilbao, 1.090; 
'Banco de Vizcaya, A, 1.030; ídem id. B, 
Empréstito de Conversión del Estado Austríaco 
Garantizado 1934-59. Emisión parcial española. 
Pesetas nominales 33.940.500 
G A R A N T I Z A D A P O R E L E S T A D O E S P A Ñ O L 
256.25; Ferrocarriles Norte, 261; M. Z. A., 
194; Santander-Bilbao, 200; Electra de 
Viesgo, 310; Hidroeléctrica Española, 
163,25; Hidroeléctrica Ibérica, 647.50; 
Minas Rif, nominativas, 230; Sota y Az-
nar, 295; Basconia, 775; Explosivos, 518; 
Resinera, ordinarias, 9,50; Telefónica, 
preferente, 109.60; Espasa Calpe, 65; Se-
guros Aurora, 427.50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 262; Ali-
cantes, 193; Rif, portador, 288,75; Explo-
sivos, 538,25; Chades, 422; Colonial, 46.50; 
Felgueras, 37; Ford, 204. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France. 10.130; 
Banque de Paris et Pays Bas, 810; Ban-
que de l'Unión Parisicnne, 425; Crédit 
Lyonnaís, 1.748; Comptoir d'Escompte, 
949; Crédit Commercial de France, 580; 
Société Générale, 1.037; Société Générale 
d'Electricité, 1.320; Industrie Electrique, 
270; Electricité de la Seine, 378; Energie 
Elect. du Littoral, 734; Energie Elect. du 
Nord-France, 497; Electricité de Paris, 
745; Electricité et Gaz du Nord, 384; 




A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 105 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 89 
Dresdener Bank 89 
Reichsbank Aktien 160 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 154 
Siemens Schuckert 106 
Rheinische Braunkohle 210 
Bemberg 117 
Elektr. Licht & Kraft 124 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123; S. 
A. Viscosa, 317; Minicre Montccatini, 157; 
F . I. A. T., 321; Adriática, 157; Edison, 
715; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.), 45; 
Elettrica Valdarno, 149; Terni, 222; 3.50 
por 100, Conversione. 77,60; Banca d'Ita-
lia, 1.563. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.225; Barcelona Trac-
tion, 342 1/2; Brazilian Traction, 240; 
Banque de Bruxelles, 1.075; Intertropi-
cal Comflna, 68; Priv. Unión Miniére, 











Buenos Aíreg , 25,75 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 1/4 
|51; Peñarroya, 138; Ríotinto, 1.190; Astu-
'rienne des Mines, 52; The Lautaro Ni-
i trate Co., 17 1/2; Etablissemcnts Kulh-
'mann, 529; Suez Nouveaux, 19.150; Saint 
G o b a i n , 1.435; Portugaise de Tabac, 
¡280 1/2; Royal Dutch, 15.260; De Beers, 
413; Soie du Tubize. 61 3/4; Unión et 
Phénix Espagnol, 1.950; Forcé Motrice de 
Se vuelve a recordar a los tenedores de títulos del Empréstito del Estado Aus- la Truyérei ^ 
tríaco Garantizado 1923-43 que el dia 10 del corriente mes de abril quedara definí- Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
tivamente cerrada la suscripción voluntaria del Empréstito de Conversión del;3 ^ perpétuel, 77,60; ídem id., 4%, 1917, 
Estado Austríaco Garantizado 1934-59. J , . , ^ • . J82,80; ídem id., 4 %. 1918, 81,75; ídem 
A esta suscripción sólo podrán concurrir los tenedores de títulos del LmprestitO jjpj^ g r. 192n ^335. idem id 4 % 
Internacional del Estado Austríaco Garantizado 1923-43, admitiéndose estos títulos | j ^ g ' ^ g-.'5dem -d ^ q ' ^ ^32, a, 88,80; 
por todo su valor nominal , A i •• ^ 1 ídení id.,'4,50 4, 1932, B, 90,12; Crédit Según se tiene anunciado en diferente_s fechas,,el tipo de emisión del nuevo ¡ Nat i Bonog ^ 1919 m , ¡dem id jdemi 
. ,750; Madrileña de Tranvías, 1.650; Gaz de 
Industnelle 118; P L M 953 M.d., 742; ^ 397 1/2 Heliópolis, 1.480; Sidro, 
Orleans, 922; iNord. 1.230; Wagons-Lits, _„i„nnfrióo 41 
con 
1 
interés de 5 % anual, siendo el cupón semestral y 1 Empréstito es el de 91 
pagadero en 1." de junio y 
será el de vencimiento 1." de junio de 1935 
Asimismo se reitera que los títulos que no sean presentados a la conversión 
dentro del plazo señalado, que expira el día 10 del corriente mes de abril, serán 
recogidos en 1.° de diciembre del corriente año de 1935, reembolsándolos por 
todo su valor nominal, según se ha anunciado por el Gobierno Federal de Austria 
en la "Gaceta" del 15 de marzo de 1935. 
Los Bancos encargados de la conversión son: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
C e n t r a l y S u c u r s a l e s 
1920, 519; ídem id. id., 6 %, 1923, 530; 
e diciembre de cada año. E l primer cupón a Pagar l ^ " — - ¿ — " ^ — g 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 225; Tabacs du Portugal, 242; 
jCie. Tabac Filipinas, 3.610. 
Obligaciones españolas: Lérida-Reus-
, Tarragona, 598; Saragosse, 3 %, l.ére hy-
potheque, 509; ídem id., 2.éme idem, 745; 
ídem id., 3.eme ídem, 710; Tánger a Fez, 
5,50 %, 406. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 5) 
Continental Gummiwerke 151 
1 Chade Aktien A-C 251 
'Gesfürel Aktien 122 
privilegiée, 412 1/2; Sidro, ordinario, 395; 
Asturienne des Mines, 86; Katanga, priv., 
22.400; ídem, ord., 20.000. 




Nueva York 3,0925 
Berlín 124,05 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del dia 5) 
General Motors 28 3/4 
U. S. Steels 29 3/8 
Electric Bond Co • 6 3/8 
Radío Corporation 4 3/8 
General Electric 22 1/2 
Canadian Pacific 9 3/4 
Allied Chemical 133 
Royal Dutch 32 5/8 
Pennsylvania Railroad 18 7/8 
Anaconda Copper 10 1/2 
American Tel. & Tel 103 3/4 
Standard Oil N. Y 38 1/8 
Consol Gas N. Y 20 3/8 
National City Bank 20 1/8 






A tres meses 
Estaño disponible 223 
A tres meses 219 
Plomo disponible ; 12 
A tres meses 12 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible. 34 
A tres meses 35 
Oro 143 
Best Selected disponible 33 
A tres meses 35 
Plata disponible 28 














Echar una cucharada de 
Nuevo Ldx en nn litro de 
agua frk. El Lux se disuelve 
instantáneamente , en agua 
fría. JNo hay que esperar a 
que haya agua caliente. 
Mover y estrujar las prendas 
dentro de la jabonadura de 
Lux, que es tan puro, que 
no puede perjudicar aun a 
los tejidos más delicados. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortízable 5 por 100, 1917, A, 94,25 
y 94,40; Bonos oro, fin corriente, 244,50 
y 244,75; Campsa, 130,50 y 131; Nortes, 
262,50 y 262; Explosivos, 537, 538 y 539; 
Rio Plata, 85, 87, 88 y 92. 
IMPRESION D E B I L B A O 
A la flojedad de las sesiones preceden-
tes, ha seguido hoy en Bolsa un movi-
miento de reacción muy destacado, aun-
que sin alcanzar las proporciones que i 
tuvo la baja. Con este motivo la especu-, 
lación se animó y con la ilusión puesta 
en el alza, intervino en la contratación 
con e'i resultado positivo que señalan loe 
cambios. De todos modos, con la espina' 
de la decepción anterior, el mercado ac- \ 
tuó con mayor serenidad con respecto a 
los cambios del bolsín catalán, que fue 
ron los que dieron la pauta de la orien-
tación alcista. E l negocio en conjunto 
señaló impresión excelente, sobre todo 
en el mercado especulador, por haber si-1 
do éste precisamente el más quebran-
tado en el momento de la baja. De los 
restantes valores d e s t a c a n el fuerte I 
avance de los Chades, cuyos títulos, aun-
que no llegaron a negociarse, mejoraron 
su posición el día anterior en 17 duros, 
aproximadamente. Las impresiones de la 
Bolsa de Zurich acusan afluencia de ór-
denes de compra de este valor sobre la 
expresada Bolsa. Respecto al mercado 
de valores de renta fija, hubo dos impre-
siones: una de firmeza en Fondos públi-
cos, y otra de indecisión en Obligacio-
Ines. Al cierre de la sesión de la semana 
i bursátil el mercido presenta excílentes. 
'perspectívaa., 
Aclarar las prendas en agua 
limpia y dejarlas secar. No 
hay más que hacer. El lavar 
con el Nuevo Lux en agua 
tria es tan rápido y gencillo. 
J luego, comparar las pren-
das delicadas después de 
lavarlas con el Nuevo Lux. 
Las sedas aparecen como 
nuevas y los colores re-
cuperan su viveza. 
Y a d e m á s , t iene l a 
manos b lancas 
veces se q u i e r a c o n el N u e v o L u x . 
de c o n s e r v a r las 
P r u e b e V d . u n paquete hoy . 
P R E C I O S R E B A J A D O S : 




Paquete p e q u e ñ o . . 0 . 5 0 
P t a . 
p a r a U v a r 
^•LX 462.048A S 
e n a g u a ( r í a e x . g . r 
c o n l i t a e t ^ u e t a . 
Sábado 6 de abril de 19S5 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V 
A N T I H E R N I A R I O 
del PROF. RAMON 
Transcendental adelanto; lauro, dtmen. 
Admia. Medicina; retiene la hernia intra I 
el anillo y la cura rápidamente sin ope-| E n la finca -¿El Campillo», del tér-
ración ni molestias. Opúsculos gratis.jmino de Aznalcóllar (Sevilla), han fir-
Carmen, 38, 1.°, BARCELONA. mado su contrato de esponsales la be-
'llísima señorita María Luisa Laffittc y 
lllllli:i!ilS'|ni!?'|iw,:"illi!liH,ii|li'!I!ll'ilill'il!'l l'IIWüIlill Vázquez, y el arquitecto don Rodrigo 
A R R I E N D O S RUSTICOS Y 
URBANOS 
Legislación, metodizada y explicada, con 
formularios. 
Autor: SEÑOR VAZQUEZ GUNDIN 
Diputado, Registrador y Secretario d(¡ 
Sala. Libro de 400 págs. Precio, 7 ptas. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
t 
R o g a d a Dios en c a r i d a d por 
el a l m a de 
L A S E Ñ O R A 
D.a Mana Arredondo 
L ó p e z M a n z a n a r a 
V I U D A D E P A S T O R 
Q u e f á l l e c i ó el d í a 2 6 d e 
m a r z o de 1 9 3 5 
D e s p u é s de h a b e r recibido los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a bendi-
c i ó n de S u S a n f u l a d 
Q . E . P . D . 
S u afligida h e r m a n a 
R U E G A a sus amigos 
y personas p iadosas l a 
encomienden a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r . 
Se h a n celebrado su frag ios 
por s u a l m a . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s se di-
r á n desde el d í a 12 de a b r i l en 
l a ig les ia de l a C o n c e p c i ó n del 
R o s a r i o , a l a s siete de l a m a ñ a -
n a ( T o r r i j o s , 3 8 ) . 
Medina y Benjumea, cuya boda anun-
ciamos ayer; ésta se verificará en Se-
villa el próximo día 24. 
E l acto se celebró ante el Canónigo 
de Sevilla, don Antonio Mañes, y fue-
ron testigos: por la novia, su hermano 
don Felipe Laffitte y Vázquez; su her-
mano político el marqués de Arco Her-
moso, su primo don José María Osbor-
ne y Vázquez, don José María Ben-
jumea y Fernández de Angulo y don 
¡Enrique Ruiz. 
Por el novio, que es hijo de los con-
|des de Campo Rey, lo hicieron sus her-
' manos don Alfonso y don Felipe Medi-
jna y Benjumea, don Alfonso de Toro y 
Buiza, don Julio Laffitte y Vázquez y 
'don Eduardo Osborne y Vázquez. 
Los asistentes al acto fueron obse-
¡quiados con una exquisita merienda en 
: dicha finca, propiedad de la madre de 
!Ia novia. 
— E n la parroquia de San Lorenzo se 
han casado la bella señorita Anuncia-
ción Cidre López y don Manuel Feito 
! López. 
= L a bella señora de don Antonio 
Klecker de Balazuc, nacida Adolfina 
Michels de Champourcin y Morán de 
¡Loredo, hija de los barones de Cham-
ipourcín, ha dado a luz felizmente a una 
: preciosa niña, que es su primogénita. 
— E n Madrid ha recibido felizmente 
una hermosa niña, la señora de Ferrer 
(don Simón), nacida Carmen Spottor-
no y Manrique de Lara. 
— E n Bilbao, la joven y bella señora 
de don Santiago de Ibarra y Zapata de 
Calatayud, nacida Lola de Churruca y 
Zubiría, hija de los señores de Churru-
ca (don Alfonso) y sobrina de los mar-
queses de Yanduri, ha dado a luz feliz-
mente a un hermoso niño, su primogé-
nito. 
E l bautizo del recién nacido se ha ce-
lebrado en la parroquia de las Merce-
des, de aquella capital. E l niño recibió 
el nombre de Santiago. 
— A l cumplirse un año del falleci-
miento del marqués de Santo Domingo, 
y previa cesión del hijo primogénito del 
ñnado, empieza a usar dicho título su 
hijo menor, don Francisco Maroto y 
Pérez del Pulgar. 
E l nuevo marqués de Santo Domingo 
os hijo del finado mayordomo de sema-
na don Juan Maroto y Polo, primer 
marqués de dicho título, y de doña Lo-
renza Pérez del Pulgar y Fernández de 
Villavicencio, y son sus hermanos: don 
Juan, marqués de Pozoblanco, casado 
en julio de 1925 con la baronesa Agus-
tina von Nagol-Itlingen, y doña Eula-
lia, casada en abril de 1923 con el actual 
duque de la Vega. 
San Alborto 
Pasado mañana, esta festividad cele-
bran su santo: el duque de Santa Elena. 
Marqueses de Acha, Campo Santo, Ca-
sas Novas y la Esperanza. 
Condes de Afíuilar, Fresno de la Fuen-
te el Salce y Torre Secas. 
Señores Borbón y D'Ast, Borbón y Pé-
rez del Pulgar, Borbón y Rich, Acha y 
Urioste, Alcocer y Ribacoba, Losada y 
González de Samanicgo, Cólogan y Os-
borne, Alonso-Castrillo y Mansi, de Oya 
V Silva, Elzaburu y Márquez, Olano y 
Barandiarán, Meneos y Armero, Fernán-
dez de Salamanca y Sáenz de Vizmanos, 
Lastra y Castrillo, Oller y Garriga-No-
gucs, Alcalá-Galiano y Cbávarri. 
Viajeros 
—Llegó: de Sevilla, don Francisco 
Villagorán y Abaurrea. 
—Se han trasladado: del Condado a 
Sevilla, el vizconde de la Palma; de Car 
tagena a Osuna, los señores de Cervera 
(don Pascual) e hijos. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en San Sebastián la 
señorita María Ana de Cbávarri y Galia-
no, de antigua familia vasca. Su cadá-
ver será inhumado en el panteón fami-
liar de Biáñez (Vizcaya) y por su alma 
se aplicarán sufragios en varios puntos 
=Por las almas de la excelentísima 
señora doña Antonia Franco Iglesias, 
marquesa de Larios, fallecida el 8 de 
abril de 1926, y de la señora doña Julia-
na Arredondo López-Manzanera, viuda de 
Pastor, que murió el 26 del pasado mes, 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
t 
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D E S P U E S D E R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
L a familia agradecerá a sus amigos que la en-
comienden en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta capital el día 7, en la 
parroquia de la Concepción, así como las del día 8 en las iglesias 
de San José, San Pedro (Paloma), Santiago, Calatravas, Jesús (Capu-
chinos), San Andrés de los Flamencos y capilla de Lourdes, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad y Chispos de Avila, Cartagena, 
Córdoba. Cuenca, Málaga y Madrid-Alcalá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (4) 
Liquidadores de Utilidades.—Aprobados 
el día 4: 172, don Francisco Miguel, 71, 
y 181, don Gonzalo Siderio, 53,50. Exá-
menes de ayer: Han sido aprobados: 183, 
don Fortunato Ruiz de la Torre, 57; 
187. don Evilio Mondéjar Fúnel, 73,75; 
194, señorita Remedios Tapia Nogueira, 
51; 195, don Carlos Dupla Zabalza, 57,75, 
y 199, don José Argües Arregui, 60,25. 
Se convocan para hoy del 200 al 225. 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Aprobados: 586, don Ernesto Palacios 
Prieto, 20,21; 589, don Enrique Palma 
González. 21,93; 600, don Jaime Prat Me-
seguer, 23,85, y 608, don Francisco Pérez 
Arrué, 18,50. 
Para el lunes están citados del 609 
al 624. 
Catedráticos de Instituto.—Se anuncia 
a concurso previo de traslado la provi-
sión de la plaza de catedrático de Físi-
ca y Química vacante en el Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza de Ma-
hón. 
Inspectores veterinarios municipales.— 
jSe anuncian para su provisión en pro-
ipiedad las plazas siguientes: Santa Cruz 
Ide la Palma (Santa Cruz de la Palma), 
¡Real de San Vicente (Toledo), Vega de 
¡ Viadetronco, Gallegos, San Salvador y 
Marzales (Valladolid) ; Puente Genii, ter-
cera clase (Córdoha); Usagre (Badajoz), 
Villamalea (Albacete), Piedrahita, se-
gunda clase (Avila); Cisneros (Palencia), 
Vitoria (Alava) y Salamanca (Sala-
manca). 
Dirección gonoral de Tcieconuinica-
ción.—Las instancias solicitando tomar 
parte para optar al título de radiotcle-
grañsta de primera clase se pueden pre-
sentar hasta el día 3 de septiembre pró-
ximo. Los exámenes comenzarán el día 5 
del mismo mes en la Escuela de Teleco-
municación, Ferraz, 25. 
A las solicitudes acompañarán: copia 
del título de segunda clase, certiñeado 
por el jefe de Telégrafos de la locali-
dad donde suscriba la petición de exa-
men; certificación de "concepto", expe-
dida por la Empresa o Empresas donde 
haya prestado servicio, y certificados de 
haber desempeñado el cargo de radióte-
S a n t o r a l y c u l t o s 
' • 
Día «. Sábado,—Ayuno. Ss. Sixto I . p.; 
Timoteo, Diógencs y Marcelino, mrs.; Ce-
lestino I, p.; Celso y Guillermo, cfs., y 
Bta. Catalina, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Marcelina Aivarez Carballo, viuda de 
Miranda. A las 7 tarde, salve solemne 
y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta lloras.—(Religiosos Domini-
cos. Fray Ceferino González). 
Corte de Marín.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de CovadonRa. 
De Atocha, padres Dominicos (P. del 
Pacífico). 
S. I . Catedral.—A las ocho y media 
tarde, santo rosario y salve cantados pa-
ra la Congregación de Cristo Rey y 
Nuestra Señora del Pilar. 
I'arroquia de San Ginés.—A las ocho 
ejercicio sabatino con manifiesto, pláti-
ca, salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Mareos.—A las ocho, 
misa comunión general y felicitación sa-
hatina para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu-
nión general para la Juventud Católica 
Femenina. 
San Manuel y San Benito. — Cultos a 
Nuestra Señora del Camino; a las ocho| 
y media, misa comunión general. Por la 
. . tarde, a continuación de los cultos or-1 
las indicadas maestras, la Dirección ge-¡diñarlos, salve cantada en el altar de 
neral ha anulado la referida permuta,¡Nuestra Señora, 
debiendo reintegrarse a su escuela de EJ 
Escuelas y maestros 
Concurso de material y moblaje esco-
lar.—La Dirección general ha resuelto 
que la Comisión encargada de formular 
la propuesta para la adquisición de ma-
terial y moblaje escolar, según la convo-
catoria de 28 de febrero último ("Gace-
ta" 8 de marzo), quede integrada en la 
forma siguiente: Don Joaquín Muro, ar-
quitecto escolar del ministerio; don Ela-
dio García y doña Luisa Bécares, ins-
pector jefe e inspectora de Primera en-
señanza de Madrid; doña Rosa Cobo y 
don Alvaro González Rivas, maestros na 
cionales de Madrid. 
• Dicha Comisión acluaTá bajo la pre-
íiidencia del director general y será se-
cretario de la misma el jefe de la sec-
ción 11 del ministerio, que actuará cor. 
voz, pero sin voto. 
Reingreso.—Se concede el reingreso a 
doña María Sagrario Martín March,_ ex-
cedente de Arines-Santiago (La Coruña); 
doña Carmen Molinero Cabañero, de 
Gestosa-Muras (Lugo) y a doña Juana 
Serrano Holguín, excedente ilimitada de 
Higuera la Real (Badajoz) que deberá 
entregar en la sección administrativa co-
rrespondiente los certificados físico > pe-
dagógicos por llevar ausente de la en-
señanza más de cinco años. 
Permuta anulada.—Habiéndose conce-
dido la permuta de sus destinos a las 
maestras doña Margarita Martín de Ore-
llana, de Puente Genii, y doña Demetria 
Campos Sojo, de E l Palmar de Puente 
Genii y habiendo fallecido la primera de 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , i n i ú i i Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: " E l hielo, el granizo y la nieve", 
"Au potit jour", "Zulima", "Xuanón".— 
14; Cambios de moneda. Música vario-
(la.-14,30: "Ballet egipcio", "Canto de 
amor".—15: "La Palabra". Música va-
riada.—ir).30: "La princesa amarilla", 
"Alma do Dios", "En las estepas del 
Asia Contr^",—17: Campanadas. Mii.si-
ca ligera.--18: "Los pescadores de per-
las", "Cavallería rusticana", "Fausto", 
"Otcllo", "Manon Lcscaut", "La africa-
na"—18,30: " L a Palabra". Cotizaciones 
de Bolsa. Transmisión de la Orquesta 
Filarmónica: "Serenata, en re mayor", 
"Sinfonía, en re menor", "Levantinas". 
"La Palabra".—21: "Lamento cubano". 
" E l jibasíto", "Cuartito sagrado", "Chi-
vo que rompe tambó". Exaltación del 
romanticismo. "Unha noite", "Blue 
heaven", "Alí Babá". — 22: Campana-
das.—22,05: " L a Palabra". "Cleopatra" 
"Por ti", "Amina", "Escenas andalu-
zas".—23,15: Música de baile. — 23,45. 
"La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14: Sintonía. " E l barbero de 
Bagdad", "Mal de amores", "Posada y 
bazar ruso", "Una int d'albaes", "La Rq-
nct d'Omphalc", " L a posada del cabai 
Hito blanco", "Historia y tradición ^ 
las cofradías do la Semana Santa se-
villana", "Rigoletto", " E l milagro de la 
Vifgea". Noticias de Prensa. — 18 so-
Sintonía. Concierto sinfónico. — 18,45! 
Peticiones de radioyentes—19: Explicai 
ción del Evangelio del domingo. Noiicia3 
de Prensa. Música de baile.—22: Sinto-
nía. " L a Princesa amarilla", " E l puña-
do de rosas", "Minuetto en si menor", 
Autores teatrales en nuestro estudio! 
"Serenata polichinela", "Nocturno en la 
bemol", "Vals triste", "La boda de Luis 
Alonso".—23,30: Música de baile.--23,45: 
Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Palmar la maestra doña Demetria Cam-
pos Sojo. 
Reconocimiento de derechos.—La Di- SOLEMNES S E P T E N A R I O S A NUES 
Santuario del Corazón de María.—Ocho 
misa comunión general y ejercicio para 
la Archicofradía del Corazón d# María. 
rección general accede a lo solicitado por 
don César Fernández Iguazo y ordena 
que se Id abone la gratificación que por 
clases de adultos le corresponde desde j¿'r"uz, a las seis menos cuarto, sermón, 
mediados de enero a marzo inclusive, delj^on Hermenegildo'López Gonzalo. — De 
T R A SKSORA D E LOS DOLORES 
Parroquias.—De los Angeles, a las 6 t.,1 
sermón, don José Fernández. — Santa 
pasado año, que desempeñó en la Es-
cuela mixta de Viilanueva de Pria, Con-
sejo de Llanes (Oviedo). 
También se accede a lo solicitado por 
doña Casimira Zabal Latasa, directora 
del Grupo escolar "Mariano de Cavia", 
de Madrid, acreditándole a partir del 
día 30 de junio último, fecha de su po-
sesión en dicho cargo, la remuneración 
anual de 500 pesetas. 
Cursillistas eliminados en 1933.—Desde 
los Dolores, a las 6,30, sermón, reveren-
do padre Fernando Diez.—San Ildefon-
so, 6,30, sermón, don Rafael Sanz de 
Diego.—San José, 10, misa solemne; 6 
tarde, sermón, don Enrique Vázquez Ca-
marasa.—San Marcos, a las 5,30, sermón, 
don Diego Tortosa.—Santa María de la 
Almudena. A las seis tarde—Del Salva-
dor y San Nicolás, a las 6 tarde, ser-
món a cargo de don José G- Vaiverde, 
don Santos Puerta y don Angel Sardina 
Meiilla se nos remite una nota en la que'Sanz.-Santiago, a las 6,30 sermón don 
se ruega a todos los cursillistas elimi- Franc.sco Terrero.-Santa Teresa y San-
nados, por falta de plazas, en el último ¡ta. Isabel, 8, misa comunión; 6 t.. ser-
ejercicio de 1933, que se dirijan al m i n t e - f d . o n H'lanoA \ e r ^ A , . 
t ío de Instrucción pública v a cuantos! Igleslas.-San Antonio ^e los Alema-
diputados crean conveniente en petición!"^, 10, n^sa cantada; 6 t sermón don 
de que se forme con ellos una lista su- Macar10 Yague.—Buen Suceso, 6,30 tar-
jos de, con sermón, don Mariano Benedicto pletoria, como se viene haciendo en 
demás ministerios. Calatravas, 10 y 10,30, misas solemnes; 6,30 t.. con sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa.—Colegio Calasancio, 6,3C 
j , ^ * tarde, sermón, reverendo padre Ceferino 
egraílsta tíe segunda clase durante un a j ^ , , ^ ._Encarnación, a las 5 t . -Escla-
tiempo no inferior a doce meses. Se abo- del gaKrado Corazón de Jesús (Cer-
naran al mismo tiempo de presentación tes 17)sa iag 5 V sermón, reverendó 
de instancias la cantidad ̂ de 20 pesetas d p 'm%w\ de Alarcón.-Escuelas Pías 
en concepto de dereclios de examenes. JJ San ^ernand0i 6,30 t., sermón, reve-
Materias que se solicitan ("Gaceta 5 do dre vicente Laguna.-San Eran-1 
del comente); los programas de las c.gco ^ Grande 3,30, misa comunión;! 
asignaturas, en el "Diario Oficial de Co- 6 t con germón reverendos padres José 
mumcaciones" (14 de diciembre de 1933). j ^ ;.; AivareZ y Sebastián Rodríguez.-! 
Auxiliares del Catastro.—En los exa- 1 
Oratorio del Olivar, 10, misa solemne; menes de ayer han obtenido la califica- 6 30 t con Sprmón, reverendo padre fray 
cion de "admitidos" los opositores si- yicente Rodríguez. — Oratorio del Caba-
guientes: Don Crispido Rio García, don 1](?ro de Gracia( 7 30, con sermón, don 
Juan Antonio Rio de la O, señorita Mer- Felipp oarc-ia Valcárcel.—Religiosas Ma-
cedes Risco Barcelo, don Antonio Ribe- ravjllas (p Vergara, 23), a las 6 tarde, 
iot Vicente, don Gregorio Ribera Uriz, 
don Rafael Robles Rodríguez, don Al- MISA MENSUAL D E LA HERMANDAD 
fonso Rodríguez Ailúe, don José Rodri- D E SAN FRUCTUOSO 
guez Contreras, don José Antonio Rodri- Mañana domingo, a las nueve y me-
guez García, señorita Maria del Carmen (}¡ai Re celebrará la misa mensual regla-
Rodríguez Luengo, señorita Blanca Ro- mentarla de la Hermandad de San Fruc- ¡ 
dríguez Mendo. don Ramón Romay Gar- tuoso, de ingenieros del I. C. A. I . , en 
cía, don José Rosa Rodríguez, don ei Oratorio de San Luis de los France- \ 
Eduardo Rozas Espineira, señorita An- Ses (Tres Cruces, 8). 
ton ¡a Rueda Martínez, don Joaquín Ruf-
foni González de Quevedo, señorita Ali-
cia Ruiz Rotreta, don Luis Sáenz Mar-
tínez, señorita Mercedes Sagüés Rupit, 
don Cristóbal Salas Montilla, señorita 
María del Carmen Salvadores Verdasco, 
don Simeón Salvo Guzmán, señorita So-
fía Sánchez Cardona, don José Sánchez 
Cerezo, don Valentín Sánchez Martin, 
don Jesús Sánchez Moreno, don José 
Sánchez Peñaiva y don Vicente Sánchez 
Rliiz- „ J V A L E N C I A , 5.—Durante la semana 
Para hoy están convocados desde San- _ntpHnr „ hfln npSado v retirado de 
chez Zoroa (Antonio), hasta Zabizarre- fnterlor se 0peSaa° ^ 0V„'^f0 ( e 
ta Gutiérrez (María del Pilar). Se ad- los graneros de Sueca 1.56.817 kilogra-
vierte que en esta citación van inclui- ^os de arroz en cáscara para el mercado 
dos los opositores suplentes. interior. 
(Este periódico se publica con censu-
ra ecleHiástica.) 
M i l l ó n y m e d i o d e k i l o s d e 
a r r o z e n S u e c a 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Ana de Chávarri y Calianc 
F A L L E C I O E N E L D I A D E H O Y . 
E N S A N S E B A S T I A N 
D e s m i é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
1.i B e n d i c i ó n d e S . S . y l a e s p e c i a l d e S í n n A g u s t í n 
I « P * 
S u h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , s o b r i n o s - n i e t o s , p r i m o s , 
p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , a l p a r t i c i p a r a s u s 
a m i g o s y c o n o c i d o s s u i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
S U P L I C A N e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y s e s i r v a n a s i s t i r a l f u n e r a l q u e 
p o r s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á 
m a ñ a n a s á b a d o , d í a 6 , a l a s n u e v e y 
m e d i a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
I g n a c i o , d e S a n S e b a s t i á n . 
M i s a s e n M a d r i d : E s c l a v a s de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s ( c a l l e de S a n A g u s t í n ) , a l a s s i e t e , o c h o y i n e d i a y 
n u e v e y i n e d i a . 
E n l a s R e p a r a d o r a s ( c a l l e de F o m e n t o ) , a l a s o c h o y 
m e d i a , n u e v e , d i e z y o n c e . 
E n l a i g l e s i a de S a n P a s c u a l , t o d a s l a s m i s a s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e d i g a n e n S a n S e b a s t i á n e n l a 
p a r r o q u i a del B u e n P a s t o r , S a n t a M a r í a y S a n I g n a c i o ; 
i g l e s i a de l S a g r a d o C o r a z ó n ; r e s i d e n c i a de los r e v e r e n d o s 
P a d r e s A g u s t i n o s ; a s i m i s m o c o m o l a s q u e s e d i g a n e n S a n 
J o s é de la M o n t a ñ a ; S e r v i c i o D o m é s t i c o , c o n A l u m b r a d o ; 
c o n v e n t o de M i r a c r u z , c o n A l u m b r a d o ; R e p a r a d o r a s , c o n 
A l u m b r a d o ; A n g e l e s C u s t o d i o s , c o n A l u m b r a d o , en F u e n t e -
r r a b í a ; e n el c o n v e n t o de los S a g r a d o s C o r a z o n e s ; y , f i n a l -
m e n t e , l a s m i s a s y f u n e r a l e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a ! y p a n -
t e ó n de f a m i l i a e n B i á ñ e z ( V i z c a y a ) , s e a p l i c a r á n en s u 
f r a g i o de l a l m a de l a f i n a d a . 
E l c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o a B i á ñ e z ( V i z c a y a ) , p a r a 
s e r i n h u m a d o e n el p a n t e ó n de f a m i l i a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u ' g c n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
¿ i i i i i i i i i m i m i i H i i m i i m M i i i i i i i i m i r m i i i i i t i i ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s , v , „ > m , , < , , , , , , , , „ , 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á f 0 . 1 0 • 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t l m b r t 
S i i n i i i m i m i n i i m i m i i i m m i m i i m i i i i m m m i i m i u i » 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Señores Hijos de Valeriano Pére?:, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Vaiverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
ABOCiAÜÜb 
8 K S O H Cardenal lOosado. Cervantes. I», 
consulta, tres-siete. (6) 
£ S T O S anuncios se reciben en E K O S . Pos 
tas 23. (8) 
A G E N C l A b 
D E T K l . ' T I V K S , vigilancias r*nerVadí»ffnáí 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda 
do 191S). Preciados. SO. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza. S8. Teléfo-
no 24833. (4) 
I N V E S T I G A C I O X E S . particulares reserva-
dísimas. Actividad. Churruca, 4 ("Metro" 
Tribunal. (3) 
A S U X T O S Ayuntamiento, tramitación nl-
pida. económica. Híspanla. Pi Margall, 7. 
(Ifi) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I A O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alan''. Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos 
espejos íra^paso local. Leganltos. 17 
(20) 
L I Q L I M A l ION mil camas "Delta', d o n 
das. plateadlas, precios baratísimos. Pa 
seo Recoletos, 4. (T) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho p<spa 
fiol, mesa, librería, tresillos. Jarrones, 
porcelanas, vitrinas, "chaiselonge", sala 
dorada, relojes sobremesa, cuadros. Ca-
lle Recoletos, 4. (3) 
M U E B L E S , ios mejores, ios mAs baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja. H. (jj) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do 
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (6) 
\ A I . E lo % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más oa 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
( A M A , colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
K L resto de muebles de la casa Matesanz 
los liquidan los del rastro en Marqués 
Leganés, 5 (esquina San Bernardo). Sólo 
quince días. (7) 
(•iKAN despacho español, tresillo, comedor, 
sillería isabolina, porcelanas, arañas, cua-
dros, muebles finos. Farmacia, 12. (2) 
S U N T U O S I S I M O despacho español, mue-
bles oficinas, dormitorio, lámparas, co-
modltas estilo, consolas, porcelanas, va-
rios. Leganltos, 13. (8) 
A L M O N E D A elegante, tresillos, despachos, 
comedores, recibimientos, arcas, bargue-
ños, lámparas, precios moderados. Ave-
nida Toros, 8. (3) 
FU E S O S muebles arte, reglo despacho 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , camas, precios sensaclonatos. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
A L M O N E D A urgentísima, ouenos muebles, 
comedor, «rañas, tapices, zócalo tallado, 
vitrinas, sillerías. Jarrones, cuadros, va-
jilla, cristalerías, objetos antiguos. Gé-
nova, 19, bajo, (3) 
E X T R A N J E R O vende muebles de 4 habi-
taciones, estilo moderno, muy elegantes, 
un s ño de uso, por viaje inmediato. Te-
léfono 42395. ( T ; 
PIANOS Bechstein, Rónisch, Steinway, 
Erard , Pleyel, Gaveau, ocasiones verdad. 
Facilidades de pago. Hazen. (V) 
PIANO pianola Steck, magnifico, verdade-
ra oportunidad. Hazen. Fuencarral, 43. 
(V) 
MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillo^, 
cómodas, infinidades objetos. Goya, 34, 
bajo. ( E ) 
G R A N ocasión de un palacio, mesa de bi-
llar francesa, tres lámparas grandes de 
bronce, roperos grandes, estatuas. Tele-
fono 19692. (3j 
ANTIGÜEDADES 
OD.IKTOS arte, plata antigua. Pedro IxV 
pez Pez. 15. Prado. 8. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. B i -
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10, (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben «n "Alaa" Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln; 426 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, i . i3) 
C O L I N D A N D O Keliro, espléndido exi'e.riui 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
p-s Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
C U A R T O S , 60: ático, 85. Esrcll la. 19; Em-
bajadores. 104. t2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinaa. pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente. Información garantizada todos 
precios. Príncipe, 4. principal. (3) 
PISOS todos precios, información exacta 
Listas. Internacional. Principe, L Apar 
tements, Wohnungsnachweis. (Vi 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilado* 
lista 1 peseta, amueblados, 5 Preciados 
10. (V) 
P i s o s desalquilados, garantiza informn 
ción Elloss Dato, 6 Listas dos pese 
tas. ( y ) 
M E D I O D I A , once habitaciones habitables 
todo confort, 425 pesetas General Arran-
do, 5. (Ti 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 315, Concepcióri 
Arenal. 3. (2) 
C U A R T O casa nueva, todo confort, cinco 
habitaciones, cocina y baño, 160 pesetas 
Alonso Cano, 60. (5) 
H E R M O S O piso. 6 habitables, confoi', 
orientación. Ibiza. 19, entrada Retiro. 
Autobús 5. (T) 
PISO todo confort. 325. General Porlier, 16 
(2) 
r U A R I O todo confort 45 duros. José Ma 
rañón, fi, <Aj 
D E S E O piso diez, doce duros, o en tras-
paso. Informarán: San Felipe Neri, 4, 
segundo derecha. (T) 
PISO espacioso, dos cuartos baño, calefac-
ción, trece habitaciones habitables. Se-
rrano, 54. 
E S C O R I A L alquilase hotel confort. Carre-
tera Estación. Pablo Cebrián. (T) 
O L I V A R , 20, exteriores, tres balcones, sol 
Mediodía, 115 pesetas. (2) 
P R E C I O S O cuarto, 14 duros. Bretón He-
rreros, 20. » (2> 
H O T E L tres plantas, todo confort, próxi-
mo carretera Coruña. Teléfono 49248. (2) 
PISO lujosamente amueblado toda clase 
de detalles, confort, baños, calefacción 
central. Razón: Zurbano, 21, portería. De 
diez a una. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, ron vivienda, alma-
cén. Industria. Justlniano, 3. (T) 
E S C O R I A L , piso cinco camas. Razón: Bar. 
quillo, 12, portería. ( E ) 
P R I N C I P A L , confort, y tienda espaciosa 
Casado Alisal, 16 (Retiro-Museo Prado). 
(T) 
A L Q U I L O hotel Chamartln la Rosa. Colo-
nia Rosales. Bravo Murillo, 7, garage. 
P R E C I O S O cuano, 17 duros. Santa Eng. T-
cia, 72. ascensor. (2) 
A L Q U I L O tierra Upiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Hu-r 
tas, 69, portería. (2) 
A L Q U I L O pisito amueblado. Núftez de Bal . 
boa, 30. bajo. B . (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. Gene-
ral Arrando. 21." (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalq-u 
lados. E l Centro. Mudanzas y guardi-
muebles. Goya, 56. (21) 
H E R M O S O S cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitacles, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano. 53. (T) 
E S P L E N D I D O hotel, nuevo, alquílase. 
Confort. Cuesta Perdices. "Mí Rancho". 
(T) 
M A G N I F I C O piso. Diez amplias habitacio-
nes. "Metro" Opera. Noblejas, 8. (T) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros, ático 32. Ramón 
Cruz, 105. (18) 
E C O N O M I C O despacho, dormitorio y habi-
tación dos amigos. Libertad, 4, primero 
izquierda, ( E ) 
P R E C I O S O cuarto exterior, casa nueva, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 2. (8) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Norte". Mudanzas, guardamuo 
bles, traslados, consulten precios. Cast';-
116, 33. Teléfono 57046. (5) 
E N T R A N . ) E R O desea piso amueblado todo 
confort. Escribid precio, condiciones. 
Apartado 6014. (18) 
N E C E S I T O despacho oéntrico. amueblado. 
Teléfono 14180. Llamad mañanas. (3) 
A T I C O cómodo. Dos Hermanas, 9, junto 
teatro Pavón, (A) 
A L Q U I L A N S E 100.000 pies terreno, cercado 
buenas condiciones. Razón: de 1 a 2. Te-
léfono 75630. (9) 
HKRMOSO exterior, Mediodía, ocho am-
plias habitaciones, todo confort, 65 du-
ros. Caracas, 19. (V) 
H O T E L Chamartln, magnífico jardín, Jun-
to tranvía. Teléfono 36516. (16) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas^ Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos Los más baratos Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vínolas. (V) 
r.M K A R I ) seminuevo, oarato. Garage Co-
tlsa. Alcántara, 28. (T) 
F O R D , ocho cilindros, inmejorable Gara-
ge Cotlsa. Alcántara. 28. (Ti 
V E N D E N S E magnificas condiciones coches 
modernos Delage, Citroen, todo lujo. AJ-
cai4 Zamora, 58, portería y garage. 2̂) 
COMPRO, vendo, cambio Serrano >.j 
tio. Teléfono 54041. (T) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene '•Balillas". Docto 
Gástelo, 20." Teléfono 61598. (7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqu»''* / .aira. 18 (5) 
A L Q U I L E R automóviles , ¿ pesetas hora 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
•f A U L A S , estancias baratísimas. Garage 
para coches sin chófer. Torrijos, 20 (7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. (2) 
V E N D O Essex, cuatro puertas, perfecto es 
tado. Razón: Volpe. Doctor Velasco, 6 
»T, 
LIMOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustí-, 
llov 7. (2) 
E Q U I P O S completos pintura Duco desde 
70 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 52. (V) 
C O M P R A R I A directamente particular au-
tomóvil cinco asientos, estado nuevo, ma-
trícula reciente. Enviad datos, último 
precio. J . V. Vaiverde, 8, anuncios. (10) 
C U H I E R T A S y cámaras baratísimas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus P.litz. ConceHiona-
rio.s Continental Auto, S. A. Alenza, Is, y 
Su gasta, 23. Repuestos. (3) 
ENSKÑANZA automóviles nuevos. Lerdo-
nes especiales para señoritas. Santa Kn-
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R vende Kssex, matrlcuu 
41552. Teléfono 13081. (T) 
P R E C I O S O faetón Renault, cinco caba 
líos, flamante. Teléfono 59171. (T i 
S E vend<s coche Lincoln en muy buen es-
tado. Villalar, 1. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardlftas. 89. (6) 
I I O R C H lujo, sport, descapotable, muy 
nuevn, por ausencia diplomático. Caste-
lló, 19, de 11 a 2. (T) 
7 HP. , cuatro plazas, conducción. Moreno, 
Vallehermoso, 44. (3) 
E S S E X , buenlslmo estado, toda prueba, se-
minuevo, garantizado. 49167. (8) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C l . K T A S de ocasión. Compro y vendo 
Alcalá. 106 (2i) 
V E N D E bicicleta semlnueva, marca Auto-
moto. San Felipe Neri, 4, segundo dere-
cha. De 7 a 8. (T) 
C A L Z A b U . 
Z A P A T O S descanso, señora, 9.75; caDaii» 
ro. 12,50. Jardines, 13. fábrica. i21» 
CONSULTA^ 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especlailzaoo 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2 
< I RACION E S prontas, alivia tnmediatn 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada, Du 
que Alba, 10, Diez-una. tres-nueve. Pro 
vínolas, correspondencia. (6i 
M E D I C O Loco Ribera Manzanares, 07 
Nueve a doce. ' (2) 
C L I N I C A aci eilitadn. Trnta^u.'-iin • 
Venéreos, sífilis, nníilisis. Oncp-una, cin 
tro-nueve Especial. 5; económica. 2. 
Fuencarral. 59. entrada Emilio M e n é n d ^ 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
L . M ' E R M O S , convalecientes. Pensión mé-
dica campestre próxima. Eficaces cura-
clones, sin medicamentos desde ocho pe-
setas. 19498 (3) 
M E D I C O tocólogo. Matriz Embarazo Es-
terilidad Jardines. 13. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (jg) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas Santa Isabel, l 
(20i 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe 
dale embarazadas (-onde Dunue 44 (2' 
EM HA RAZA DAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7, (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alcalá. 157, principal, (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
P R O E E S O R A partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Sania Bárba 
ra, 4 (41645.) (V) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(Tí 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Hortaleza, 32. (ig) 
C A F E S C O M P R A i 
CATES, loe mejores. Plaza Santa Ana, 12. E S T O S anuncios se reciben en "Alaa" Al-
.(11) I calA, 12 (tienda), ' ^ 
M O T O R E S , maquinaria talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máJ 
que nadie Granda. Bspoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa ürgaz . Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11623. '21 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos &• 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. t2' 
PAGO bien: trajes caballero, mueblf? ero, 
plata, papeletas del Monte, objeto? L¿" 
fuente. Teléfono 72068. «T' 
M U E I I L E S . objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
NO vender oro y plata sin ver precios Al-
mirante, 8. platería Teléfono 14553. 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magníf icamente T e l é t o m 13945. 15' 
T R A J E S caballero, muebles, objetos con-
decoraciones, porcelanas, pagó sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. W 
J L S U S Compra particularmente moblH4' 
ríos, ropas, máquinas, condecoraciones, 
plata, objetos. Teléfono 74S83. W 
COMPRO mAqulnas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas Enrique López. P116™: 
Sol, 6. í9' 
NO venda nada sin avisarme, compro pi-
sos enteros, antigüedades, cuadros, obj9' 
fos arte, condecoraciones, oro. plata, M i 
quinas coser, escribir, cine, libros, ta-P1' 
ees. Ballester. Teléfono 75993. l18' 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos! 
voy rápido. Pardlñas, 17. Teléfono 52S16' 
(0) 
A U T O G R A F O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. ( 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. W 
blloteca?. Vindel. Plaza Cortes, 10. Í^S 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
toa fotográficos, máquinas escribir ** 
ser, Papeletas Monte. Artículos viaje-
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. ('á"; 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte-
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 
Compra, venta. Teléfono 17805. (i 
A L H A J A S , papeletas Monte, obj^t&f cr0j 
plata antiguos y modernos, pago todo c 
valor. Plaza Santa Cruz. 7 placerla W 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliario* 
náquinas, ropas, porcelanas, condecor*' 
iones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 71^' 
DENTISTAS 
D K N T I S T A . Gurrea. na trasladado su 
sulta de Magdalena. 28 a Alcalá. 22, £«* 
mero (Junto al "cine" Alcázar). Teléi*' 
no 11536. Dentaduras completas sin P* 
ladar. (¿i' 
M B B B 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N f t m . 7.911 
S á b a d o 6 de abri l de 1935 
E L D E B A 1 
A i . V A K K Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A , hago dentaduras treinta pe-
setas; diente oro garantizado, 15. Adua-
na, 3, primero. (18) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R química, matemáticas , repaso 
bachillerato, darla clase domicilio Apar-
tado 299. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
i bachillerato, comercio, cultura, meoano-
i grafía (alquilamos), taquigrafía, Idlo-
! mas, dibujo. Fuencarral, 119. segundo 
(2) 
Í^CADEMIA Redondo. Komaiiones. ü, Ba-
, chillerato. preparación especializada, cul-
I tura general, cálculos, contabilidad, gra-
mática , taqui mecanografía, honorarios 
I reducidísimos (g; 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura gencr-.l. 
taquigrafía, rhecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. 2̂) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese título, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (g) 
S E Ñ O R I T A S dan clases comercio, bachi-
llerato, cultura general, francés, inglés, 
a lemán, piano, diez pesetas mensuales. 
Cuesta Santo Domingo, 18, principal iz-
quierda. (16) 
S E Ñ O R I T A parisina Joven, licenciada Sor-
bona. francés. Dato, 21. (3) 
I D I O M A S . Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25: alter-
i na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
| domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo. (T) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Preparación exámenes . Telé-
fono 57165. (T) 
. G R I E G O , latín, particular. Mesón Paredes, 
15, primero. Frutos. (2) 
¡FRANCES, inglés . Siete pesetas. San Ber-
nardo, 1, entresuelo. (7) 
S E Ñ O R I T A , lecciones dibujo, pintura, do-
micilio. Teléfono 35966. Nueve-doce. ( E ) 
¡BACHILLERATO muy abreviado. E s c i i 
bid. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
S E R E I S taquígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (211 
( C A T A S T R O . Clases individuales, proble-
mas Rústica, Urbana. Castelló, 9. (T) 
• 'SINASPO". Nuevo método para enseñar 
idiomas. Alemán en un mes. Librería Na-
cional y Extranjera. (2) 
¡HISTOLOGIA, fisiología. Estudiante me-
] dicina adelantado, con matrículas en d¡-
I chas asignaturas, prepara alumnos. Te-
léfono 47364. (2) 
JINES enseña corte-confección sin método. 
Apodaca, 13. (3) 
• P R O F E S O R Inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
E S P E C I F I C O S 
(MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
' evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Farmacias. (22) 
í F I L A T E L I A 
rAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos sellos escoger. Agen-
cia Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
F I N C A S 
j C o m p r a - v e n t a 
p S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
¡FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
^ Administraciones "Híspanla". Glicina la 
I m á s Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (8) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manc<j. céntrica. Teléfono 58771. (.2) 
[ V E N D E S E casa calle céntrica primer or-
den, cerquís ima "Metro", al 7 % libre. 
| Dirigirse: Apartado de Correos, número 
10095. (T) 
2̂ kilómetros, preciosa finca recreo, buena 
producción, valor 33 p i l duros, permuta-
ría por casa, diferencia dinero. Teléfono 
40388. Diez-once. (T) 
jCOMPRO casa, pagando al contado. De-
seo tráto directo de adquirente a propie-
' tario. Sólo estudiaré ofertas detallan ca-
lle y número finca, renta, gastos, cargas 
e importe hipotecas, y de éstas , de te-
nerlas, importe de las del Banco Hipo-
i tecario. Apartado 3085. (16) 
¡VENDO hotel Cercedilla, 90.000 pesetas. 
Teléfono 13381. (T) 
¡VENDO barato hotel Madrid Moderno. Ca-
, lie Castelar, orientación Mediodía. R a -
z ó n : Claudio Coello, 56, portería. (T) 
p I O T E L I T O confort, vendo baratís imo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
, ¡FINCAS rústicas, urbanas, de renta, y so-
lares se venden por mismo propietario, 
sin corredores. Facilidad pago. Plaza sa-
lesas, 11, portería. (T) 
¿POR ausentarse, se alquila o vende belli-
r simo hotel en la Ciudad Lineal. Teléfono 
i 59652. Horas: de 10 a 4. (T) 
' jCASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
1 i H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
. [FINCA Sierra, próxima Madrid, con ag'ia 
i mineral pretuberculosos, véndese. Razón . 
Apartad* 4042, Madrid. (T) 
^ • A R T I C U L A R permutarla una, dos casas, 
30.000 cada una, por otra mayor, abonan-
' do 50.000 más . Sin intermediarios. E s c r i -
I bid: Navarro. Pasaje Montesa, 6. (T) 
p E R M U T O casa barrio Salamanca, pese-
tas 600.000. Renta 60.000, por rústica y 
200.000 metál ico, haciéndose cargo com-
prador hipoteca Banco 216.000.- Inútil in-
termediarios. Detalles amplios. Dirigirse 
Bernardo. Apartado 186. (6) 
p i O T E L . Por ausencia, urge venta. Inme-
diato avenida Pablo Iglesias, dos plan-
| tas, confort, jardín. Teléfono 36937. (V) 
L T E N T A hotel, 27 kilómetros de Madrid, 
| huerta, jardín, agua abundante. Razón: 
1 José Riaza, Arganda. Madrid. (T) 
S O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponlen-
I te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
¡YENDO casas pagándolas con solar y di-
I ñero, hotel y dinero, rústica y dinero. 
Igualmente compro casas mismas condi-
I clones. Camacho. Infantas. 26. Teléfono 
í 23071. 
¡.VENDO Pozuelo, estación, hotel, jardín, 
económico, contado, p l a z o s . Teléfono 
74780, de diez a 1 %. (T) 
(VENDO hotel estación Pozuelo. Freigero. 
' Santiago, 2; 3 a 5. (A) 
V E N D O casa bien construida, nueva, 5.500 
píes, buen sitio, alquileres bajos; precio, 
52.000 duros, capitalizada 9 libre verdad; 
admitirla parte solar. Escribid: Aparta-
do Correos 10.057. (8) 
C H A M A R T I N , hotel diez habitaciones, dos 
I baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. (T) 
S E Ñ O R I T A cristiana. . Lecciones primera 
enseñanza . Razón: Príncipe Vergara, 60, 
i primero izquierda. (T) 
H E R M O S A finca costa levante, próxima 
capital, buena casa, dependencias, ingre-
sos producción naranjos, almendras, oli-
vos, algarrobos. Magnífica por todos con-
ceptos para granja avícola, espléndida 
s i tuación, precio 80.000 pesetas; también 
alquilarlase casa. Hispania. Alcalá, 60. 
(3) 
A L Q U I L A S E o véndese, facilidades pago, 
) hotel Torrelodones. Hortaleza, 15,' princi-
pal derecha. (3) 
JA constructor solvente doy magnífico so* 
I lar en buenas condiciones. Serrano. 
' Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
S O B R E hotel o solar coloco en primera 
125.000 pesetas, cuatro años. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. , (2) 
'COMPRO hotel, colonias Viso, Prensa y 
Bellas Artes. Pago contado. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
V E N D O casa tres plantas, baratísima, 
gran confort, desalquilada. Arango, 13. 
(3) 
I T E ^ T E R R A B I A . V^ndo hermosa villa 
I amueblada, situación inmejorable, jardín, 
tres cuartos baño. Renta libre B %. Te-
| lefono 51894. • (3) 
CON urgencia deseo adquirir nave desde 
15.000 pies en adelante. Trinidad. Hile-
! ras, 17. Teléfono 15354. (1S) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín" . la ^ran revista para niflos, publica todos los í " 6 ^ » ^ P1*"* f ^ * 
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E L D E B A I S 
1 
i P É ^ ! i i i ü i l i Í | Í 
" IVH. K.itg Fr.iu>n Synrficiit. Irx, G 
« ( , i f i i T ATOO desde 0,35 céntimos me-
A?roC?uIadmdDo? Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira 
— L a m a e s t r a m e h a e n c a r g a d o q u e — P u e s n o m e a c u e r d o , y e l c a s o es — ¡ A h ! ¡ Y a m e a c u e r d o ! ¡ U n a m e d i a 
h a g a u n d i b u j o d e l e s c u d o d e l a b a n d e r a q u e lo t engo e n l a p u n t a d e l a l e n g u a . l u n a ! 
t u r c a . 
i m i i i i i i i i m i m i i i i i i i i M i i M i i i i i m i m i i m i i i i i i m i i m 
— E s t e es m i d e s a y u n o . L u e g o v e r e m o s 
l o q u e s igue . 
V E N D O casa de esquina, calle Princesa. 
Apartado 440. (T) 
C O M P R A R I A rústica Valladolid-Burgos, 
con buena casa, hasta 200.000 pesetas. 
Trinidad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
C A S A 145.000, desembolso 45.000; otra re-
creo, confort, provincia Valencia, explo-
tación naranjal. Espartinas, 7. (18) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artíst icos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2' 
F O T O G R A F I A industrial, preparación ca-
tálogos trabajos color. Rasche. Glorieta 
• Bilbao. L Teléfono 32436. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escr iban: D E B A T E , número 
48.608. (T) 
N E C E S I T O previa, 125.000 pesetas. Blan-
co. Dato, 10. (5) 
P E S E T A S 60.000 hipoteca preciso. Teléfo-
no 96660. (5) 
D I N E R O rápido, hipoteca, usufructos, tes-
tamentaría , automóviles , mercancías . 
Agencia The King's, de 4 a 7. Francos 
Rodríguez, 20. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banico 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R E C I S O veinticinco mil duros sobre fin-
ca céntrica. Sin intermediarios. Aparta-
do 841. CJÍ 
H A G O hipotecas previas, teniendo solar 
propio. Plaza Cebada, 16. Crescendo Gue-
dán. (T) 
P A R A hipoteca previa necesito 125.000 pe-
setas. Apartado 440. (T) 
S O B R E hotel o solar coloco en primera 
125.000 pesetas, cuatro años. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
N E C E S I T O 180.000 pesetas segunda hipo-
teca casa Madrid. Banr»T 450.000. Reina, 
29, once-una. Sin intermediarios. (16) 
P R E V I A S , primeras, 6 %, hasta 20 años, 
de 200.000 en adelante, rápido. Alcalá, 2, 
continental. Fernández. (A) 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá. 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. 'So-
ya.. 75. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
E S P L E N D I D A habitación todo confort, 
frente Retiro. Teléfono 60158. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Pozas, uno, dos amigos, 6 pese-
tas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
escogidas indicamos gratuitamente. I n -
ternacional, Príncipe, 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
A G E N C I A del Pilar, gratis facilito casas 
particulares. Preciados, 10. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
S E S O R A da pensión confort amigos, ma-
trimonio. Alberto Aguilera, 34. (3) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23, junto Sol. (8) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 
SEÑORA cede habitación, con, sin. Gran 
confort. Espartinas, 8, primero Izquieida. 
(A) 
P E N S I O N García, amplias habitaciones. 
Pensión desde nueve pesetas. Peñalver 
16. (6) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigo?. 
Hileras, 9, segundo. (5) 
H E R M O S A sala, alcoba, amigos, sin, casa 
seria. Trujillos, 6, segundo izquierda. (5) 
G A B I N E T E todo confort. Teléfono 20714. 
(18) 
I N F O R M E S gratuitos de hospedajes todos 
precios. Agrupación General Hostelera. 
Plaza Santa Catalina Donados, 2; de 
cuatro a siete. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada en casa de poca familia. Dato, 25. 
26200. . (5) 
E M P L E A D O , gratificaré proporcionándome 
cuartito soleado, tres habitables, próximo 
"Metro". Escribid: Granda. "Alas". A l -
calá, 12. (3) 
E S P L E N D I D A habitación confort, amigos, 
matrimonio, económica. Lope de Rueda, 
29 sencillo. (T) 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-
talina, 10, primero. Teléfono, ascensor, 
baño. (T) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 6-7 pese-
tas; comida vasca, baño, calefacción, te-
léfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
F A M I L I A vasca, uno dos amigos, confort. 
Alberto Aguilera, 5. entresuelo izquierda. 
(3) 
SEÑOR estable desea pensión completa ca-
sa particular, confort, teléfono. Alcalá, 2, 
continental. Fernández. (A) 
E X T R A N J E R A desea habitación exterior,' 
baño, teléfono, derecho cocina, preferido 
proximidades Cibeles, 60-70 pesetas. Telé-
fono 23852. (A) 
SEÑORA joven, empleada, honorable, de-
sea hospedaje, seis a siete pesetas. Casa 
honrada; calefacción, exterior. L . D. Al 
calá, 2, continental. (T) D E S E O huésped estable, casa todo con-
' ' ^ u c J i fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
S E alquila hermosa habitación. Sandoval,, dja giggtj (18) 
11, entresuelo derecha. (V) ' "/ , r ^ v i J I 
' : , . v m PISO amueblado, confort, barrio distin-
P^ENSION particular, completa, baño. Tra- j id renta reducida> alquílase familia 
falgar, 16, segundo izquierda. (8)| honorabiCi coni 0 comprando mobiliario. 
C E D O elegante gabinete, alcoba, caballero 
formal, estable. 35098. (V) 
P R E C I O S verano, elegantemente 6,25 a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia-
rlo. Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez . Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación, matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
P A S E O Recoletos, 14, 7 pesetas completa. 
Teléfono 52882. (T) 
A L Q U I L O sala o habitación sin pensión, 
caballero, gran confort, próximo Gran 
Vía. Teléfono 21893. (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort, a 
estable. 61441. (8) 
H A B I T A C I O N amplia, ventilada, dos ca-
mas, baño; matrimonio, amigos, único. 
Conde Romanones, 3, entresuelo derecha. 
m 
E X T R A N J E R O ofrece habitación, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
H A B I T A C I O N exterior. Lista, 59 (esquina 
"Metro"). (T) 
P E R S O N A S honorables, casa particular, 
confort, Alcalá. 52280. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos salas indepedieh-
tes, confort, económicas, cocina exceltn-
te. Zurbano, 87. Teléfono 40917. (T) 
" N U E V A Pensión". Trato familiar, gran-
des comodidades, calefacción, baño, telé-
fono. Paseo Prado, 12. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (2o) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N completa, 7; exteriores, 8,50. Se-
riedad. Príncipe, 17. (T) 
D E S E A N S E huéspedes, familias, amigos. 
Teléfono. Andrés Mellado, 21, entresue-
lo derecha. Í2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Unión, 4, se-
gundo derecha (junto Opera). (A) 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. , j M 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, uno 
6 pesetas, dos 10. Doctor Cortezp (Progre-
so, 10, tercero derecha. (16) 
I 'KNSION inmejorable, buen trato, econó-
mica, baño, teléfono. León, 8, principal. 
( E ) 
G A B I N E T E confort. Narváez, 21, entre-
suelo derecha. (A) 
SEÑORA honortable ofrece habitación eco-
nómica, señora o señorita estables. Zur-
barán, 15; teléfono 35793. (8) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación espaciosa, sor' 
leada, todo confort, próxima Alcalá . Te-
léfono 27746. (2) 
SEÑORA cede habitación con pensión, todo 
confort. Teléfono 32039. (2) 
P R E C I O S A S habitaciones, matrimonio o 
dos amigos, con, todo confort. Avenida 
de Eduardo Dato, 27, ático. U (T) 
SEÑOR, niña siete años, busca pensión en 
casa muy moderna, barrio Salamanca, 
con señoras solas o viuda" pocos niños, 
como único huésped. Ofertas: D E B A T E , 
número 48714. . , .(T^ 
E M P L E A D O piodesto, formal, deseo pen-
sión completa casa señoras solas, hono-
rables, único huésped. Ofertas detalladas 
escritas a Luis Mendoza. Plaza Cállao, 
4, portería. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort. Alberto Bosch. 
Teléfono 21712. (T) 
G R A N D E S exterior. Interior, para estables, 
económicos, trato esmerado, baño, telé-
fono. L a r r a , 15, entresuelo centro izquier-
da. (T) 
B O N I T O gabinete soleado, confort, seño-
rita, cabañero. Teléfono 27388. (T) 
H U E S P E D E S familia, comida sana abun-
dante, buen trato. Campomanes, 11, en-
tresuelo. (2) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, precios mó-
dicos, abonos cubierto. Plaza Santa Bár-
bara, 4. (3) 
P E N S I O N nueva, céntrica, cuatro cincuen-
ta. Montera, 44, segundo derecha. (18) 
B O N I T A habitación dos amigos, con. Al -
calá, 33, segundo. (18) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con 
sin. Dato, 10, primero, 2. 
A L Q U I L O habitación exterior, todo confort, 
completa. Alburquerque, 3, principal iz-
quierda (esquina Fuencarral) . (5) 
P E N S I O N Edel , desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundante, baño incluido. 
Mieuel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Via. Í2> 
P E N S I O N Narbón, todo confort, comple-
ta desde 8 pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(10) 
SEÑORA extranjera alquila espléndida ha-
bitación, con o sin, todo confort, agua 
caliente. Doctor Gástelo, 12, tercero de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, 30 pesetas. Ponza-
no, 49. tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, cén-
trica, con o sin. Cruz, 35, tercero. (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz. 
quierda. (3) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas. Carrera 
San Jerónimo, 9, principal. (16) 
CASA particular 'darla pensión uno, dos 
amigos, completa. López Rueda, 11 du-
plicado, cuarto derecha. (V) 
D E S E O persona estable, única, casa dis-
tinguida, todo confort. Razón: L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R cede uno, dos estables, es-
pléndida, exterior, confortable, económi 
ca; ascensor, baño, teléfono. Acuerdo, 29 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, con, sin. Mar-
qués Valdeiglesias, 1, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel les) . (2) 
H A B I T A C I O N matrimonio, cocina. Trave-
s ía Ballesta, 9, segundo izquierda. (2) 
C E D E S E habitación económica, preferente 
caballero estable formal. Goya, 71. (2) 
CASA particular, uno, dos amigos. Fuen 
carral, 75. San Joaquín, 2, primero. (T) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver. 14. Precios mo-
derados. (3) 
A señoras honorables cédense dos habita-
ciones todo confort, sin, únicas. Núñez 
Balboa, 30, entresuelo A. (3) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, matrimonios. 
desde 6. Dato, 16, tercero A, derecha. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde sie-
te. Preciados, 11. (18) 
R E T I R O . Habitaciones confort, completa, 
desde 7,50. Menéndez Pelayo, 19 dupli-
cado, segundo, puerta A. (V) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación, 
señora, pensión completa. Teléfono 61867. 
Triarte, 15. (8) 
P E N S I O N familiar Mary. Limpia, tranqui-
la, honorable, lujosa; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono 54565, cocina insupe-
rable; magnifica habitación exterior, una, 
dos personas, precio moderado. Princi-
pe Vergara, 30, segundo izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N caballero, confort. Jorge 
Juan, 70, primero centro derecha. (18) 
J U N T O Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca, 11, primero, barrio 
Salamanca. (18) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama 
ño natural, Inicíales sueltas, todos nom-
bres, envíos, reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 
0,70 centenar. Autores jesuítas . Zarago-
za. Coso, 86. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Picra. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
. taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. Garan-
; tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 207^3. 
(22) 
M A Q U I N A R I A alemana, papel carbón, do 
cintas para máquinas escribir. Baratí-
simas. Ituarte. Percáiztegui , 13. Hernani 
(Guipúzcoa). (2) 
UN D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
U N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M O D I S T A S 
R O L L A N L L , modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A , vestidos d e s d e 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
P A Z , alta costura, vestidos, abrigos. Ad-
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
SEÑORAS. Vestidos, confección esmeradí-
sima; admltense géneros ; encargos para 
provincias, remitiendo medidas conforme 
instrucción; corte especial perfectísimo 
por procedimiento ajustado taxativamen-
te a medida, garantizado. Visitad esta 
casa, tendrés prontitud, elegancia, econo-
mía. Josefina Sintas. Calle Peligros, 12. 
primero. Teléfono 26842. (18) 
SEÑORA, si quiere llevar un sombrero 
chic y económico, Germaine, reformas. 
Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfono 
26280. (5) 
B U E N A modista, domicilio, cinco pesetas, 
comida. Teléfono 31328. (18) 
(18) j V E S T I D O hilvanado, probado, siete pese-
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort; habitaciones, 
cuatro p é s e l a s ; con baño privado, seis 
pesetas. (16) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas, ( i ) 
P E N S I O N caballero estáfele. Cruz, 33, ter-
cero izquierda. Teléfono 27566. (V) 
P K N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) I F A M I L I A R , económica, tranquila, confor-
A L Q r " ' / \ S K bonito gabinete, alcoba. C a m - | table, "comida excelente. Barquillo, 36, 
pomanes, 7. . (V> primero, derecha. .. - (K) 
Teléfono, baño, ascensor, calefacción. Di-
rigirse: E L D E B A T E , 48751.' (T) 
M A T R I M O N I O honorable, 35 años, sin hi-
jos, desea pensión completa, convivencia 
familiar, únicos, alcoba, gabinete-despa-
cho, comidas sencillas, casa confort, 350 
pesetas, indispensable señora sola o con 
hija. Escribid: E L D E B A T E . 48752. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
T R E S amigos deseamos casa particular, 
únicos. Núñez de Arce. 15 (farmacia). 
(T) 
tas; patrones medida, tres. Corte esme-
rado. Marqués Santa Ana, 16, principal 
B . Teléfono 22626. (5) 
P R O F E S O R A de corte a domicilio, centro 
o cosa análoga. Alvarez de Castro, 6. (T) 
M O D I S T A , hechuras desde 10 pesetas. A l -
calá, 146, segundó (V) 
M O T O C I C L E T A S 
COMPRO "moto" moderna, de 3 ^ a 5 
HP. , en buen estado. Ofertas: Señor Bi l -
bao. Montera, 15. Anuncios. (16) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16J 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Banquetas plega-
bles con respaldo. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.585, por "Un procedimiento 
para separar cuerpos suspendidos de ga-
ses por electricidad". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.945, por "Un aparato para 
aglutinar, desazufrar o eliminar compo-
nentes líquidos de minerales y productos 
metalúrgicos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.472, por "Un procedimiento 
para fabricar negativas de imágenes so-
noras". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 117.076, por "Un procedimiento 
para la purificación eléctrica del gas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.584, por "Un aparato para la 
separación eléctrica de cuerpos suspendi-
dos en gases circulantes". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26, .(3í 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 123.026, por "Un procedimiento 
para recuperar cuerpos suspendidos solu-
bles, especialmente sales, contenidos en 
un gas o mezcla gaseosa". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 123.281, por "Un procedimiento 
para producir gas fuerte y subproductos 
por gasificación al oxígeno bajo presión 
elevada". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2; teléfono 41843. Peinados de arte, 
tintes, permanentes, 6 pesetas, sin otro 
gasto, garantizadas. (18) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lone de Rueda 24. 
Teléfono 55098. "(V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R A D I O S en alquiler para corriente conti-
nua y alterna. Servicio especial econó-
mico, montado a base del 'stock" de re-
ceptores modelos diversos de tempora-
das anteriores. Vívomir. Alcalá, 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
garantía, rapidez, econmía. Vivomir. Al-
calá, 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A García. Colón. 13. entresuelo, 
hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil . San Bernardo, 43, entresuelo. Te-
léfono 23316. (21) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
N E C E S I T O señorita bien relacionada, bue-
na presencia, para corredora plaza Ma-
drid, art ículos oficinas. García. Pérez 
Galdós, 9. • (T) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
D E S E A S E sirvienta 30, 40 años, ínformadí-
sima, sin pretensiones, para poca fami-
lia. Teléfono 14176. (T) 
C E N T R O colocaciones, urge sirvienta, ges-
tión gratuita. Manzana, 19. (3) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejército, 
carteros urbanos, porteros ministerios, 
alguaciles Juzgados instrucción, 5.000 
agentes Vigilancia uniformados, 450 Co-
rreos, celadores y repartidores Telégra-
fos, ingreso Guardia civil, ábrese nueva-
mente Carabineros. Establecimiento Jun-
ta calificadora. " L a Patria", diario na-
cional, remite relaciones vacantes; sus-
cripción, 5 pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (3) 
P E R S O N A S cualquier edad u oficio deseen 
colocarse en Guinea Española, escriban 
detalladamente a Tuvill, Vergara, 3, Bar-
celona. (V) 
P R E C I S A S E para nueva Industria única 
España socio para organización comer-
cial. Salud, 14. Nestal. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
S U E L D O semanal 150 pesetas ofrecemos 
personal experto radio, televisión, cine-
ma, siguiendo nuestros cursos especiales. 
Ganancia segura con poco esfuerzo. Apar-
tado 1. Prat Llobregat. Barcelona (V) 
F A L T A N buenas oficíala y preparadora 
sombreros señoras. Plaza Matute, 7. L a s -
heras. (T) 
P O R V E N I R grande. Asunto novísimo. E m -
presa publicidad busca agentes bien in-
troducidos. Comisión importante. Ofertas 
con referencias: "Ingeniero". L a Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa para niña, pueblo 
próximo Madrid. Escribid: "Institutriz". 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
¡SEÑORAS! . . . Facilito gratuitamente ser-
vidumbre seriamente informada. Teléfo-
no 13735. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, joven, cocinera-
repostera, ama seca, niños, señor, seño-
ra o matrimonio, ofrécense. Teléfono 
13735. (2) 
¡ S I R V I E N T A S informadas!... Les garan-
tizo colocación. Preciados, 8, entresuelo. 
(2) 
D E S E A S E muchacha para todo, sueldo 40 
pesetas. Inútil sin informes. Carretera 
Chamartin, 27. Teléfono 46702. (V) 
D E S E O cocinera informada. Alcalá Zamo-
ra, 56, principal derecha. (T) 
SOCIO capitalista falta, con igual capital, 
75 mil pesetas, para ampliación comercio 
en marcha, buenos beneficios. Escribid: 
Alcalá, 2. Continental. Súñíga. (T) 
O F I C I A L A S modista, aprendizas, faltan. 
Velázquez, 55, segundo B . (A) 
I M P O R T A N T E Empresa abre concurso pa-
ra nombramiento representantes en todos 
los pueblos de la provincia de Madrid. 
Condiciones económicas interesantes. E s -
cribid : Señor Benítez. Montera. 15. Anun-
cios. Madrid. mj) 
O F R E C E S E señorita buenos Informes, re-
gentar casa, pensión, acompañar, cosa 
análoga. Teléfono 44755. (8) 
C A B O jubilado Seguridad solicita porte-
ría, guarda, cosa análoga, Razón: Vil la-
nueva, 43, portería. Soler. (T) 
O F R E C E S E ama seca. María de Guzmán, 
22. Pilar Alfonso. Teléfono 41802. (T) 
S E ofrece cajera para comercio u oficina. 
Rosario García. Aduana. 8. cuarto dere-
cha. (T) 
O F R E C E S E señorita formal, acompañar 
niños, lecciones, buenlsimas referencias. 
Pardiñas, 12. (T) 
O F R E C E S E ama seca, buenas referencias. 
Preciados, 33. 13603. (T) 
J O V E N honorable se ofrece ama llaves, 
niños, cosa análoga. Protección. Serra-
no, 25. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E señora compañía, tardes, ho-
nestas protensiones. Fe , 20, lechería. (11) 
O F R E C E N S E dos buenas asistentas/ inte-
rinas. Mataderos. 60 (Carabanchel Bajo). 
(2) 
SEÑORITA 17, buena presencia, dependien-
ta, maniquí, análogo, informada. Telé-
fono 33674. (3) 
F R A N C E S A , acompañar niños, lecciones. 
Jorge Juan, 55. i T ) 
SEÑORITA suiza, culta, cuatro Idiomas, 
busca lecciones o acompañar mañanas , 
media tarde. Escr ib ir : Heim. Velázquez, 
19. Teléfono 57562. (2) 
N E C E S I T O socio ampliar negocio, garan-
tizo 40 %. Escr iban: Antonio Valdés. V a -
lliciergo, 4, segundo. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
facilitamos, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 
L I C E N C I A D O Derecho, dominando alemán, 
francés, inglés, ofrécese traducciones, 
enseñanza, oficina. Campoamor. 3. Ga-
liana. (18) 
O F R E C E S E asistenta, cocina, plancha, re-
pasa. Teléfono 25747. (18) 
F R A N C E S A formal, sin pretensiones, cui-
dar dos niños. Montera, 15; de 4-6. (18) 
O F R E C E S E chófer, muy económico. Bravo 
Murillo. 121 moderno. (T) 
S E ofrece cocinera vasca, joven, informa-
da. Llamad: 15206. (T) 
O F R E C E S E chico taquimecanógrafo, meri-
torio, para oficina. Cardenal Cisneros. 7, 
segundo izquierda. (8) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo plancha. 
Cardenal Cisneros, 14. (V) 
DOY 100 peáetas Agencia que arregle co-
locación oficina en Madrid; daré además 
10 rr del sueldo durante seis meses. Es-
cribid: Adelino Goncalvez. Almegue 
Coimbra (Portugal). (V) 
T R A S P A S O S 
I N D U S T U I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar Elioss. Dato. 6. (V) 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prín 
cipe, 1. (V) 
T I E N D A dos huecos, bien situada, calle 
Fuencarral. 47936. (3) 
S E traspasan dos lecherías. General L a -
cy, 30. Vinos. (T) 
¿QUIERE traspasar su negocio? E C O , 
A.renal, 26, entresuelo. (3) 
¿ Q U I E R E establecerse? L o proporciona 
E C O . Arenal. 26, entresuelo. (3) 
T R A S P A S O piso. Vendo muebles. No ad-
mito prenderos. Alcalá. 108, primero. A. 
(T) 
T R A S P A S O exterior amueblado. Santo Do-
mingo. Informarán puesto periódicos, Pi 
Margall, 9. (17) 
S U G E S T I V O local, dos huecos, plaza Ca-
nalejas, susceptible artículo fino. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, ausencia. 
Razón: Ventura Vega, 16, huevería. (3) 
T R A S P A S O bar céntrico, poco alquiler. 
Razón: Prensa, Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadí-
simo Instituto Belleza, con espléndidos 
salones; peluquería señoras, magnífica 
instalación, sitio inmejorable, lujosa vi-
vienda. Razón: Leganitos, 44, Madrid. (5) 
U N I C A oportunidad, traspaso pensión acre-
ditadísima, con o sin muebles, cabida 30 
viajeros, aguas corrientes. Al lado Puer-
ta Sol. Informes: Hileras. 6. Comedor. 
(18) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
cala, 12 (tienda). (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C L C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881-45524. (T) 
O B R A S albañilerla. Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
E C O N O M I A , tranquilidad encontraréis lim-
piando, conservando abrigos piel, tapices, 
alfombras, en cámaras vacio. Principe 
14, principal. Teléfono 23282. (AJ 
ALBAÑILERIA. pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tis. Mateo García. Plaza Lavaplés 5 Te-
léfono 76816. P ' (JIJ 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida 
Ramón Cruz, 80 (TÍ 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor 
17. Teléfono 25628. (jgjj 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
N E C E S I T O estudio pintura económico. Di-
rigirse: Señor González. Cardenal Cis-
neros, 23, segundo. ( T i 
P E S A . cirujana, callista. San Onofre '! 
i.i 1 DCA9 
fía Teléfono 26629. ( V 
F S T U D I O Pintor admite compañía, alum-
precios módicos. Vergara, 10 (« . 
SEMANA Santa, autocar a Sevilla, 60 pe-
setas ida y vuelta. 72049. 
V E N T A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). 07 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. I-UJ 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. ¡ ~ ' 
G \ L E R I AS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ' w 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa a . 
mandras. precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita lo-
glesa saco 40 kilos. 5,90; Fabeio, 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños . 15. Teléf. 364ÜL 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitaa. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. «V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray. 25. I T ) 
ARMONIUM seminuevo, muy barato. San 
Mateo, 1. Pianos. (3) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rreáera. Valverde, 20. (3>. 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinacione3. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. UW 
CASA-Hotel, López de Hoyos, 10 moderno, 
inmediato Castellana. Veintiuna habita-
ciones. Garage. Confort. 11 a 2. (T), 
D I S C O S nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolián. Conde Peñalver, 22. (8) 
DOS armarlos roperos magníficos en 150 
pesetas. Teléfono 59940. (T) 
J A R D I N E R A marca, buen uso, guarnicio-
nes, tronco y limonera, sin estrenar, y 
volquete buen uso, dos muías . Rafael Ro-
llán. Arganda (Madrid). (2) 
C E R D O S legít imos York, Pedigreé, repro-
ductores, destete y cebados. Dirigirse: 
Hermosilla, 69, bajo izquierda. 7 a » no-
che. (18) 
U R G E N T I S I M O , mostrador, escaparate, es-
tantería, portada, báscula. Embajadores. 
107. Jabonería. (8) 
V E N D O renares ocasión, todas clases, ba-
ratísimos. Postas. 36. Peletería. (V), 
N O V I O S : Muebles todas clases, baratís i -
mos. 10 meses plazos. Ferraz. 33. (3) 
M A G N I F I C O tresillo, baratísimo. Goya, ¡7, 
portería. (T> 
V E N D O , urgente, hotelito dos plantas. 
Alonso Cano, 22. (T) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista; 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
MAQUINA vainicas Singer, seminueva, mir 
tad precio. Facilidades. Rio, 18 (tienda.) 
(18) 
POR ascenso y traslado, vendo acreditado 
laboratorio anál is is . Tratar directamente 
Carlos Saes, farmacéut ico militar, Ceuta. 
I T ) 
V E N D O casa esquina, magníf ica y modei-
na construcción, junto Rosales; rema 
76.500 pesetas. Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
R A D I O . Receptores garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
T U B E R I A usada de acero, diferentes diá-
metros. Rivera. Santa Engracia, 130. (10) 
V E N D O mampara cristal para oficina o 
cosa análoga. Galileo, 12, peluquería. (T) 
OCASION. Mesas escritorio, mesitas, má-
quina escribir roble, modernas, nuevas, 
baratís imas. Belén, 11, segundo derecha. 
(T). 
V E N D O aparato eléctrico masaje. Teléfo-
no 31379. (2) 
P I A N O L A Majestic, buenas condiciones, 
vendo. Góngora, 2, principal. (7), 
H E R R A M I E N T A albañilerla. Lote comple, 
to, baratís imo. Ciudad Jardín. Carretera 
Chamartin. Puente Canalillo. (2) 
COMEDOR, camas, colchones, armarios, 
mesa despacho, otros. General Pardiñas , 
17. entresuelo. (5), 
P A R T I C U L A R vende muebles, baratís i-
mos. Génova, 10. Preguntad portería. (5) 
D e m a n d a s 
SEÑORA: L a Milagrosa. Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precía-
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
NODRIZAS, las mejores todas regiones; 
cocineras doncellas, chicas para hoteles, 
pensiones, sanatorios, balnearios, amas 
secas, asistentas, costureras, lavanderas: 
todo proporcionamos gratuitamente, y 
amas de criar niños en sus casas. Ma-
drid, provincias, llamando teléfono 16279 
Palma, 7. Agencia. (X) 
SEÑORITA alemana, católica, busca colo-
cación como institutriz en Una familia 
particular. Dirigirse número 8941. Publi-
citas, S. A . Oviedo. (gj 
O F R E C E S E ama de cria, leche cinco me-
ses. San Bernardo, 13, portería. (T) 
O F R E C E S E ama de cría, leche 6 meses 
Calatrava, 27, patio 1. 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
D E L I N E A N T E , trabajos ajustados, ofré-
Teléfono 18603 (3) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Adml 
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue 
Escriba hoy mismo. 
S E M A N A Santa, autocar a Sevilla, 60 pe-
setas ida y vuelta. 72049. (ig) 
S(í1Pv^n^D1 ""«"^era con importantes co-
2 S u ^""ac iona les , estudia y finan-
S S « ¡ S aJÍ&!2*aa neeocios serios, inven-nimo S f 0 ^ 0 1 0 3 , f10- Carrera S¿n Jeró-mmo, 26, principal. 
S1flNT,̂  Teresa- Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
8£oNrt 1 S ? I Í ^ P l é n d i d o panorama, con-
í o L V 0 a.dAmiten dementes ni conta-
Josennn"11"^10111 J - GaSSÍ8' VÍlla " M f ^ 
púzcoa?. " Miracruz- San Sebastián (Gui-
EHf«.nnAnIfERNE« U8te<Í mlSm0 SU3 Hbros. 
fr i l1^ ^enseña encuademación, facilita 
t a n ™ . ™ 8 Un mae8tro y un taller. De-Itio? Vicente Cueto. Colunga (Astu-
rias). (T) 
r i o 1 ^ 8 , eventraciones, escoliosis, mal 
r f . ,»C0X?,g,a- Tratamientos sin ope-
t ^ k i ? 0 c t o ¿ J - Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
¿QUIERE crecer 9 centímetros? ¿O des-
f í ^ í í v f cualtlule«- órgano? Unico sistema 
J¡FA11 que 10 garantiza a cualquier 
eaaa, sin molestias ni perjuicios. E s c r l -
S E saldan arañas y lámparas de la Casa 
Crippa. Serrano, 49. Cristalería. (18) 
S O L A R barato, 5.900 pies. Calle Cartaije-
na. próximo tranvía, "Metro". Teléfono 
56250. (T» 
U R G E N T E deshago piso lujo, muebles, al-
fombras y demás enseres. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16> 
I N M E N S O surtido comedores, dormitorio» 
y demás muebles, precios económicos. 
Corredera Baja, 8. (Frente teatro L a r a ) . 
(16)-
V E N D O hermosa nave o mitad de ella, pro. 
pío pequeña industria o vaquería, muy 
barata, barrio de Usera. Razón: General 
Castaños, 13, tintorería. (16), 
H U E V O S del día, ciento 23 pesetas. Repro-
ductoras puesta superior 270 huevos, es-
tirpe Leghorn canadiense. Gallos L / , 2. 
Pollos de un día, selectos; pollas trea 
meses, conejos gigante leonado, gallipo-
llos Pedigrée, huevos incubar. Consulten 
precios. Explotación Avícola Hesperia, 
Zúñiga, 8. Teléfono 55357. Ciudad Lineal. 
Madrid. (2) 
M A R C H A urgentís ima, vendo hermoso co-
medor moderno, tresillo, tapices, muchas 
cosas. Absténganse prenderos. Lope Ve-
ga, 13, bajo derecha. (2) 
C A N A R I O S , criaderos Baltymore, al com-
prador, recibidos recientemente, todos co-
lores. Mejores Alemania, desde 30 pe^é-
tas. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
V E R A N E O 
L A R E D O . "Villa Esmeralda". Nueva, todo 
confort. Razón: D E B A T E , 40381. (T) 
cese. Señor Dorado. 14180;- m a ñ a n a s r í S ) ' ^ S í i ^ » ^ ) 6 ' 0 ^ ^ ' (9J 
! f*nr 
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C u r s o s d e c o r p o r a t i v i s m o e n M i l á n 
L a Junta Central de Acción Católica 
acaba de publicar el programa de un 
C-iso de Estudios Corporativos y de 
Accic i Católica para españoles, que ten-
drán lugar en la Universidad Católica 
de Milán, del 24 de abril al 7 de mayo, 
fj Con esto inicia la Junta los viajes co-
lectivos al extranjero, a fin de poner en 
contacto a los hombres de estudio ca-
tólicos de España con los de otros paí-
ses, recoger las enseñanzas de los más 
destacados profesores extranjeros y co-
nocer los grandes Centros católicos de 
cultura y las instituciones que florecen 
más allá de nuestras fronteras. 
Aunque la Jur.ta ofrece este curso a 
los estudiosos, la invitación se dirige 
en especial a los jóvenes selectos. Huelga 
encarecer la eficacia de estas excursio-
nes de estudio que ensanchan los hori-
zontes del espíritu y enseñan a apreciar 
mejor las cosas patrias. Para los jóve-
nes en especial, son ocasiones de forma-
ción definitiva acaso, y pueden suscitar 
una vocación y decidir su porvenir. 
E l curso con que la Junta da princi-
pio a la serie, tiene por finalidad con-
creta, dentro siempre de la misión for-
mativa que la Junta persigue, que un 
grupo selecto de españoles adquiera 
ideas claras, en la pureza y serenidad 
del ambiente académico de la magnífi-
ca Universidad Católica de Milán, sobre 
un fenómeno tan de actualidad como el 
corporativismo, estudiado por Su San-
tidad en su Encíclica «Quadragessimo 
Anno», y señalado por el mismo Pontí-
fice como una parte de la reforma so-
cial cristiana. E l viaje tendrá, como 
grato y obligado final, una excursión a 
Roma, a fin de que los excursionistas re-
ciban del mismo Pío X I la confirmación 
de nobles ideales y la bendición para 
sus santos propósitos. 
Las materias escogidas y ordenadas 
por los mismos profesores de la Univer-
sidad Católica de Milán, comprenden 
lecciones de Derecho constitucional ita-
liano; Derecho corporativo; Economía 
corporativa; Espiritualidad e intelec-
tualidad italiana. Las primeras serán 
explicadas por el profesor A. Amorth; 
las segundas, por los profesores L . Ba-
rassi y G. Delitala; las terceras, por los 
profesores A. Fanfani y F . Vito, y las 
últimas, por varios de ellos, entre los 
cuales están el mismo rector, P. Geme-
Ui y monseñor Olgiati. 
De la competencia de estos ilustres 
profesores, del agrado con que se han 
impuesto este trabajo y del provecho y 
satisfacción que ciertamente han de sa-
car los alumnos, sería ocioso hacer co-
mentarios. Pero como estos viajes de 
estudio tienen también una parte agra-
dable, de turismo podríamos decir, no 
estará de más se lo indiquemos a los po-
sibles alumnos, a fin de que se animen 
a emprenderlo, pues nunca como en 
ellos se verifica el precepto horaciano 
de mezclar lo útil con lo dulce. 
Las clases son por la mañana en la 
Universidad Católica, que cuenta con 
aulas modernísimas y edificios magní-
ficos en la industriosa y bellísima ca-
pital de Lombardía. L a tarde se dedica 
a visitas y excursiones. E l «Duomo», o 
sea, la famosa Catedral, la Biblioteca 
Ambrosiana, Museos e Iglesias princi-
pales. Casa de Acción Católica, esta-
blecimientos industriales importantes, 
periódicos, Seminarios y otras entidades 
instructivas, serán objeto de agradable 
y útil esparcimiento. 
Pavía, nombre evocador en la histo-
ria de nuestra dominación en Italia, su 
célebre Universidad, la Cestora o Mo-
nasterio no menos famoso, forman par-
te del itinerario; después, el Lago de 
Como, uno de los más hermosos de E u -
ropa, poetizado mil veces por escritores 
y poetas, entre los cuales descuella el 
gran novelista lombardo y gloria de la 
literatura católica universal, Alejandro 
Manzoni. 
L a ida es por Barcelona y Génova, en 
hidroavión, a Milán. Doce días en esta 
ciudad; terminado el curso, a Roma, 
donde los excursionistas permanecerán 
tres días, para volver otra vez por Gé-
nova y Barcelona. 
Esta es la parte espectacular o tu-
rística, por decirlo así, de la excursión. 
|Pero ya se dijo que éste es un «viaje 
de estudios». Para muchos, viajar es 
sencillamente transportarse, con poco 
más inteligencia del viaje que una mer-
cancía cualquiera; para otros, son los 
viajes estériles en mayor o menor gra-
do; para los jóvenes estudiantes pueden 
ser contraproducentes, si no los hacen 
con asistencia y dirección inteligente 
Estos son los que corren peligro de ve-
nir extranjerizados no en su espíritu, 
sino en sus costumbres, es decir, per-
didos en parte para la Patria. Costa y 
Llobera, el sacerdote poeta de Mallor-
ca, les recomendaba en una oda céle 
bre, que hagan como los aguiluchos, que 
salen del nido materno a cazar y de 
vorar alimentos de muchas clases, y 
vuelven al nido «más águilas». 
No es otro el intento de la Junta 
Central de Acción Católica; que los jó-
venes vean y aprecien lo bueno que 
hay fuera de España, y vuelvan a ella 
más fuertes en su fe, más decididos a 
trabajar por y en su Patria y, a la vez, 
más «católicos», es decir, más ciuda-
danos del mundo. 
Manuel G R A S A 
P A N I C O A L A C E N S U R A , por K - H I T O 
¿Me tacharán este pie' 
P a r a s e r d i g n o s d e l a v i c t o r i a 
Está en marcha y tiene brillante por-
venir una organización sindical )brera 
que inspira sus principios, su acción y 
suc aspiraciones en la orientación so-
cial de la Iglesia. Tiene detractores fre-
néticos en el campo revolucionario, lo 
que a nadie puede sorprender; pero ttm 
bién los tiene—y esto, más que sorpresa, 
causa dolor—en el campo de las gentes 
que se llaman de orden. ¿No estamos 
oyendo las criticas, ni justas ni come-
didas, que se hacen de las propagandas 
de esa organización y de qhienes, sin 
pertenecer a ella, la ven con simpatía 
y procuran crearle un ambiente propi 
cío en la conciencia de todos los cató-
licos de España? Y esas criticas par-
ten del propio campo católico. 
Hace tiempo, cuando el catolicismo 
español se dejaba caer plácidamente 
por el suave terraplén de los bien lla-
mados «años bobos», que muy bien pu-
diera decirse que llegan hasta abril de 
1931; cuando, si no en la doctrina en 
la conducta, son pocos los católicos es-
pañoles qu-; no parecen protestantes, 
que no hacen de su capa un sayo, que 
no se desentienden de los mandatos y 
consejos de Roma y del Episcopado y 
que no discuten lo divino y lo humano 
si lo uno y lo otro no se acomodan a sus 
conveniencias y puntos de vista partí-
D E L C O L O R D E 
~:~ M I C R I S T A L ECONOMÍA D I R I G I D A 
Me parece de perlas lo que la auto-
ridad civil de Valencia ha hecho días 
atrás. Sorprendido un hombre por se-
gunda vez en el ejercicio de la mendici-
dad, y habiéndosele encontrado sete-
cientas pesetas, la Policía castigó su 
avaricia de la manera más terrible que 
se ha castigado nunca. 
E l castigo fué éste: con su propio di-
nero le bañaron, le afeitaron, le com-
praron ropa interior y un traje nuevo, 
un sombrero y un bastón. E n seguida 
le tomaron un billete de primera clase 
hasta su pueblo, y lo pusieron en el 
tren, dándole lez míseras veinticinco 
pesetas que, después de los gastos he-
chos, sobraron. 
Dura sanción. L a pena de muerte no 
habría sido más dura. E s de suponer 
lo que habrá gemido y lo que se habrá 
desesperado el mendicante. 
Quizá lo ocurrido sea discutible des-
de el punto de vista legal. Probable-
mente, el derecho a la roña es de los 
individuales garantidos por la Consti-
tución. Las leyes castigan la prodiga-
lidad, pero no la avaricia. E l que mal-
rota su dinero puede ser declarado in-
capaz y sometido a tutela. Al que se lo 
guarda y no come por no gastarlo, no 
se le encuentra incapacidad para la ad-
ministración. Sin duda, la familia del 
pródigo sufre mucho por el despilfarro. 
¿ Pero sufre menos la familia del ava-
riento? No sólo la familia, sino la so-
ciedad entera y, especialmente, la par-
te de ella que vive de su trabajo. 
Por eso, aunque lo realizado por la 
autoridad valenciana no pueda apoyar-
se en ningún artículo de ninguna ley, 
me parece de perlas, y sugiere una so-
lución para muchos casos de conflicto. 
Después de todo, se trata de la adap-
tación al terreno particular y privado 
de algo que está muy de moda: la eco-
nomía dirigida. 
Supongamos que en vez de un avaro 
de pequeña categoría, como el de Va-
lencia (podríamos llamarle un «modes-
to» avaro), se tratase de un roñoso de 
gran calidad. Averiguada su antieconó-
mica y antisocial conducta, la autori-
dad podría incautarse de sus ocultas y 
entrapajadas pesetas, encargarle un ves-
tuario adecuado a su posición, com-
prarle valiosos muebles, suscribirle a 
una porción de obras benéficas, abonar-
le a espectáculos artísticos, tomarle la 
servidumbre necesaria, encargar obras 
por su cuenta y servirle comidas y be-
bidas en relación con sus medios. 
Y a sé que los presuntos o designados 
herederos del avaro chillarían. No des-
conozco la merma que habían de sufrir 
sus intereses. Pero sin duda les serviría 
de compensación el heredar más pronto 
porque es seguro que el miserable so-
metido a esta severa corrección se mo-
riría muy pronto. 
Hasta ahora los intentos de econo-
mía dirigida se han solido referir exclu-
sivamente a la producción. Si el siste-
ma vale (que yo no lo sé) hay que am-
pliarlo al consumo. Bueno que se ponga 
freno al gastador que toma demasiado 
literalmente la máxima de que el dine-
ro se ha hecho redondo para que corra, 
y lo echa a rodar sin ton ni son. Pero 
bueno también que al dinero parado 
se le dote de un motorcito para que va-
ya y venga y no se esté tumbado a la 
bartola en el fondo de una caja sin pro-
vecho para nadie. 
Los tesoros, como las aguas, cuando 
se estancan se hacen insalubres, corrom-
pen el ambiente, crían plantas veneno-
sas y producen víctimas en abundancia; 
víctimas que caen sin darse cuenta si-
quiera de que su mal les viene de ha-
ber pasado o vivido cerca de una char-
ca (charca de agua o charca de dinero). 
Sanear los tesoros estancados es tan 
útil como desecar las llanuras panta-
nosas. E l arroyo limpio que corre, rie-
ga y fertiliza, es digno de todos los res-
U N A B U E N A M A D R E 
N O D E S C U I D A D E T O M A R 
N.0 1 - Duranfe el embarazo: Propor-
ciona a ta madre lo que ella cede 
al nuevo ser. 
N.0 2 - Durante la lactancia: Provoca 
abundante y rica secrec ión lác tea , 
reparando a la madre el desgaste 
de la lactancia. 
N.0 3 - Lo toman los niños desde un a ñ o . 
Estimula el apetito, facilita la diges-
tión, regula el funcionamiento intes-
tinal, evita el raquitismo, facilitando 
el desarrollo óseo-muscular . 
M I L L O N E S D E F R A S C O S D E 
R O B - V I D A R U E D A N P O R 
EL M U N D O L L E V A N D O L A 
S a l v a c i ó n d e l a I n f a n c i a 
S a l u d d e l a M a d r e 
A l e g r í a d e l H o g a r 
LABORATORIOS MIRET - San Pedro de Ribas 
s m m M Ü P!: e m e B R • 
R o b o d e d o c u m e n t o s a u n 
d i p l o m á t i c o j a p o n é s 
U n l o c o q u e r í a a t e n t a r E x c o m b a t i e n t e s f r a n c e s e s 
c o n t r a R o o s e v e l t m a r c h a n a I t a l i a 
TOKIO, 5.—El delegado japonés en 
la Conferencia naval de Londres ha 
comprobado al llegar a Seúl (Corea) la 
desaparición de una parte importante 
de su equipaje diplomático. 
Se supone que los documentos han si-
do robados. 
petos. E l charco quieto y en seguida 
sucio, que se puebla de bacterias y mos-
quitos, necesita ser tratado por méto-
dos higiénicos. E l dinero en circulación 
es sano: encerrado en la media, enfer-
ma muy pronto. 
Tirso M E D I N A 
BOSTON, 5.—La Policía ha detenido 
a Arthur Thomson, a quien se le acusa 
de estar organizando un complot para 
asesinar al Presidente Roosevelt, a quien 
hace responsable del paro forzoso en el 
país. Thomson va a ser internado en 
una casa de locos, sujeto a observación, 
pues se teme que no está bien de sus 
facultades mentales.—Associated Press. 
Las obras públicas 
PARIS , 4.—El día 15 de abril saldrá 
1 para Italia una delegación de ex comba-
j tientes, integrada por 1.500 hombres, 
, con objeto de visitar a los ex comba-
tientes italianos. 
WASHINGTON, 5.—Las Comisiones 
¡reunidas de la Cámara y el Senado han 
¡aprobado en sesión conjunta un compro-
miso en la cuestión de los fondos de la 
Ayuda inmediata, previendo que el 25 
ipor 100 de los gastos de todas las obras 
de construcción deberán reservarse pa-
ra el pago de jornales. 
Parece que el Gobierno aceptará la 
propuesta, con lo que la votación defi-
nitiva de la ley de Ayuda inmediata, 
que prevé un gasto de 4.880 millones de 
dólares, queda asegurada. 
culares, se intentó una acción sindical 
obrera de tipo genuinamente católico. 
Y fué un triste fracaso. 
¿Porque le faltara contenido? Tenia 
todo el de una doctrina, la doctrina so-
cial de la Iglesia, que hasta en paisef. 
como Alemania y Holanda, donde los ca-
tólicos eran y son minoría, llegó a dar 
espléndidos frutos. E n la catolicísima 
España no los dió. ¿Porque los obreros 
estuviesen ya ganados para las teorías 
sociales revolucionarias? Estas, enton-
ces, se hallaban muy lejos de aaber lo-
grado la adhesión de grandes masas 
obreras. ¿Porque el Poder público co-
hibiera el desarrollo de aquella tenía 
tiva de organizar a los obreros en Sin-
dicatos católicos? Nada de eso. L a ten-
tativa fracasó porque, con muy conta-
das excepciones, las gentes que se de-
cían conservadoras no supieron distin-
guir de colores, y unos tomando el rá-
bano por las hojas y creyendo que una 
organización obrera, aunque se llamara 
y fuera católica, acabaría per hacer el 
juego a los Sindicatos revo'ucionarios. 
la hicieron el vacío denodadamente o la 
combatieron, y otros, pasándose de listos, 
se pusieron a desvirtuarla hasta conver-
tirla en un maniquí de los intereses mal 
llamados conservadores. Mal llamados 
porque hicieron estupendamente el cal-
do gordo a la causa de la revolución so-
cial. 
¿Irá a repetirse la historia? Con 
franqueza, hay que temerlo. Porque, 
desgraciadamente, abundan en España 
los católicos que parecen no haber 
aprendido nada en las tremendas lec-
ciones de estos últimos años; porque los 
sustos pasados en este tiempo se los 
han olvidado pronto; porque, disfraza-
do de mil modos, resurge el cantonalis-
mo—protestantismo disimulado: «yo in-
terpreto la doctrina y las órdenes de la 
Iglesia como me conviene»—de la de-
plorable desorganización católica de an-
taño, y porque los intereses creados, cie-
gos hasta el suicidio, claman que t s de-
magogia la exposición clara y leal de 
unas relaciones sociales muy distantes 
aún de las normas justicieras a que la 
Iglesia quiere ajustarías. Y como la nue-
va organización sindical obrera y los 
hombres y entidades que la alientan y 
secundan no pueden menos de poner el 
dedo en muchas llagas y de llamar a las 
cosas por su nombre, se ha desatado 
ya contra ellos una campaña de vitu-
perios con la que está íntimamente re-
lacionada—aunque no lo diga y lo di-
simule—otra de que aquí no he de ocu-
parme para que no se me vista el sam-
benito de los manejos políticos. Que yo 
sé dejarlos—y me dedico poquísimo a 
ellos—cuando paso al terreno social, y 
no digamos al religioso. Pero conste que 
ambas campañas son hermanas geme-
las. Como que tienen el mismo punto 
de partida: la hostilidad a la acción 
social católica. E s decir, la intención de 
que se vuelva a las andadas en el terre-
no social. Y, por supuesto, en los otros. 
Pero cuidado que se habla largo y 
tendido de vencer a la revolución. ¿Ven-
cerla? ¿Cómo, señores? ¿Arrinconan-
do solamente en lo político los métcilos 
y las teorías liberales? Eso, aun siendo 
sistema tan discutible, podría pasar si 
se tratara sólo de vencer a una revo-
lución política. Pero la revolución que 
hay que vencer es social, y el origen de 
ella está precisamente en el liberalismo 
económico-social y filosófico que tratan 
de poner a salvo, por más que lo disi-
mulen, quienes se alzan en la práctica 
—y a veces en la teoría también—con-
tra la acción social católica, u-; es sín-
tesis de justicia y caridad, todavia tan 
distantes de su posible realización, y 
contra la Iglesia misma, que es la iin-
pulr a de esa acción social. 
Para vencer a la revolución hay que 
comenzar por hacerse dignos de la vic-
toria. Y esta dignidad no podrá alcan-
zarse mientras no se demuestre con he-
chos que se es muy católico en el cum-
plimiento de la justicia y el ejercicio 
de la caridad. Lo demás son habilida-
des trasnochadas. Y malos son los tiem-
pos para aplicar viejas habilidades a la 
solución de problemas que llaman vio-
lentamente a las puertas de la sociedad. 
E l pasado no puede volver. Oui érase o 
no se quiera, la sociedad está en mar-
cha hacia una nueva constitución. L a 
crisis actual del mundo no tiene otro 
significado. Entre el pasado ruinoso que 
unos quieren apuntalar y el porvenir en 
llamas que otros quieren establecer, la 
Iglesia señala el justo medio posible y 
salvador. Llegar a él ha de costar sa-
crificios; pero, ¿cómo rehusarlos ai se 
es católico? Y pedirlos, ¿sera demago-
gia? 
Oscar P E R E Z SOLIS 
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NOTAS D E BLOCK 
• 
44Tj>L mal de \aa derechas es no ha-
l l / ber encontrado un Azaña que 
laa dirigiera". Esto atribuyen a don 
Antono Royo Villanova. 
¿Qué admira el diputado liberal en 
Azaña: su genio político, su tempera-
mento de gobernante, su valor como 
estadista ? 
Pues con tan subidos méritos levan-
tó en España hasta las piedras en su 
contra. 
¿Le habrá cautivado por sus dotes 
de organizador, por su vocación de 
caudillo, por sus cualidades de jefe? 
Azaña no ha podido organizar un 
partido que merezca la pena. Ha ido 
siempre en el tope de la locomotora so-
cialista. Ni siquiera ha logrado impo-
ner su autoridad sobre los rabadanes 
izquierdistas, que andan descarriados 
resistiéndose a aceptar su jefatura. 
¿Le habrá ganado a don Antonio la 
indiferencia glacial de Azaña para re-
montar contracorriente, con desprecio 
absoluto para las realidades y para la 
misma ley? 
No es creíble que esto satisfaga a 
un liberal tan típico como el señor Ro-
yo Villanova. E l liarse la manta a la 
cabeza nunca ha sido un buen princi-
pio político. 
Entonces, ¿por qué echa de menos 
un Azaña que dirigiera a las derechas? 
¿Tan mal las quiere que no se aver-
güenza de hacer votos por su ruina? 
* * • 
CON la última crisis han quedado deslindados los campos, según ha 
dicho " E l Liberal"; pero los trafican-
tes con la persecución obrera acaban 
de lanzar un manifiesto, que firma " E l 
Comité de la Alianza Obrera Local", 
para fijar su posición una vez que se 
ha constituido Gobierno. 
"Aparentemente—dice—la causa de 
la crisis es la propuesta del indulto 
de los camaradas..., pero el fondo de 
ella tiene más hondas raices, y es: 
abrir mayor boquete en el Poder que 
haga más fácil el escalo total y. acen-
tuar la crueldad persecutoria contra la 
clase obrera." 
Estos profesionales de la agitación 
están asalariados para decir que los 
Gobiernos no tienen otra misión que la 
de torturar a los obreros. 
Pero tan poco ' convencidos están de 
lo que propalan que terminan el ma-
nifiesto pidiendo a los camaradas: 
"¡Luchemos por una amplia amnis-
tía!" 
¿Se atreverán a pedir una amnistía 
a un Gobierno de verdugos? ¿O es que 
ahora, como antes, los insultos sólo sir-
ven de justificantes a la hora de co-
brar? 
* * * 
AN T E el Tribunal de Urgencia de San Sebastián se vió la causa se-
guida contra el conserje del Centro 
Nacionalista de Rentería, que, según 
declaración del fiscal, puso en relación 
a un fabricante de armas francés con 
el diputado separatista Monzón, que 
es el Dencás vasco antes de la fuga 
tenebrosa. E l armamento era para Ca-
taluña, y el fabricante se comprometió, 
siempre que hubiera dinero, a facilitar-
les incluso cañones. 
De buena se libraron. 
Los separatistas catalanes, es claro. 
Porque una retirada con esa impedi-
menta era imposible. 
No cabían por la alcantarilla. 
* * * 
LOS lobos y leopardos soviéticos, pre-ocupados porque Europa les con-
temblaba, se disfrazaron de humanos. 
E n los anales periodísticos ha queda-
do constancia de unas fiestas dignas 
de la Roma pagana. Y mientras ha du-
rado el flirteo con las naciones capita-
listas, en las arengas y en la Prensa 
se ha quemado sin tasa el incienso en 
honor a Stalín. 
No ha faltado quien ha coleccionado 
los epítetos. 
"Grande, amadísimo, sabio, audaz, 
prudente, el gran jefe del proletariado 
mundial, genio, piloto, nuestro bien, es-
trella que guia, faro, maestro queridí-
simo,- el mejor amigo, el primero y el 
mejor de las brigadas de choque..." 
Lenguaje de adulación es este, que 
trasciende a servilismo de azafata. 
Vicio de todos los tiranos es el de 
respirar en ambientes de hipocresía. 
A. 
MOElfO GOBEMp'n OE WEMEL 
KOVNO, 3.—De fuente bien informa-
da se dice que el Presidente de la Re-
pública ha ñrmado ayer un decreto 
nombrando al señor Viadas Kurkaus-
kas. ex presidente de la Cámara Agrí-
cola de Kaunas, nuevo gobernador del 
territorio de Memel. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 7 8 ) 
T H . B E R N A R D 1 E 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) , 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— A ello iba. Me ha parecido hombre de inteligencia 
«uperior y de carácter privilegiado, o, cuando menos, 
nada corriente... Físicamente, ya le conoces. 
—Tú lo has dicho, Bernardo. 
—¿Coincidimos? 
— E n absoluto. E l señor Valberg, quiero decirlo con 
tus mismas palabras, es uno de esos hombres a quie-
nes no se olvida. Comprenderás, por lo tanto, que 
tengo que alentarle en sus propósitos, si son los que 
supongo. ¿Me aseguras que es digno de Carlota? 
Bernardo de Hersevallier prorrumpió en una carca-
jada jovial. 
—¡Qué de prisa vas, criatura!—dijo—. ¿Tienes si-
quiera idea de cuáles son los propósitos de ese hom-
bre, de qué es lo que intenta hacer? Me ha sido sim-
pático, extraordinariamente simpático, para ser fran-
co, y eso es todo lo que te puedo decir de momento. E n 
cuanto al cuidado de hacer deducciones respecto de 
sus proyectos matrimoniales, prefiero dejarlo a tu al-
bedrío; es un empeño en el que yo fracasaría y del que 
tú, en cambio, podrás salir airosa. 
María Luisa se alegró mucho de haber hablado. Para 
ella la opinión de Bernardo era incontrovertible, algo 
así como la palabra evangélica, y la apreciación lau-
datoria de su marido la satisfizo plenamente. 
Desde aquel instante esperó con acentuada impacien-
cia, más intrigada cada vez, la visita prometida, que, 
al fin, recibió. 
Y a en presencia de la señora de Hersevallier, Esta-
nislao Valberg, después de ios saludos protocolarios, 
fuése derecho al asunto, sin perder tiempo. Si habla 
preferido avistarse con ella, era, aparte de la gran 
inteligencia que se complacía en reconocerle, por la 
intima amistad que la unía con la señorita de Baint-
Aubin. Llegado a este punto, expresó con sobriedad, 
pero con una sobriedad que no excluía el fervor, 10 
mucho y muy de veras que deploraba carecer de noti-
cias de Carlota, y no calló sus deseos de obtenerlas. 
María Luisa, confiada en el apoyo, que no había de 
faltarle, de Bernardo, se apresuró a declarar: 
—Voy a tener la suerte de satisfacer cumplidamen-
te esos deseos que acaba usted de manifestar. 
Y , como si temiera que el señor de Valberg fuese a 
interrumpirla con alguna pregunta, añadió, muy de 
prisa: 
—Precisamente, dentro de pocas semanas vendrá a 
Lille mi amiga para pasar una temporada a nuestro 
lado; si usted continúa aquí... 
Estanislao Valberg hizo una inclinación de cabeza 
para expresar su gratitud y respondió, con voz un 
tanto apagada, nada firme, desde luego: 
—Hace ya mucho tiempo que perdí el derecho, y para 
siempre, de volver a acercarme a la señorita de Saint-
Aubin. L a ofendí gravemente, señora. ¿Acaso no se lo 
ha contado? 
Y, antes de que María Luisa tuviera tiempo de res-
ponder a la pregunta que acababa de dirigirle, pro-
siguió: 
—Uno de mis castigos, el más cruel, sin disputa, el 
que mayor tormento me causa, es no poder pedirle 
perdón. Las últimas palabras que me dirigió, lo re-
cuerdo perfectamente, como si las estuviera oyendo, 
fueron para prohibirme que intentara verla o hablar 
con ella. Mi sometimiento absoluto a su voluntad es la 
única prueba de arrepentimiento que puedo ofrecerle 
la que estoy dispuesto a darle continuamente. 
—¿Cree usted que le basta con eso... que es suficien-
te para ella... y para usted? 
E n la punta de la lengua tuvo estas palabras la Jo-
ven señora de Hersevallier, que, prudente, logró con-
tenerse y se limitó a murmurar, desconcertada: 
—Ayer recibí carta de mi amiga. E n la actualidad 
tiene a su cargo el personal femenino de unos impDr-
tantes centros industriales. 
No se atrevió el señor Valberg a preguntar: «¿Dón-
de está?». Y, sin embargo, al saberlo, le hubiera pare-
cido que sus destinos estaban menos alejados; pero 
era necesario que sus suertes estuviesen separadas, y 
había que resignarse. 
Estanislao Valberg se puso en pie para despedirse 
de su visitada. María Luisa le tendió la mano, que él, 
galante, se llevó a los labios respetuosamente. 
—¿Vendrá usted a vernos alguna vez?—inquirió Ja 
dama—. Mi marido suele estar en casa por las tardos; 
sale de ella raramente, y siempre requerido por algún 
asunto profesional. 
— E s usted muy bondadosa, señora—respondió Val-
berg—, y su bondad me obliga mucho. Tengo necesi-
dad de hacer un viaje de algunos días de duración. 
Voy a la montaña, al país de las nieves. 
María Luisa incurrió en una irreflexión, de la que 
no se dió cuenta hasta que no tuvo remedio. 
— ¿ A Saboya, tal vez?—preguntó con curiosidad mai 
disimulada. 
—No, señora: al Delfinado, que es, también, región 
montañosa. ¿Conoce usted el pueblecito de L a Sallette, 
lindo y pintoresco como ninguno, y la iglesia que lo 
domina? Debo pasar tres días en él durante la Fas 
cua de Pentecostés. 
—¡Ah!, muy bien. 
—Cuando regrese a Lille, puesto que es usted tan 
amable que me autoriza a hacerlo, tendré el honor de 
venir a visitar a ustedes. Deseo, por otra parte, con-
sultar con el señor de Hersevallier un asunto de abo-
gacía. 
María Luisa no le escuchaba ya, no habría podido 
prestarle atención ni aun queriéndolo. Dos palabras se 
le habían clavado en la memoria: L a Sallette y Pen-
tecostés. 
— ¿ Y es eso, nada más que eso, lo que pretendía 
con su visita ese hombre "todo duplicidad", como tú 
dices?—exclamó burlonamente Bernardo cuando su 
mujer le contó el diálogo que había sostenido con el 
señor Valberg—. ¡Qué fácil a la alarma eres, querida, 
y qué innecesariamente se llena de preocupaciones tu 
imaginación! 
—¿Quieres decir que me intereso demasiado pronto 
y por cosas que no merecen la pena? 
—Tanto como eso... Pero algo parecido. 
—Pues te equivocas de medio a medio, porque no 
es verdad. Lo que ocurre es que mi imaginación está 
siempre despierta, según frase vuestra. Por lo demás, 
ya verás cómo me sale todo a pedir de boca. Es -
cucha. 
Atrevidillo era el plan que su mujer le expuso en 
pocas palabras, pero no le faltaba astucia femenina, 
y Bernardo no quiso negarle su aprobación, que ella 
le pedía, y que él concedió sin limitaciones. Alguna 
mayor reserva hubiera puesto a su conducta si Esta-
nislao Valberg se hubiese presentado con la preten-
sión de que María Luisa interviniera cerca de Car-
lota en calidad de mediadora para conseguir una re-
conciliación. E l caso era múy diferente: Estanislao no 
alegaba derecho alguno sobre la señorita de Saint-
Aubin; no reclamaba nada, en definitiva. Bernardo de 
Hersevallier no tuvo inconveniente, por lo tanto, en 
darle carta blanca a su mujer, en cuya exquisita bon-
dad confiaba. 
Aquella misma noche María Luisa le escribió una 
carta a Carlota, dirigida al Hogar del Estudiante, en 
Grenoble. que era la residencia de la señorita de Saint-
Aubin. 
"Mi muy querida Carlota: 
¿Será necesario que te diga toda la alegría que me 
ha causado tu carta? Estoy segura de que no, y de 
que te lo figurarás sin demasiado esfuerzo con que 
dejes hablar a los sentimientos que te inspiro, y que 
tienen en mí una perfecta correspondencia. 
Agradezco mucho que para escribirme hayas robado 
algunos momentos a tu labor y a tus obreras, que 
tanto tienen que agradecerte. No quiero ocultarte que 
las envidio, no por otra cosa, sino porque les cabe la 
suerte de pasarse el día a tu lado. ¡Cómo deploro 
que tus vacaciones de Pascua sean tan breves y que 
no te permitan hacer una escapada a Lille! E s una 
lástima de la que me consolaré muy difícilmente. 
Pero ya que no puedas a mí, ten la bondad, por 
lo menos, de consagrárselas a tu futuro ahijado. Se 
acerca el instante de su llegada al mundo, de su na-
cimiento, esperado con tan tierna impaciencia, y aun-
que la mamá se encuentra muy bien, a Dios gracias, 
y todos los auspicios son favorables, deseo encomen-
darlo a tus oraciones, segura de que habrán de ser 
oídas. ¿Podré parecer demasiado exigente si te pido 
también que'lo encomiendes de manera especial a Nues-
tra Señora de L a Sallette, puesto que este bebé que 
venga será algo tuyo? Si no recuerdo mal, me ha-
blaste de tus propósitos de hacer una peregrinación 
durante el verano al santuario en que se venera la 
imagen de la milagrosa Virgen... ¿Por qué no la an-
ticipas y la realizfts aprovechando tus días de asueto? 
¡Te quedaría tan reconocida, mi buena Carlota! 
Y a ves s i es exigente el caballerito a quien espe-
ramos; no ha venido al mundo todavía y ya quicr« 
que le mimen y que se preocupen de él. Piensa que 
lo hereda de su madre, porque así serás más indul-
gente con sus exigencias, y no olvides tampoco que las 
futuras mamás solemos tener caprichos que es forzoso 
satisfacer. 
(Continuará.) 
